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E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A 3LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPOXDKNCIA D E SEGUNDA C L A S E EN 1*4 HABANA. 
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E L P U E B L O R U S O C L A M A C O N T R A L A L E Y 
I N V E R O S I M I L Q U E O B L I G A A L A N A C I O N A L I -
s 
Z A C I O N D E L A S 
U n a h u e l g a — ¡ o t r a ! — q u e c o m - n o b a s t a , p o r tan to , c o n c e r t a r u n a 
prende a todos los o b r e r o s d e l r a - j p a z , s ino m ú l t i p l e s p a c e s , d i s t in -
tas y a l g u n a s h a s t a contradic to-
r i a s . E n E u r o p a , d o n d e todo p a r e -
c í a r e p a r t i d o , a c o t a d o , h a n s u r g i -
d o n u e v a s n a c i o n a l i d a d e s y r e s u r -
g ido o t r a s , c o n f r o n t e r a s 
« a s ; y t a m b i é n h a n f e n e c i d o a l -
ser ie 
m e n t e , y n o a p o s t e r i o r i , l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s . 
L a v e r d a d es q u e l a t a r e a d e 
l a C o n f e r e n c i a d e l a Faz n o is 
m e n u d a , n i l l a n a ; n a d a p u e s t ie -
les y se v e a n y se d e s e e n p a r a en-
c o n t r a r l o s . 
C i e n m i l p a l a b r a s s e r á n n e c e -
s a r i a s — n o s a n u n c i a e l c a b l e — p a -
r a f o r m u l a r la p a z d e l m u n d o . 
S i n o fuese m á s q u e c u e s t i ó n 
mo de l t a b a c o . 
E s t o p o r h o y . P a r a m a ñ a n a , o 
para e l p r i m e r d í a d e M a y o , l a 
huelga g e n e r a l . 
L a p r i m e r a , l a d e a h o r a , e n r e -
c l a m a c i ó n d e a u m e n t o d e j o r n a -
les; y l a q u e s i g a , p a r a o b t e n e r e l g u n a s . Y i 
abaratamiento d e las subs i s t enc ia s . 
L a f á b u l a d e l a l e c h e r a es h a r -
to c o n o c i d a p a r a r e p e t i r l a . B á s t e -
nos r e c o r d a r l a y a d v e r t i r q u e e l 
c á n t a r o m á s res i s tente a l f in r e 
quiebra d e tanto l l e v a r l o y t r a e r l o . 
¿ C u á n t o s a u m e n t o s d e j o r n a l se 
han r e c l a m a d o d e p o c o t i e m p o a 
esta par te en todos los o f i c i o s — y 
se h a n o b t e n i d o — a l e g á n d o s e c o -
mo c a u s a d e l a e x i g e n c i a l a c a -
rest ía de l a v i d a ? 
No h a s ido u n o ; r e s p e c t o d e 
ciertas pro fe s iones h a n s ido m á s 
de dos. ¿ E n t o n c e s ? 
L a v i d a c o n t i n ú a s i endo c a r a , 
sin d u d a ; p e r o n o m á s q u e c u a n -
do esos a u m e n t o s se a l c a n z a r o n . 
Ni m á s , n i s i q u i e r a tanto . Y 
es manif ies ta l a t e n d e n c i a a l d e s -
censo, a u n q u e s e a l e n t a , d e m a s i a -
do lenta, s e g u r a m e n t e . O t r a v ^ z l a 
i n t e r r o g a c i ó n : c E n t o n c e s ^ f ó r m u l a s y las dec i s iones q u e h a n 
L o que se v e , es d e c i r , lo apa-1 d e e x p o n e r s e c o n las p a l a b r a s d e l 
rente, no e s t á c l a r o . \ lo q u e n o ' t r a t a d o , s e a n m u c h a s o s e a n p o -
se ve y a se a d i v i n a y h a s t a em-1 c a s . 
pie¿a a? a s o m a r l a p u n t a d e l a i E l p r o b l e m a e s t r i b a e n l a s ig -
ore3a-;Í. | n i f i c a c i ó n , n o en e l n ú m e r o . 
P¿r£j5Lie, f r a n c a m e n t e , p e n s a r ! 
que Se ftos p u e d e h a c e r c r e e r q u e 
la huelga, y u n a h u e l g a g e n e r a ) , 
s^ i j a n e a c o m o r e m e d i o p a r a a b a -
ratar las subs i s tenc ias y e l a l q u i l e r 
de las v i v i e n d a s , es u n p o c o f u e r -
te. Se n e c e s i t a r í a m u c h a s i m p l e z a 
para tener fe e n l a e f i c a c i a d e l re 
curso; y los q u e lo h a n i d e a d o no 
son simples. 0 se n e c e s i t a r í a c o n -
fiar exces ivamente e n l a s i m p l e z a 
ajena, c o n t a n d o c o n q u e e l p a b e -
llón v a en este c a s o a c u b r i r l a 
m e r c a n c í a . 
E n el siglo X V I I I se n o s d i j o 
que entonces l a luz 
e v o l i i c i e 
A U l t i m a 
E L D E S O R D E N M A X D L L L I S T A 
L ó n d r e s , Abx-il 15 
Í V e l i n noticias recibidas en esta cln-
cad, p r o c e d e n í i s de Estocolmo, l a ley -
i n d e c i - dispone la n a c i o n a l i z a c i ó n de las M M I S I O N D E L G O B I E R N O 
nivijeres en l a parte nordeste de R u - G A R O 
«¡ia, l ia sido suspendida en nna de las Amsterdam, A b r i l 22. 
e n o r m e d e p i o - í n c l a s debido a l c lamor p ú b l i c o , E l p e r i ó d i c o **Ceno-Jim,,, dice Qne el 
^ í , V „ U o , ^ e I™ n » A c f » 1 E1 Comisario de Vladimir n o m b d ó Gobierno h ú n g a r o presidido por Bela-
a i n c u i t a a e s se n a pues to e m p e ñ o , Vitr decreto un c o m i t é de mujeres pa- K u n ha dimitido bajo la p r e s i ó n de 
en a g r e g a r o t r a , c r e a n d o p r e v i a - ¡ r a Inyesti^ne los efectos de l a las tropas m m r m i s , existiendo nn rer-
! ley y diera informes a l a mayor bre- tiíídero caos en Badapest. 
n d a d posible. L o hecho por el Comí- D í c e s e qne los checos se nnicron a 
sari( h a sido aprobado por e l Soyiet los rumanos y juntos derrotaron a las 
local . ¡ t ropas del Soviet h ú n g a r o . 
L a * Gaceta de Krasnaya'* publica < 
el resultado de la n a c i o n a l i z a c i ó n . I R E V O L U C I O N E N T Ü R Q U L i 
Seirún e l proyecto toda joren a l cum-! P a r í s , Abr i l 22. 
phr los diez y ocho anos de edad se Dicen de K l e r qne ha estallado nn« 
n e d e e x t r a ñ o q u e e l c o n s e i o a ú h - í ^ c ^ - b i r á en el Negociado del amor r e r o l u c i ó n en T u r q u í a y que se h i 
j i i v 1 J 1 r ' l ibre, d e s p u é s de lo cua l d e b e r á esco- formado un Gobierno soTiet, hnbién-
c.o d e los U i e z , y e l d e los L ú a - , ^er un c o m p a ñ e r o entre los hombres dose establecido un c o m i t é r e r o l u c i » -
t r o , p i e r d a n a m e n u d o los p a p e - I d^ ?9 a 60 a ñ o s de edad- ley nario en Constantinopla. 
lugai a una c o n f u s i ó n lamentable.* • 
- ^ l i c e l a "Gaceta"—acerca de l a in- NO A S I S T I O A L C O N S E J O E L S E -
-mlabilida-d personal. i 5fDR O R L A N D O 
Pocos dias d e s p u é s del decreto del | P a r í s . A b r i l 22. 
S i r i e t cuyas disposiciones, no fueron ¡ E l s^ñor Orlando. .Tefe del Gobier-
Ciimpl'das por Im mujeres en genera! no Italiano, no a s i s t i ó esta msfiana a l 
Regaron dos hombres desconocidos a Consejo de los Cuatro, que se o c u n ó 
la p o b l a c i ó n y sectiestraron a dos hi- en los asuntos i^poneses d e s p u é s d<» 
Jas de un conocido camarada, que no h-^ber estado «Igún tfemuo fuera de 
err> b m g u é s y manifestaron que ellos ta orden del día. L o s asuntos del mn? 
!as h a b í a n escogido como esposas y Adriát ico t r a t á r o n s e de nueTO en ia 
que las jÓYen'.'S t e n í a n que acceder s e s i ó n de ayer del Consejo, 
d e p a l a b r a s , p o d r í a m o s d a r n o s p u r sin n iá s ceremonia, puesto que no ha-
i e r n o s o v i e t e n 
H o r a 
registro de mujeres nacionalizadas 
e i d ia lo de Diciembre y hasta e l 1« 
í e l e b r e r o s ó l o se h a b í a n inscripto 
' d».* mujeres , ambas de m á s de cua 
H U N - renta a ñ o s de edad y solteras, dis 
puestas a casanse con el primer hom 
bre que los faci l i tara e l gobierno-
y 
Academia Nocicnal 
de Artes y letras 
L A S E S I O N D E A N O C H E 
U N A R T I C U L O D E H E R R H U G O 
H A A S E 
B e r l í n , A b r i l 20 
Hugo Haase , ex-Ministro de A s u n -
tos Exter iores y jefe de l a m i n o r í a 
socialista publica un a r t í c u l o en el 
' i r c l h e l t ' ' sobre las relaciones de 
A l r m a n i a con otros pueblos y entre 
otras cosas dice que no comparte e l 
Conforme no t i c i amos escuetamente 
en nues t ra e d i c i ó n an te r io r , anocha 
g r a m a rec ib ido hoy p o r l a J u n t a ' t u v o l u g a r en la Academia Nac iona l 
P resb i t e r i ana de Mis iones los h o r r o - i ̂  A r t e s y Le t r a s una doble se s ió t i 
res que suf ren 330,000 refugiados ai1 l y doblemente solemne, 
menios en l a l í n e a d i v i s o r i a e n t r o ¡ T e n í a l a p r i m e r a p o r objeto efea-
R v s i a y l a T u r q u í a a rmen ia , as in ore- , t ua r l a r e c e p c i ó n de l nuevo A c a d é m i -
t-edente en las a t rocidades comet idas i co de l a s e c c i ó n de P i n t u r a s e ñ o r SH-
:;n l a g r a n g u e r r a " . j b a s t i á n Gelaber t y l a segunda estaba 
E l D r . H a l s e y dice que e l hambre ' ofrendada a l a m e m o r i a del A c a d é m i -
y las enfermedades estaban matando 
la s é p t i m a p a te del n ú m e r o total, 
mensualmente y que el tifus h a b í a 
aparecido entre e l los . 
' E l d í a de mi llegada a Alexandre-
poli se recogieron 192 c a d á v e r e s en 
.Vs cal les , no siendo, n i con mucho 
el promedio diario . E n E j c c h m i s 
co fa l lec ido s e ñ o r M i g u e l A r i a s estan-
do a cargo de la poet isa s e ñ o r a DuieiJ 
M . B o r r e r o de L u j á n e l p a n e g í r i c o CJ-
r respondiente . 
F u é pres id ido e l acto po r el doctor 
Franc i sco D o m í n g u e z R o l d á n , Secreta 
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l ' . : ' 
Ar tes , qu ien t e n í a a su derecha a 
Presidente de l a Academia de C í e n Isein p r e s e n c i é un entierro y v i 
a r r o j a r en una fosa cuadrada siete cias doc tor Santos F e r n á n d e z y a 
l i^ imlsmo general que prevalece c a d á v e r e s s in e l menor indicio do i zqu ie rda a l Vice-Pres idente de 1 
acerca de las negocif cienes de paz. cuidado ni piedad L o s sepultureros Academia Nac iona l de A r t e s y L a 
Haase recuerda a sus lectores que w dijeron que esos siete c a d á v e r e s t r a s doc to r G u i l l e r m o D o m í n g u e z K 
Alemania no tiene s i m p a t í a s en nin- e n n los p r i m e r o s de 35 que s e r í a n in- d á n . 
l i m a d o s esa m a ñ a n a Ocupan o t ros asientos en el estra;! 
«•Los re fugiados no se atreven a p res idenc ia l los doctores Salvado: 
sa t i s f echos a u n q u e e l t r a t a d o c o n - h £ * e t ™ m ] 
t u v i e s e u n m i l l ó n d e e l las . Gu 
contar muchos casos de crueldad. 
O v.o es natural l a p o b l a c i ó n masen-
gana parte, n i en los mismos p a í s e s 
neutrales, y que en ninguna par^e se 
cree que A l e m a n i a haya cambiado 
¿e actitud. 
F l art icul is ta censura severamente 
bi p o l í t i c a a lemana y protesta de sus 
aQien': zas a Polonia y a la r e g i ó n de 
Sarre , manifestando que semejante \ 
cunducta no dará m á s resultado que 
Incitar a la Entente . T a m b i é n censu- \ 
ra a Alemania por no haber publica* í 
do los documentos d i p l o m á t i c o s refe , 
i l u t e s a los meses c r í t i c o s que pre - j 
r fJ i eron l a d e c l a r a c i ó n de la gue-' 
r r a , dando a entender que e l no ha-
'n-rlo hecho demuestra que e x i s t í a 
cierta s i m p a t í a con el e s p í r i t u del 
(Pasa a la pílgina 4 columna 5.) (Pasa a la p.-lgina 4, columna 7.) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
P O R L U C I L O D E L A P E N A 
V I L L A E S P E S A 
L a e x p a n s i ó n l u m i n o s a d^ l pensa-
mien to po r l a i r r a d i a c i ó n de l a pala-l o s Camaradas Yablonevski y 
F l In i tn m n ^ f * . l o e l o e r i s k l n (lue ^ t u a r o n de jueces en l ina aprueba la ley y d i r i g i é n d o s e a antiguo r é g i m e n . E l a r t í c u l o termina b ra , es s iempre debida a l a i n t e r n a 
l . ^ " " s l !> lc en idí> i a e a s , las este caso, dieron la r a z ó n a los hom- l ¿ s distintas poblaciones se apoderan í i íd'endo que un tribunal nacional c o m b u s t i ó n de las ideas. 
bres, e n t r e g á n d o l e s las j ó v e n e s , las de las j ó v e n e s y exigen las pruebas inzguez a aquellos responsables de h a 
era les no han vuelto a ser vistas por de que aun no han cumplido los diez ber iniciado la guerra . 
ninguno de los vecinos de la pobla- j ocho a ñ o s que dispone la ley para 
Inscr ib irse . Como no es f á c i l com- L A S I T U A C I O N D E M I L L A R E S D E fh'n . 
Fsto—dice La ^Gaceta'»—se hizo en 
oombre de l a nacionalidad de las mu-
.«e» es 
L a ' G a c e t a ' cita otros casos fan-
t á s t i c o s de los efectos de l a ley, s in 
pr-ibar ese Incho. muchas j ó v e n e s 
lütn sido secuestradas, dando por re 
saltado muchos casos de suicidios y 
asesinatos 
A R M E N I O S 
New T o r k , A b r i l 22 
E l D r . A W . Halsey, Comisiona-
do de la M i s i ó n americana para au-
F n e l pueblo de Kevrov se abr ió el x ü f a r a les Sir ios , re lata en un tele-
Tras t rocadores de l o rden del m u n d o 
en su v i s i ó n p e r G o n a l í s i m a de la v ida , 
los poetas a l t e r a n fundamen ta lmen te 
esa ley de r a c i o c i n i o ; de la fo rma , ha-
cen el h a l a s ide ra l que embellece e l 
as t ro i n t e r i o r del concepto. 
E n t r e los l í r i c o s de quienes no se 
sabe que a d m i r a r m á s , s i e l fondo 
LOS ESTAOOS UNIÍJOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
T O D O S Q U I E R E N C O M P L A C E R A L J A P O N , Y A N U E S T R O J U I C I O A U N Q U E S E R E C H A Z O L A I G U A L D A D D E T R A T O D E L A S D I S T I N T A S R A Z A S M U N D I A L E S , 
S E L E D I O E N P A R T E S A T I S F A C C I O N E N E L N U E V O A R T I C U L O 10 D E L P R O Y E C T O D E L I G A D E N A C I O N E S . 
S i nos f u é s e m o s a l l e v a r de los mo-
t ivos aparentes de enfado de los ia-
ponese? t an to en New Y o r k , como en 
R , , P a r í s y T o k i o con los Delegados de e g a b a d e l lag Cua t ro Grandes x\Taciones y f*s-
Norte, d e l Nor te d e E u r o p a . A h o - P ^ i a l n i e n t e del d e s v í o respecto de los 
, . . , Estados Unidos , po 
qne 
recientes s ú b e -
las dteensionc ' ra se puede d e c i r c o n m á s e x a c - ¡ sos. c r e e r í a m o s 
titud que d e R u s i a p r o c e d e n las1 SON P ^ ™ ^ 8 ' SI"NO ^ E ! 3 E & ' ü p i o - , t ado 'de 
c^~.L. . i : m a c m o í ic ia l que e? a l a que hay qne i 3a. E 
que no hay tales difere:v 
y e l J a p ñ n especialmente apar te de 
las d i ferencias de P a r í s . 
Las cuestiones pendientes son-
t a . L a i gua ldad de razas en e l ar-
t i cu l ado de la L i g a . 
2a. L a r e s o l u c i ó n del dest ino defini-
t i v o de I^ao -Chou y l a i n f l u e n c i a en 
l a P r o v i n c i a de Sban tung , ñ o r e l T r a 
'nz. 
sombras que se a m o n t o n a n s o b r e 
el mundo y a m e n a z a n l a c i v i l i z a -
c ión. 
Y a es tamos p r e v e n i d o s . A h o r a 
falta que es temos p r e p a r a d o s . 
p a z 
atenerse 
cias . 
E l a c t u a l Sub Secre tar io de Es tado 
de los Estados Unidos, M r . P o l k , vm 
fu rc iones de S r c r e l a r i o po r ha l l a r se 
en P a r í s M . R c b e r t L a n s i n g ha d i -
cho e l 16 de l c o r r i e n t e en W a s h i n g t o n 
que no hay hondas cuestiones en t r^ 
los Estados Unidos y el J a p ó n y que 
todos los ind ic ios t i enden a a u g u r a r 
que las p e q u e ñ a s diferencia,-: emana-
das de l a s i t u a c i ó n en S ib^ r i a y de 
los choques en T i e n t s i n y ' a diver-
gencia de opiniones en cua-no a la 
de 
l inc iden te de T i e n t s m , 
4a. L a s T e r m ó p i l a s japonesas 
Siber ia 
5a. L a p r i s i ó n de mis ioneros amer i -
canos ^ n Corea. 
Se nos h a b í a o f r e c i d o 
Para la P a s c u a ; y 
" p a s ó ab r i l y m a y o f u é ' 
comrv J ~ ' MI ii- i ' a p r e c i a c i ó n del p r i n c i p i o de l a i gua i -
v-vmio d e c í a M a r o n c e i h , e l c o m p a - dad de razas en la L i g a de Naciones 
^ero de S i l v i o P e l l i c o e n los c a l a - ^ r e s o l v e r á n p ron to amie-abltmer+o 
hmnr J c • ÍL s in 1Iegar a una t i r an t ez de re lac io-
"y¿o0 de bp ie lberg . nes en<re ambos p a í s e s . 
T a m b i é n p a r a l a P a s c u a d e Resolver es, decimos nosotros , da-
| Q | o i L ' • i i do e l aepoeto tempestuoso de las d i 
n a b i a n p r o n o s t i c a d o los v e ^ a s rneslfones y e l lo d e m o s t r a r á 
alemanes la o a z l a o a z e e r m á n i - l a hab11idad d i p b m i a t i c a y la v o l u n t a d 
Ca r. . , p d Z ' i a P a f g e r m a n i docidida de consprvar l a amis t ad i n -
£ p r e v i a l a o c u p a c i ó n d e P a - , t e r n a c i o n a l , p o r ojie a j u z g a r 
Guil lermo I I a y e r , W i l s o n h o y , 
^ o p o n e n , y , c o m o s i e m p r e . D i o s 
dispone. 
Y^rdad es q u e los p r o p ó s i t o s 
me]or e s tab lec idos se e s t r e l l a n 
Corrtra la r e a l i d a d c u a n d o é s t a se 
^ c u e n t r a f o r m a d a p o r m u l t i t u d 
e tactores c u y a v a s t í s i m a c o m -
P'ejidad es i m p o s i b l e , o d i f i c i l í s i -
ma, que p u e d a a b a r c a r l a in te l i -
8encia h u m a n a . 
A la ú l t i m a g u e r r a le v i e n e e s -
recho todo m a r c o , t o d a m e d i d 
todo 
6a. L a c o m p r a de t i e r r a s mej icanas . que p e r m i t i ó a I n g l a t e r r a y a los Es-
en l a f o j a C a l i f o r n i a y l a m o n t a ñ a tados Unidos concen t ra r sus fuerzas 
de h i e r r o en D u r a n g o . ¡ m a r í t i m a s en e l A t l á n t i c o para l u c h a r 
Condensemos en breves l í n e a s cada i y vencer, p o r m a r , a l enemigo c o m ú n , 
uno de estos asuntos. Pero el J a p ó n no h a b í a hablado de 
H a y que reconocer los m é r i t o s cqp- j m á s aspiraciones que la de conservar 
t r a í d o s por el J a p ó n duran te l a gue- i a for ta leza a lemana de K i a u - C h a u y 
r r a . No solo d e s a l o j ó a los alemanes re tener las is las M a r s h a l l y Caro-
de Kiao-Chou SÍÚO que en el O c é a n o -jnas Mas cuando M r . W i l s o n se v i o 
Pacif ico, en el I n d i c o y M a r Med í - obl igado a m o d i f i c a r e l t ex to p r i m i t i -
t e r r á n e o sus buques de q u e r í a , de Ies Vo de l a L i de Naciones para da r 
que a lgunos fueron hundidcs . pers i - , ° , ^ 
gue ron a los de Alemania , l i m p i a n d o cabida a la D o c t r i n a de Monroe , pa ra 
esos mares de barcos enemigos, cosa atender a l a o p i n i ó n y a n q u i , e l Ja-
por 
los v ientos de f ronda que esas cues-
t iones han creado en T o k i o y p o r ' a 
p r o p i a na tu ra leza de los p roblemas , 
se h a c r ^ d o una dif íc i l s i t u a c i ó n en-
e g a d o e l c o r r e o 
e s p a ñ o l * M o n t s e r r 
T A S A J O Q U F T I E N E Q U E Y E K L A S A N I D A D . — O C U P A C I O N i ) E SI P O T E E L A S D E B E B I D A S A L C O H O -
L I C A S — L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U F E M B A l í C A E O N . 
p ó n i n d i c ó que t a m b i é n p e d i r í a l a i n -
c l u s i ó n de la i g u a l d a d de razas. 
H a y que tener en cuenta e l o r g u 
o l a f o r m a , casados con " m a r i t a i i t 
a fec t io" i n m o r t a l , e s t á don Franci; ;-
co Vi l laespess . 
Enheb ra con ideas a t revidamente 
o r ig ina les el h i l o de su estrofa i 
va d e s p u é s l a bordadora f a n t a s í a re-
camando el sag ra r io en que guaro, 
el c á l i z de una i n s p i r a c i ó n , todopo-
derosa, con l a que a d m i n i s t r a a siti, 
devotos la sagrada C o m u n i ó n de ! ¡ 
p o e s í a . 
E l C á n d i d o l i n o dp los a l ia res , en 
sus p a ñ o s inmaculados , no se conten, 
p í a t an to como l a p u e r t e c i l l a de c - -
v seda m u l t i c o l o r , de donde sale c-i 
Verbo, hecho carne y sangre, pp.vi 
d á r s e n o s en una t r a n s m u t a c i ó n idea: 
que nos i nco rpo ra l a d i v i n i d a d . 
Apesar de ser " e l c o l o r b lanco -
m í s t i c o emblema—de todo lo m á s sa :-
to—que hay en l a t ie r ra" . , como ha 
d icho nues t ro S á n c h e z Galarrag: ; -
qu i en se repar te comple tamente las 
nueve musas, c o n t e m p o r á n e a s de Cu 
ba con el laureado A g u s t í n Acos,:-
nosotros amamos a l poeta del co lo r 
como Vil laespesa, como Rueda, 
que, "oro , seda, sangre y s o l " d 1 
verso cabal de Machado, es, de un • 
p incelada, l a f iesta de los o t r o s ; p 
r o es, a d e m á s , de una vez, l a bande 
r a t o t a l de l a raza. 
V i s t a e l t o r e r o de a z u l y blanco, y 
contemple , sobre e l r o j o t r i á n g u l o el • 
l i o de l a raza japonesa pa ra oempren- l a sangre, como b r i l l a en el fonc 
der lo que s ign i f i ca para e l los es.t 
i gua ldad . " A r a ñ e us ted a u n n i p ó n y 
h a l l a r á a f l o r de p i e l a u n Samurai"* 
d e c í a el Profesor Inazo Ni tobe Pern 
q u i z á s n o t iene suf ic ien te alcance e l 
dicho de este p ro feso r ; porque e l sen-
t ido del honor , el p u n t o de hon ra , e l 
bushldo, en f i n , no e s t á l i m i t a d o a la 
nobleza m i l i t a r s ino que se ext iende 
a todas las capas de l a p o b l a c i ó n de l 
Sol Nacien te y d u r a n t e la g u e r r a ruso 
japonesa de hace 14 a ñ o s no fue ron 
solamente los of ic ia les de l a raza Sa 
m u r a i los que se su i c ida ron anees d3 
rendi rse , s ino los m á s humi ldes obro-
ros y los a r r o c e r o s ; l a p r á c t i c a de l 
K a r a k i r i no es p r i v a t i v a de l a noble-
za. 
L o que quiere el J a p ó n es que no se 
le i n c l u y a como hasta ahora en t re los 
de la raza a m a r i l l a y en el m i s m o g r v 
po de los Chinos, Indo-Chinos , Mongo-
Pasa a l a p á g i n a 5, c o l u m n a 2 
( N O T I C I A S D E I P U E R T O ) 
E L M O N T S E R R A T 
De Barce lona , C á d i z y Nueva Y o r k , 
h a l l egado el vapor cor reo e s p a ñ o l 
M o n t s e i r a í , q u ^ ha t r a í d o c^rga g#-
, n e r a l y 62 pasajeros de los cuales 3C 
t r e el J a p ó n y las Cua t ro Grandes ; degembarcaron ?n esta c iudad , y e l 
Naciones y entre los Estados U n i d o s ' res to s ^ a i r á v ia je a V e r a c r u z . 
L l ega ron en este vapor el C ó n s u l ca rga genera l . 
General de Cnba en H a l i f a x seaor N i -
c o l á s P é r e z S í a b l e y f a m i l i a e l d ip lo -
m á t i c o guatemal teco s e ñ o r doc tor 
Carlos F e r n á n d e z , Agregado a l a L e 
a c i ó n de Gua iemala en M a d r i d , s e ñ o -
r a Josefina Narna i s , s e ñ o r Juan Gon-
z á l e z , el a r t i s t a i t a l i ano Armando F i n 
za, los a r t i s t as belgas A r t u r o D . Dho-
sseche y s e ñ o r a , y o t ros . 
E L H E N R Y M . F L A G I . E t t 
De K e y W e s t l l e g ó el f e r r y I l o n r y 
M , F l a g l e r . que t r a jo carga genera l 
en 26 wagones. 
a , 
P a t r ó n q u e se p r e t e n d a u t i 
liZar J i B1 10í 
«•emendo e n c u e n t a los p r e - l ombros 
L A VERDADES DEL BARQÜE-
OBRE R ESPIRITISMO 
E l M o n t s e r r a t seerün se cree 
p a r á m a ñ a n a pa r Veracruz . 
zar-
I I 
mater ia l i s t a s y pos i t iv i s ta^ 
i r r e fu tab les . ¿ L a s han obtenido? A h o 
r a lo veremos. 
Cier to es que todo e s p í r i t u que en 
E n el M o n t s e r r a t ha l l ^g^do e l ca-
d á v e r del que fué C ó n s u l de Cuba en 
Va l enc i a A n d r é s M i r a Narpanes. 
C U I D A N D O L A G A S O L I N A 
Con objeto de que nadi-.^ fume n i 
E l a s u n t o d e 
l a M o n e d a 
del charco, a rd ien te y p u r í s i m a 
buena es t re l la . 
Tendremos l a bandera de Cuba; ^ 
u n e x t r e m e ñ o , a l i c a n t i n o , a n d a h r i 
p rogen i to r . 
A despecho de su co r to e n t e n d í 
mien to—que no i m p i d i ó a Riego ser el 
h é r o e de las cabezas y t o n t o de l a ca 
beza—aquel abencerraje ( p o r e l a l -
m a desbravadora de t o ros ) es u n g i r ó 
de Cas t i l l a , que r e f l e j a en su cuerpo 
(Pasa a la páffinn 4, columna o.) 
Más sobre ¡as 
inundaciones 
(Pd^a a la página 4, columna 4.) 
D E 
Si los 
ianos que se dedican a rea l idad se aparezca en u n a u o t r a 
c"ies. f o r su m a g n i t u d , p o r SUS t i g a r c i e n t í f i c a m e n t e los f e n ó m e n o s fo rma es necesar iamente 
^ g o s . por sus d e r i v a c i o n e s , p o r t l l ^ í t l ' „ l l e g l - V c ° n v e n c e r s e de la tado de i n t e l i genc i a y apto para 
Slls c o m e r n . r , ' ' r e a l i dad de dichos f e n ó m e n o s y de c u r r i r . Pe ro ¿ s o n esos aparecidos U* 
. c o n s e c u e n c i a s , es ú n i c a ; u n í - a h í a creer en l a • 
u nser dJ-
dis 
-icias, es única; 
7 ^ene que ser , p o r i m p o s i b i l i d a d ^ l a exis tencia de ios e s p í r t 
asir^.M... . . . w i • t l s' 110 eso pueden asegurar , — 
i n m o r t a l i d a d d^l seres humanos evocados po r los me-
asi -1 : , , • t":3. pur eso pued 
7>unnar Slis c l a u s u l a s a m n g u - mo suelen hacer lo los char la tanes 3 
us, no o  en ase 
« » u su  n i n g -
0 ^ los a n t e r i o r e s , e l t r a t a d o las "seauces", que a lgunos al me-
^le le n n n „ f ' • ' nos ' de 103 f e n ó m e n o s del esp i r i t l s 
N i , l e r m i n O - mo son producidas por los seres evo-
;0 n a h a b i d o u n a g u e r r a , s ino cadoS( mediante la i n f l uenc i a del "me-
dias mii^U^^ 1 d i u m " ; a no ser que sobre dicho par-
s. m u c h a s g u e r r a s a l a v e z ; t i c u l a r hubiesen obtenido pruebas 
dinns a ruego de los mentecatos, o b l i 
gados pa r roqu ianos de los centros e i 
p i r i t i s t a s ? ¿ N o s e r á n m á s bien las 
apar ic iones ob ra de los que, por ha-
ber renegado de Dios, se h a l l a n aho 
ra m u y lejos de E l ? Esos e s p í r i t u s n i 
son e s t ú p i d o s , pero tampoco, a ú n 
O'asa a la página 3, columna 5.) 
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F E B I D A A L C O H O L I C A 
E n la m a ñ a n a de hoy e l V i g i l a n t e 
de l a P o l i c í a de! Puer to s e f o r F r a g a 
p r o c e d i ó a l a o c u p a c i ó n de '7 paque-
tes conteniendo cada uno tr<?f b o t ^ l l - s 
de c o ñ o c y o t ras bebidas a l c o h ó l k a s 
que estaban a bordo de dos a c h u c h a s 
amar radas a l mue l l e de l A r s e n a l don-
de a t racan los f c r r y s de Key West. 
L a po l i c í a no na podido sab^r qu ien 
o quiene? es, o son les p rop ie ta r io? 
de dichas botel las que por la f o r m a 
en que e s t á n d i s t r ibu idas en bUitns 
de a t res , se croe que iban ^ s<.:C em-
barcadas en vapores americanos teda 
vez que d i cha bebida es de f a b r i c a c i ó n 
cubana. 
•El N O R M A 
Procedente de Nc-w Orleans l l e g ó . 
e l vapor amer icano N o r m a , que t r a j o i temos no fa l t a r a l c í v i c o acto 
L a F i e s t a 
^ e l A r b o l 
E l Ledo. R a m ó n G o n z á l e z A r a n g o , 
Pres idente de l a Jun t a de E d u c a c i ó n 
de la Habana , se ha servido Inv i t a rnos 
para l a c e l e b r a c i ó n de la "Fies ta dol 
A r b o l " po r los n i ñ o s de las escuela-? 
p ú b l i c a s , que t e n d r á efecto e l s á b a -
do 26 del ac tua l , a las nueve de la ma-
ñ a n a en los Parques de C o l ó n e I n -
dia, J u a n B r u n o Zayas, T r i l l o , Fe l ipo 
Poey, Loma del Mazo, P e ñ a l v e r , Me-
dina, T u l i p á n , Ig l e s i a del Cer ro y 
Manue l de la Cruz . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n y prome-
D e c í a m o s en una de nues t ras ú l t : 
Nuestro respetable amigo el sefior don mas "Char l a s " que son var ias las c i r 
Bmeterio Zorrilla, nos ruega la publica-1 cunstancias ^ condiciones que i n f l n 
clón de la siguiente carta que ha dirigido^611 en l a can t idad de agua co r r i en* . 
al señor Director de " L a Discusión": 
Habnna, 21 de Abril de 1919. 
Señor Director de la Discusión. 
Ciudad. 
Muy sefior mío y amigo: 
Ruego a nated tenga la bondad de In-
por los r í o s en un ins tan te de te rmi 
nado. 
E n la c u a n t í a de e l l a son par te muy 
i m p o r t a n t e l a d i s t r i b u c i ó n y c o n f i g u 
r a c i ó n t o p o g r á f i c a de las cuencas; L 
a l t u r a de los puentes f luv ia les co--
I r e l a c i ó n a l n i v e l de l a desembocad-; 
r a ; l a na tu ra leza g e o l ó g i c a de los fon 
sertar en .a^ columnas de su periódico dos y o r i na s , que a l ser m á s o meno 
cubano, noble, sereno e imparcial, las si 
(Pasa a la página 5, columna 5.» 
La Hueioa 
dü laljaqinros 
Comun ican desde B e j u c a l y San A n - i 
tor io de los BcJiios a la S e c r e t a r í a de 
G< b e r n a c i ó n , que ayer se dec la ra ron 
j huelga los tabaqueros de ambaa 
; l e ta l idades v ios de Q u i v i c á n , secun-
. lando a s í l a ao*itud de sus c o m p a ñ a - i 
i ros de esta c a p i t a l . 
(permeables, dejan escapar m a y o r •? 
menos can t idad de agua de la que po1 
e l á l v e o f l u y e ; las propiedades b i 
g r o s c ó p i c a s de las laderas , cons t i t . 
yentes de los va l les t r i b u t a r i o s , la • 
cuales, po r a b s o r c i ó n , det ienen m a y i r 
o menor can t idad de agua ; l a t x t en -
(Pasa a la págii'a eclumna 1.) 
C h i r i g o t a s 
. QuiPrrs pasear eonmigo 
en a u t o " Se té convida 
v a p i lo tea r me u ld igo . 
—Gracias, m i galante amigo, 
estoy m u y b ien con l a vidí* 
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B A T U R R I L L O 
" U n Avi les i r .o , " do Guanafcacoa 
ne h izo el favor de ayudarme a re-
pa ra r una f a l t a i n v o l u n t a r i a No d i je 
opo r tunamen le lo que estaba ob l iga 
do por el afecto a decir a R a í a e l 
F e r n á n d e z ( L a l o ) con mo t ivo del fa-
l l ec imien to o c u r r i d o rec ientemente 
en A s t u r i a s de su amada b o n í s i m a 
madre . 
Po r n i n g ú n o t ro conducto supe an-
tes la t r i s t e no t i c i a . Y L a ¡o amigo 
personal m í o , h o m b r e entusiasta, no-
b l » ; av i les ino amonte -orno pocos 
de su vil-lina hermusa y como pocos 
amigo ieal de Cuba y los cubanofe 
honrados, merece b ien que pai ' t ic ipe-
mos de su t r i s teza los que su va ler 
conocemos. 
E l C i r c u l o Av i l e s ino a q u f e l per-
tenece y en cuvas gestas y en cuyos 
é x i t o s por la c u l t u r a y l a r a r i d a d 
del r i n c o n c i t o donde n a c i ó tan encaz 
y e s p o u l á n e a m f i ü t e con t r ibuye , con-
feme unido a la C o m i s i ó n que en 
pasados d í a s fué a l l eva r palabras 
de consuelo al c o r a z ó n filial a f l ig í 
do. 
R1 juez m u n i c i p a l de U n i ó n de Re-
yes ha publ icado u n bando, edicto o 
or <g ,ón -^desusado p roced imien to en-
t re los procedimientos ñi los jueces 
—declarando lo q u f todo e! mundo 
sabe- que solo el m a t r i m o n i o c i v i l 
presta validez lega l a l reco l o c i m i e n -
to de los h i jos , herencia , antor idf td 
\vr m a l etc.. e t c , y af i rmando que 
todo m a t r i m o n i o re l ig ioso no inscr ip-
to es Un concubinato y que ' 1 paore 
qm- dejt- casar a su h i j a por lo rexi-
i v no ante el j u gado, hi c o r r o m -
no. No ba dicho att s e ñ o r í a si or. e so» 
casos naed'3 SPF l l e v r d o a 'os t r i b u 
nales el padre por c o r r u p c i ó n de me-
n^r^s. 
" E l Imparc ia l , " admi ra el c iv i smo 
ga l la rdo del E s í o K n o de f.'ttlÁb de 
Reyes. Los sacerdotes, obligados ahu 
ra Q acatar m í a ley de la r e p v M i c a , 
Han dicho en tf.dos los tonos qu^ e l 
m a t r i m o n i o no santif icado por ta 
Ig les ia es u n concubinato . E l jue ' ' 
M-i rio Reyo« d i c - que mien t ras 
no lo insc r iba 3̂ Reg i s t ro C i v i l , «s tu 
concub i ra to el m a t r i m o n i o re l ig ioso . 
Medie d i c a z d^ c o n c i l i a r a'.nbos ex-
t r emos ; reali^aT- la doble c^rL-moma 
E l c i v i l , a los efectos d^l ane l l ido y 
b e r e c i a ; el c a t ó l i c o o nrotestev-
te a los fines mora les de las creen-
cias. 
Ahora b i e n : los curas no san?.Ti 
sueldo, n i los sacristanes y a rchive-
ros. Para v i v i r ; ves t i r , calzar y asear 
y conservar los t e m p l )s. los oacerdo-
tes t ienen que cobra r a sus creyentes 
p o r baut izos , m a l r i m o n i o s y entie-
r ros . E l acto es v o l u n t a r i o . Quien nc 
tenga r e l i g i ó n no i r á a la glesia n i 
a la cnsa del pas to: protes tante . E l 
o t ro , ei c i v i l , el l ^ g a l , el que q u i t a la 
c o n d i c i ó n de conenoinato es forzoso; 
el s e ñ e r E s t ^ r i n o lo dice m u y c la ra -
mente. Y el Estado que oblnra a rea-
l i z a r l o ayudo a los contrayentes . A I 
efecto concede una cant idad n r n d 
f cort los meses para sueldos del 
secretar io y escribientes, •"> cr,: ' • 
a ' umhrpdo d-^l Tu 'gado, y e? tama que 
en 'odor, les pueblos donde hay Fs*c-
r inos sobra u n t an to de la consignft 
c ión mensua l s iquiera para tpie vi 
juez, que repar te , reserve alge para 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , ya qiu" e*? 
le supone no b u r ó c r a t n n i !",t*»ll>*ró 
sino abogado, p r o p i e t a r i o , h o m b r o con 
medios 1e v i v i r . 
C o r o l a r i o : es preciso poner el ma-
t r i m o n i o c iv i1 , como el Estado quiere , 
a! alcance de todas las fo r tunas ; ca-
sar de g ra t i s , con IOÓ ú n i c . s gastes 
que l a L e y íija, P u r cua t ro o cinco 
duros se puede ce leb ra r u n m a t r i m o -
n io , ya que e l juez no cuida del fem-
p lo , n i paga la casa y la luz y su3( 
a c ó l i t o s cobran p u c t u a l m e n t o sus 
sueldos. 
Oigo dec i r de eyigencias en este 
p u n t o ; de regateos, de fijacún de ho-
nora r ios i l e g í t i m o s . Y hav que s u p r i -
m i r abusos s i exis ten , y put !K-ar o t ro 
bando, p r e g ó n o edicto que d i g a : " e l 
m a t r i m o n i o c i v i l e^ el legal y forzo-
so, y en este Juzgado se e f e c t ú a gra-
t i s o por t res duro? yendo el Juzgado 
a d o m i c i l i o " 
V e r á e l s e ñ o r E s t o r i n o entonces 
que agradecido? y contentos los con-
cubinos l eg i t imados . 
D i s c ú l p e m e e l Club Cabrai .^nse p o r 
que no le d i grac ias m á s opor tuna-
mente , p o r su a m a l l o i n v i t a c i ó n a la 
m a t i n é e - m e r i e n d a celebrada en L a 
Po l a r el domingo . 
Y exctk'eme e l v ice pres idente -le 
la Academia Nac iona l de A r t e s y Le-
t ras porque no c o r r e s p o n d í a su de-
seo de que asistiest; a l acto de recep-
c ión del a c a d é m i c o don S e b a s t i á n 
Golaber t . 
S a l i r de m í r i n c 5 n es t a n dif íc i ! . 
como qae abandone su concha e l mo-
lusco. Pero agradezco in tensamente 
que se acuerden de m í los que no ne-
cesi tan de m í ; on contras to con los 
que solo me ha lagan cuando puedo 
serv i r los . 
Y y a so l i c i t ando excusas, no m e las 
niegue l a pres t ig iosa Asocia c ión de 
Dopendientes porque , a l r e c i b i r su 
M e m o r i a del ú l t i m o t r i m e s i r e , n o 
tengo nada nuevo que decii-, n i f r a -
ses m á s expresivas que las que he 
usado duran te a ñ o s pa ra ^acer jus-
t i c i a a su ob ra c u l t u r a l , benf ' í ica , 
de apoyo m u t u a l y de e d u c a c i ó n , y 
para t r a d u c i r la s a t i s f a c c i ó n que e l l a 
me produce. 
Juani io loo in jus tos rarge-s, i n s i -
nuaciones m a l é v o l a s , ataques destem-
plados a las Sociedades regionales , 
ent re las cuales se destaca la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes, aunque en 
su c o n s t i t u c i ó n socia l no 3ea pora-
mente e s p a ñ o l a s ino cosmopol i ta , m e 
p regun to i n v a r i a b l e m e n t e : ¿estar í<!n 
ciegos y sordos estos acusaoores? ¿ n o 
s e r á n cubanos? ¿ l a i r a , el medro 
nmcado o la venganza pobre , bastan 
; anub la r la luz d« la verdad en las 
t e h > n r t H á s y a m a t a r l a g r a t i t u d 
que debemos sen t i r los cubanos en 
nuestros cox*azones hacia cuantos, co-
mo e s a s Sociedades, fomentan lazos 
de so l idar idad y ayudan a la r e p ú -
bl ica en l a doble m a g n í f i c a obra de 
c u l t u r a y candad? 
L a s ú l t i m a s elecciones de las V i -
l las , en que aparec ie ron votando m i -
llones de electores, t res vect-s tan-
tos c o m o habi tantes de ambos sexos 
7 de d is t in tas nacional idades *ienp l a 
' " la . fueron protestadas y aJ ca;,o 
anuladas, porque la Jun ta P r o v h t c i a l 
ó r e p r e s e n t a c i ó n e n las Mesas a 
los un ion is tas—los m á s en la p ro -
v inc i a—A rin de anogar a F e r r a r a i 
' l í - n d i e t a y o t ros candidatos l ibera, 
les. 
S e ñ a l a d a nueva fecha e lec tora l , s i n 
loverse de la Habana M r Crowder 
n i env ia r a las Vi l l a s a s u ad junto , 
s implemente porque h a b r á 1 echo a l -
una in fPcac ión al gobierne, he a h í 
que l a misma Junta P r o v i ^ c h l hace 
us t ic ia , reconociendo el d^r^cho de 
" ^níohiSta* ' a presentar su c a n -
d ida tu ra , defenderla y seguramente 
c r K ' t r i u n f a n t e . 
Efect ' s t? ln ma l d i s i m i l a d a i n 
VTPnción f ic í -a l izadora . 
Cuando se a n u n c i ó la venida de 
"rpwder. m^s de un c o m p a t r o t a nn'o. 
Ilustrado, m á s de ur. doctor sapiente 
' sogurg qne ^ r r í a ineficaz ra fiscali 
zac ión porque e l Delegado amer icano 
no l iab ía de presenciar las e^ecci'n,-
en todos los colegios, n i desde IE 
rIabana. Impone r m é t o d o s honrados 
A, lo cua l objetamos desde esta? co-
'umnas , rep i r iendo lo m u c i i . i s vfH?rs 
d i c h o : u n s imp le c a p i t á n de e j é r c i t o 
americano, con s u ' jola presencia on 
Cuba, basta para imponernos r^sp^1-
••o. contener abusos y .•jat'sfaceT de 
buen grado l . ? "ieípos de s i n a c i ó n 
Lo v imos en 190(5; lo hemos de ver 
n Jas elecciones de las V i l l a s y des-
p u é s 
Nuestras» ar rogancia? , temeridades 
y o ren l loa son ent re cnb^nos ; desde 
el Denver se ha probado q u ° desapa-
recen humi ldemen te a una i n d i c a c i ó n 
f ranca del t u t o r L a r**vuelt i de fe-
bre ro no rae dejar:' exa j ' j ra r 
J . M. AP.AM1F1URU 
o c 
Vía Ot/v , 
A<3(JtAR n6 
D e t o d a s l a s t a l l a s , 
p a r a n i ñ o s y m a y o r e s 
I n d i s p e n s a b l e s 
e n e l V e r a n o . 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a , V i v a n c o y C a . , S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C « . 
« M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a , 
iMoore dice acerca de l a D o c t r i n a do 
M o n r o e : 
" L a D o c t r i n a de Monroe en su o r i -
gen fué u n re to con t ra todos aquello.-? 
que p r e t e n d í a n s u p r i m i r los gobier 
nos independientes y restablecer en 
e l Cont inente amer icano el s is tema 
de monopo l io comerc i a l y absolut is-
mo p o l í t i c o . Solamente en este* sen-
t i d o e n c o n t r ó una acogida e n t u s i á s t i -
ca en l a o p i n i ó n nor teamer icana . " 
Juan Qu incy Adams, quien redac 
t ó e l mensaje del Presidente Monroe . 
expone a s í dicha doc t r ina en su d ía 
r i o : 
"Considerando a las naciones sur 
nraericanas c o m o independientes, 
ellas mismas, y no o t r a n a c i ó n a lgu 
na , t ienen el «Jerecho d^ disnoner d-? i 
sus nropias condiciones. Nosot ros no 
tenemos derecho para d isponer d f 
el las, solos o en c o m b i n a c i ó n cor 
o t ras naciones. N i tamnoco t iene otr¡í 
m a c i ó n a lguna el derecho de d i f n o n ^ r 
de ellas s i n su p r o p i o consen t imien 
t o . " 
I m p o r t a n t í s i m a s na labras del doc-
t o r A . L a w r m c e L o w e l l , Pres idente 
de la Un ive r s idad de H a r v a r d , en ^1 
debate p ú b l i c o con el senador L o d g c : 
** Ex i s t e una tercera in t e rn re -
t a c i ó n de l a D o c t r i n a de Monroe , r a -
ras veces a f i rmada , muchas veces re-
pud iada ; pero que. no obstante, se 
b a i l a m u y extendida y pa t roc inada , 
p saber: que m i e n t r a s a loa o t ros po-
deres se les n roh ibe aprop ia rse te 
r r e n o en l a A m é r i c a e s n a ñ o l a . noso-
t ros (los nor teamer icanos) nodemos 
eb ra r l i b r emen te seerún convpnga a 
nnes t ros n-ronios intereses Pa ra d i -
cha t e o r í a , Centro y Sur A m é r i c a v i e -
nen a ser como u n coto de caza, del 
cua l quedan o x c l u í d o s o t ros cazad* 
res, pero donde ^os p rop ie ta r ios pue 
den cazar a su gusto y d i s c r e c i ó n 
Desde luego, l a L i g a de las Naciones, 
quf» se pronone paran t i r a r l a inte-
f r i d a d e independencia de las nacio-
nes p e c n i e ñ a s y d é b i l e s j a m á s acce-
d e r á a ta les pretensiones. N i tamno-
co d e b i é r a m o s nosotros hacer t a l c í a 
se de r e c l a m a c i ó n . L a sosnecba de que 
l a D o c t r i n a de Monroe si*mifica todo 
eso ha nrevenido en con t ra de su 
a c e p t a c i ó n a los Rrande^ Estados de 
Sur A m é r i c a . E s t a o r e o c u n a c i ó n ha 
¡ i d n el o b s t á c u l o c an i t a l que ha i m -
pedido Ta m u t u a confian- 'a v amis tad 
co rd i a l en t r* r o s t r o s (Nor t e A m é r i -
ca v Sur A m a r e n ) ; v cuan to m á s 
p ron to removamos d icho o b s t á c u l o 
tnnt.o m e i ^ r na ra todos. E x i s t e n aleru-
nos nor teamer icanos oue. a pesar de 
a d m i t i r el n r i w í n ^ o de nue todo nue-
b lo t iene el derecho a su |pd*nend<wi-
Ha v Rr*í>f«»iTin n r o n i o . son i m n p r i a l i s -
tas en el fondo de su o r a r o n . Cr^en 
(;ue el dest ino do los Fs+n.dos Unido0 
i ada D o c t r i n a Monroe tuerza y va-
Jdez de l ey escr i ta , h a c i é n d o l a por lo 
mismo m á s respetable y fuer te 
E n a lgunos discursos del Senado 
nor teamer icano se han p ronunc iado 
palabras que ex t ienden la D o c t r i n a 
de Monroe m á s a l l á de lo jus to . Me 
debemos en modo a lguno apoyar a 
aquellos senadores que de t a l modo 
p r o c u r a n ensanchar y robustecer l a 
D o c t r i n a de Monroe , como s i nos i n -
cumbie ra a nosotros exc lus ivamente 
garantizar e l orden en el hemis fe r io 
(Occidental, en donde p u d i é r a m o s 
t-iempre i m p o n e r nues t ra v o l u n t a d 
soberana sobre la v o l u n t a d de o t ros 
p a í s e s , s i b ie i i en su p r o p i o beneficio, 
y por la sola, r a z ó n de que a s í lo h i 
cimos en ! - l pasado. 
L a idea de que A m é r i c a y E u r o p a 
pueden mantenerse comple tamente 
separadas, dado e l in tenso comerc io 
en t re Nor t e A m é r i c a , E u r o p a y S u f 
A m é r i c a , es an t i cuada y r e t r ó g r a d a 
m á s b ien que progres iva T a l idea 
e s t á en pugna con las condiciones 
presentes. 
E l e m i n e n t í ) estadista J u a n Basset t 
El J p y la Salud 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R J S 
bUnyuean «c adhieren 
mucho son tenues, myy 
«Jorosos > delicados 
C a j a s G r a n d e s 
( w o T f « « s oe cmsTAo 
Muy propias 
para re^aloi 
C a j a s C h i c a s 
Indispensabks todos 
los días en ei to 
cudor 
o c 
D é l e a su sangre g l ó b u l o s rojos, y tendrá la fluidez 
ser sa'udab'e y vigoroso 
i O M 1 
j la ü p íá 
ü i 
D E C L A l t A C I O l S E S I M P O R T A N -
T E S D E L E X - P H E S I D E J Í T E 
T A F T 
L a D o c t r i n a de Monroe , dice M r . 
;Taf t} fué p roc lamada con e l p r o p ó s i -
to de mantener l a i n t e g r i d a d t e r r i t o -
r i a l e independencia p o l í t i c a de las 
naciones del Cen t ro y Sur A m é r i c a . 
T a l doc t r iua ob l iga a los Estados 
¡ U n i d o s a seguir e l m i smo p l an de ac-
¡c ión i n t e r n a c i o n a l que la L i g a de las 
'Naciones prescr ibe ahora a todos los 
Estados. N i n g u n a n a c i ó n puede v i o -
j i a r la D o c t r i n a de Monroe sin v i o l a r 
| « la vez- e l a r t í c u l o X de l a oons t i tu 
c i ó n de l a L i g a . Supuesto e l caso i n 
v e r o s í m i l de que l a L i g a rehusara i n -
t e r v e n i r c o n t r a a l g ú n ataque, no po-
d r í a i m p e d i r que los Estados Unidos 
¡ o b r a r a n a menos que admi tamos l a 
I b i p ó t e s i s inconcebible de que las na-
ciones todas, i nc luyendo en t re e l las 
a los Estados Unidos y Sur A m é r i -
ca, vo t a r an po r u n á h i m i d a d v i o l a r e l 
a r t í c u l o X , y v o t a r a n sobre todo es-
tas ú l t i m a s r e p ú b l i c a s , on con t ra de 
t u s propios intereses. 
L a L i g a pone a l a D o c t r i n a do 
Monroe sobre una base t an s ó l i d a 
que aleja toda aparienefa de protec-
to rado po r nues t ra par te , lo cua l es 
m u y aceptable, puesto que Sur A m é -
r i c a rechaza con e n e r g í a t a l protec-
t o r a d o ; pero a l a vez da a la mencio-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a d e " L a C o v a d o n g a " . 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a S a n g r e y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 2 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 80 ak 
del Bf. JHONSONgiüi más te: 
K a 
con lns ESFEMS 
s 8 r . 
EXQüiSfTA PARA E l l A t B T £ 1 P A M F U . 
l e ttitli 9 8 8 8 8 1 RIA m m \ H t o ^ S & e s p t B I l A p f ó r . 
En esta é p o c a en que las epide-
mias hacen grandes estragos, sobre 
todo en los organismos d é b i l e s y en-
fermos, es cuando usted debe tomar 
H I E R R O . 
Siendo fuerte y v igoroso , no tema 
usted a n inguna enfermedad. Tome el 
creador do g l ó b u l o s rojos H E M O P E -
RROGENO, h i e r r o en p i l d o r a s ; hie-
r r o o r g á n i c o de f á c i l y r á p i d a adap-
t a c i ó n a l o rgan i smo puesto que es 
absorbido en su t o t a l i d a d po r el i n -
tes t ino. 
Para la anemia, para la deb i l idad 
genera!, para las grandes p é r d i d a s de 
n i igre etc., etc., no debe tomarse 
m á s que las i conocidas p i ldo ras de 
r r o K E M O F E R R O G E N O . 
Desde t iempo i n m e m o r i a l todos los 
m é d i c o s han recomendado s iempre e l 
H I E R R O , en sus diferentes formas y 
hoy m á s que nunca rece tan las p i l -
doras de h i e r r o , debido a que en 
o t ras formas como son en jarabes , 
descomponen el e s t ó m a g o y ennegre-
•en los dientes. 
No olvide usted que tomando e l 
TEMOFERROGENO t e n d r á m á s fuer-
zas y m á s res is tencia y que ?\ 
ú n i c o remedio e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
eficaz. v 
Puede p e d i r l o en las d r o g u e r í a s de 
Johnson, S a r r á , Taqueche l , B a r r e r a s 
y C o m p a ñ í a , y Ma jó y Co lomer . 
o E 
E i R e u m a l o s 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o por a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s I n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E s el agua el elemento más importante 
en la vida de las poblacior.es, porque sin 
agua no se explica la- ciudad y con ella 
mala, están justificadas toilas las enfer-
medadea, y por eso la prfcocupaci<5a de la 
Sanidad, siemure es el agua. 
La Sanidad hace cuanto puede en de-
fensa de la salud pública, vigilando el 
agua, procurando que sea sana y que lle-
ve en sí nada que pueda ser una amenaza 
a la salud nública. 
Como toda preocupación es poca, todo 
i el mundo 'íebe concurrir a la obra de la 
: Sanidad, defendiéndose de las malas aguas, 
| y el medio es fácil y al alcance de todo 
i el mundo, porque con un tiitro Fulper ya 
ebtá asegurado el resultado. 
E l filtro Fulper declarado bueno por la 
Juma Nacional de Sanidad, limpia el agua 
' de todo líérmen y le quita todo elemcn-
i to que pueda ser dañino; por c f , cuanto 
\ se diga recomendando el empleo del fil-
i tro Fulper, será poco, porque su eficacia 
i es extraordinaria. 
L a Sanidad ha hecho análisis de aguas 
entes y después de pasar por el filtro 
Fulper, y la comparación asombra; no, 
perecen íle la misma precedencia. Una 
(la pasada por el filtro) limpia, pura, sa-| 
biosa de tomar, y la otra (no pasada por 
el filtro) parece sucia, está plagada de 
algo que no son sus componentes exclu-
sivos. 
E l filtro f idper se vende por García y 
Maduro, Ltd., Cuba y Sol, locería " E l 
Aguila de Oro," frente al Convento do 
Santa Clara. L a fábrica del Fulper, lo 
viene fabricando desde hac<5 125 años.. Pa-
ra garantia del comprador, se debe exi-
gir siempre Fulper. 
Una ventaja del filtro Fulper, está en 
su cámara para hielo, lo que permite te-
ner siempre agua fresca y pura a todas 
í.oraí». 
C 2881 alt. 2t-19 
es una mayor e x p a n s i ó n a expensas 
de sus d é b i l e s vecinos. Proclaman 
una clase de pa t r io t i smo que no pus-
ca o t r o objeto, que no profesa otros 
ideales, que no reconoce otros dere-
chos n i deberes, m á s que el engran1 
decimiento de su propia nación. Ale-
m a n i a p e c ó y c a y ó invocando tales 
p r i n c i p i o s . S e r í a una gran calamidad 
naber ayudado a derrocar a Alema-
n i a solamente para encontrarnos 
aho ra imbu idos en sus mismos erro-
res y t e o r í a s . " 
P i n a r de l R io , A b r i l 21 . 
V i c t o r i a n o 3-ato N ú ñ e z , de 25 afios 
do edad, cabo del E jé rc i to , 'p^efie' 
cionte a esta g u a r n i c i ó n , " fe^" suícíai) 
cs ia ta rde , cuando se hallaba^Aro 
del c u a r t e l . Se hizo un cRsiM i|e 
r e v ó l v e r en l a sien dere%li^ mriS 
inmed ia tamen te Se suióido'^ por 
c o n t r a r i e d a d amorosa . 
H e r n á n d e z , corre 
r 
- - ./qlS-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d & s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a * 
t a » O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
T O M A S F I L M S 1 " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
H ü f l i E Y Ca. 
OER PIA Y BERN IA 
.FO« B̂RMAZA. 161 
REGALO 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o confidencia 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e cualmiier 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. Gmia Soria 
T e n i e n t e R e y 41 . 
a l t * 
c 1636 
S A N G R I A 
o 
G a r r a p i ñ a d o d e S i d r a 
E; « r e f r e s c o ™ f * < f f ^ l 
E u r o p a Se vende a 60 cenw» 
a n o y 15 centavos vaso. 
E i me jo r / .no Rioja g a r a n ^ 
mos lo reeme esta casa 
cemavos b ^ e l l a y $700 garra-
fón s in envase. „,vante 
Hav p í m e n ^ n dulce y pican 
en /atas de 800 y 400 gramos y 
latas de arroba. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
Bouquftt d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o í , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta le s y d e s o m -
b r a , e t c . , e tc . 
SemiJ las de H o i i h l h m y F l o r e * 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 U M 9 1 9 
A r m a n d y f i n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U C . 
M A R 1 A N A O 
C b n p í a , 9 0 . 
C L338 
r e i . A - 3 7 7 2 
gt-ifi 
S a l d r á fijamente el 5 ^ » J_ 
Coruña. Gijón y Santander, to 
jeros deben de proveerse tte 
Mantas Jo v W . d e 
líauJos camarote de ^ 60.W 
B a ú l e s bodega de . h 
B a ú l e s Escaparate 40 oc a ^ f 
de. * i ^ O a ' ' (ij 
Maletas de . . • • i.,',0 « '* 
Maletines de mano ^ ^ 
Portamantas ^ de ^ p¿J 
sombreros, sacos «-rpa , 
eneras, bastoneras \ v \ u \ ^ < 
trereras dt señora r ^ ^ 
F . J U A í 
Obispo 32. 
EL LAZO DE - ^ 
«• 33S9 -—-^rTíÍA' 
R I Ñ A , « " ¡ ^ R i N A 
las 
^ á s 
gran 
Por 
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D E S D E ESPAÑA 
C A L U M N I A D A 
t i m a obra£inü-lelvG u n evidente s im-
Quin te '0 N ^ s e ' ta l a p r i m e r a vez 
1}0llS1í1.; marav i l losos escr i tores pre-
tiue. í e S a r n l r en una f á b u l a con-
tender! en^af"dalles que l leguen a l co^ 
cepenyeSsigan lm?taQel cerebro. ¿ S o n 
r a z ó n 5 slS£l, t ip? E i s e ñ o r L i n a -
^ í U a s co 'nocía las obras de este 
nl0d0Se r í e el p ú b l i c o ' ' C o m e d i a . - ^ 
" ^ I n n a e l p ú b l i c o ? — D r a ; n a . — ¿ S o 
X r r e el p 1 b í c o ? - O b r a de tesis 
esta de los Quintero no :ay na-
^ u f la permita figurar entre las 
1 Atorren al público. Y sin embaí-aue a b i u r e n ^ . lo 
n S l i Í a a buscar d e t r á s de ^ t o s per-
c í S s representaciones m a á a l tas e 
P r e c i s a s . . Y se acoge esta l a b o r 
v e l a d e r o entusiasmo, carne aca-
Í Z de acogerla los espectadores del 
Í S l r o de l a Pr incesa , po r loo 
admirables c o m e d i ó g r a f o s , m n tu r -
la a c c i ó n , n i des t ruyen la y i r -
Smlidad de los caracteres para n u t r i r 
1? s ímbolo que encarnan. E n * . i obra 
f L o es v ida , todo verdad, todo rea-
fdpd v el s í m b o l o que de e l la se dedu-
ce Se "le «Ja a esta r ea l idad o r n o p o r 
a ñ a d i d u r a . _ _ . _ 
La Calumniada es E s p a ñ a . E l sennr 
or tega M u n i l l a , complementando cs-
ÍP apelativo, a ñ a d e estos o t ros « o ^ : 
I a Ignorada, L a Recluida , l a que e s t á 
en los arebivos, en las b i b l i o í o u a s en 
la oculta s a b i d u r í a de unos cuantos 
eruditos. H o y es moda o-n e s p í r i t u s 
frrotesecs, incapaces de elevarse m á s 
a l lá de la l í n e a del presente, e l po-
ner sobre los labios una son-risa des-
preciat iva cuando se ref ie ren a la 
e rud ic ión . Y la e r u d i c i ó n es todo lo 
one enaltece y t r a n s í g u r a el a l m a : 
es g r a m á t i c a , es h i s t o r i a , os l i i o so í í a . 
es Inc luso p o e s í a . Es el poder v i v i r 
en el pasado, y ve r on las cosas en-
cendidas con la luz del recuerdo v í a 
belleza: es el poder v i v i r en *-! pasa-
do, para d i ferenciarse ' de loy bru tos , j 
aue solo v iven on la ac tua l idad c-n e l ; 
momento en qus comen y en e l i n s - ' 
tante en qu? se r e f o c i l a n ; pai-a ¡a 
gloria de E s p a ñ a , cuyo pasado -s el 
m á s glorioso, e l m á s augusto , e! m á s 
maravinoso que tuvo puoblo a lguno 
de la t i e r r a , la e r u d i c i ó n es j u s t i c i a , 
r e iv ind icac ión , canto de g e s t a . , . 
Nosotros s iempre consideramos con 
desprecio la l abo r to rpe y mendosa 
de algunos paisanos nuestros que de-
dican l a p luma y el ingen io a deni -
grar y manchar las p r e t é r i t a s g r an -
dezas e s p a ñ o l a s . N u t r i d o s en el pre-
juicio, subordinando a veces l a ve r 
dad a l deseo de darse a couocer, va 
que no pueden l o g r a r l o po r caminos 
más nobles y derechos, hacen de l a 
historia f á b u l a y andan hus^.ando lo -
do en todas par tes donde enfangarse 
las mano?. A nosotros nos r>roducen 
la i m p r e s i ó n de un i n d i v i d u o , que 
llamado a vi--,¡tar u n e s p l é n d i d o pala-
cio, en vez de r e c o r r e r la.-; grandes 
salas, la nreciosa b ib l io teca , los sun-
tuosos ja rd ines , fuera derecho a me-
terse en el re t re te y sal iera del re t re -
te sin haber v i s to o t r a c ó s a . . ^ 
¿Qué saben de esta Espafua/calum-
niada, los que nunca la c o r r i e r o n n i 
por sus campos de r e l iqu ias de hoy , 
ni por sus campos de magnif icencias 
de ayer? ¿ Q u é saben los qu Í j a m á s 
visitaron u n a rch ive pa ra rebuscar 
en él los documentos fieles y veraces, 
dqf^agiwiores de sombras y rec t i f ica-
d o r ^ , , ^ ca lumnias? ¿ Q u é sxl,en JOS 
q u ^ g ^ ^ C f i á C e l odio a nues t ro pasado 
espau^lqg^j g e n e r a l m e n t e todas sus 
cameana^ j f í^ f f jpn de s incer idad , y no 
t ienen.otro f in , que el de ganar u n 
puesto" en u n á ' n ó m i n a ? ¿ Q u é sab í -n 
los,gBS,de este f a n t á s t i c o y soberbio 
p a J a M ' ^ l a h i s t o r i a de l a coloniza-
ción' efüfiSítoísr-Rolo v i e r o n y o l i e r o n 
el retrete? iSTn todas las r epdb l i cas de 
Apiérica se a lzan boy voces severas 
(r, ftor.'lenán las r i d i c u l a s f icciones 
mvcitadas con t ra E s p a ñ a po r todos 
los mercachifles •mconsciemes que 
querían compra r con ellas e l odio y 
la rebel ión. 
De todas las r e p ú b l i c a s do A m é r i -
ca vienen hoy a r evo lve r estos a r c h i -
vos innumerables e s p í r i t u s ¿ é r e n o s 
Que destejen las puer i les invenciones 
H O N O R , L A E S P A D A 
L I M P I A L A M A N C H A . 
u n buen éxito en l a p r e d i c c i ó n deduci- en e f é c t ó el d í a 13 de aquel mes, y l a 
da de los datos p l u v i o m é t r i c o s , se da- a l t u r a m á x i m a de las aguas sobre l a 
c i d i ó a poner remedio a los males con escala d icha l l e g ó a 5 me t ros y 2S 
s iguientes a las innundaciones . 
E l 25 de d ic iembre 1842 e s t a b l e c i ó -
se en L y o n u n cen t ro de invest igacio-
nes t r i d o m é t r i c a s , que e l 9 de d i c i em 
c e n t í m e t r o s . 
Las defensas y esfuerzos pa ra re-
s i s t i r e l empuje t remendo de l a ave-
n ida se c a l c u l a r o n y es tablec ieron 
b re de 1845 anunciaba , fiado en l o s ' convenientemente , y los d a ñ o s fueron 
in formes de las estaciones convenien- j i n s ign i f i can tes . 
cemente repar t idas por J a cuenca 4 ^ j De entopdes a c á E r a n c i a ha' .creado 
Saona t r e s ' a ñ o s - a n t e s - , - la subida df-t m á s de 2p:0 ' e s t á e i o n e s p í u v i o m é t r i c á ? , 
n i v e l ; d e l a s aguas f luv ia les .p í i í a . í i l é i í , ique por todo gasto y apara to requie-
d í a s d e s p u é s . Prec i taba a d e m á s e l r é n pocos francos y unos vasi jas de 
ilé tnrt T " r J " " ^ " ^ v , u ^ anunc io que e l nivfel m á x i m o de las dimensiones ajustadas a u n m i s m o 
sobré pn 1 lnercachifles ? co locan aguas l l e g a r í a a 5 met ros y 50 icenll- p a t r ó n . A l e m a n i a t e n í a antes de la 
n„a « i i - - ! - a ye rdad . Y l a ve rdad me t ros sobre l a escala del puente de gue r ra u n excelente se rv ic io p luv io -
Rusia , I t a l i a y o t ras naciones. 
A l l í donde se producen las inunda-
ciones por modo v io len to , y en poco 
t iempo, porque e l curso de los r i ca , 
o me jo r dicho, de los to r ren tes y r am-
blas, de g r a n pendiente, acor ta e l i n -
t e rva lo ent re el p r i n c i p i o y e l f i n do 
las conf lagraciones a t m o s f é r i c a s , cabo i 
m o d i f i c a r e l t e r r eno repoblando l a thv 
r f a que f o r m a la .cuenca h i d r o g r á f i c a 
pa ra que el agua no co r ra l i b remen te 
por el suelo, a l deposi tar la las nu-
bes, n i se r e ú n a en grandes cant ida-
la e x h a l a c i ó n vegeta l , cabe cons t ru lv 
obras defensivas, cabe en f i n hacer al-
go m á s que l a m e n t a r lo sucedido, viea-
; do inac t ivos lo que se rep i te anua l -
mente, y cu lpa r a l a I n g r a t a Na tura -
leza que cumple por modo i n f l e x i b l e 
las leyes generales recibidas de Quisn 
pudo y puede dar las . 
Y g r a n cosa es que de nosotros de-
penda en pa r t e t r a s f o r m a r en b e n é -
f ica l a l l u v i a , que solo en m u y con-
tados casos puede causar grandes da-
ñ o s y per ju ic ios . No podemos en n i n -
guna m a n e r a quejarnos del mayor , o 
de uno de los mayores bienes con que 
nos favorece Dios , y por cuyo medio 
tantas r iquezas nos ofrece l a t ie -
r r a . 
Los an t iguos , que no c o n o c í a n , cien-
t í f i c a m e n t e , aunque b i en sospechaban 
el mis te r ioso y s u t i l p roced imien to 
empleado p o r el Hacedor para e levar 
p r i m e r o l a humedad, y d e s p u é s de l le-
v a r l a d i s t r i b u i r l a por e l haz de ^a 
superf ic ie t e r res t re , b ien lo expresan 
sus escri tos . 
V é a s e , s i no , los comenta r ios que 
pone F r a y L u i s de L e ó n a aquel la^ 
palabras del l i b r o d3 Job por las cua-
les E l í j a z hablando con e l que fué 
n o r m a y mapa de tooa desdicha, l l a -
m a a Dios "dador de l l u v i a sobre fa-
ces de t i e r r a , onviador de agua sobre 
faces de plaza". 
Los comentar ios del profesor de Sa 
lamanca a estas palabras del Sagrado 
l i b r o dicen a s í : 
"Porque aunque i a cos tumbre qu i -
t a l a m a r a v i l l a , pero es s in duda m a 
r a v i l l o s í s i m a obra l a de l l l ove r , s i se 
considera como conviene; porque, co 
mo el agua sea m á s pesada que e l ai-
re, g rande mues t r a es del poder d« 
Dios , y de su grande saber, adelga-
zar la tan to , que pueda sub i r en a l to , 
y extenderse por c ima del a i r e ; y ex-
tendida en é l , t o r n a r a cobra r peso 
pa ra v o l v e r a caer, y que n i en lo 
uno n i en lo o t r o haya v io l enc i a n i 
fuerza ; porque n a t u r a l es a l v a p o r h ú -
medo sub i r en a l to y e m p i ñ a r s e en el 
a i ra , y n a t u r a l le es a i m i s m o to rna r se 
a l suelo, y caer en é l hecho gotas 
menudas ; y si c a j e r a de u n golpe to-
do, y hecho u n a r r o y o fuera menos 
espanto; mas que estando j u n t o y ap i -
ñ a d o , y i n c l i n a d o todo a caer, y con 
el peso que les pa ra caer necesario, y 
en l uga r que por ser r a r o y s m r e 
aistencia, no le puede i m p e d i r ;a ca í -
da, no venga a l suelo jun to , , sino quo 
se r epa r t a e l lo po r no s é q u é secreta 
manera , y venga a s í esparcido y par- / 
t i d o en m e n u d í s i m a s partes, como 3? 
a lguno desde lo a l to a r t i f i c iosamen te 
lo r oc i a r a y tendiera , es verdadera-
mente m a r a v i l l o s o negocio. Y , sobre 
todo, lo es v e r que haya Dios ha l l a -
do a r t i f i c i ó pa ra a u n mi smo t i em-
po y a u n pun to , regar tan tos y t a u 
luengos espacios de t i e r r a s , y t a n 
por i g u a l a todas, como en las ' luvi ' . iS 
del i n v i e r n o lo vemos." L i b r o de Job j 
C a p í t u l o V ( E x p o s i c i ó n , po r F r . Lu45 j 
de L e ó n . ) 
V é a s e q u é m i r í f i c a v i s i ó n del com-1 
pi lcado f e n ó m e n o de las l l u v i a s nos 
mues t r a el g r a n poeta. A d v i é r t a s e que] 
nada escapa a su sagaz o b s e r v a c i ó n , | 
y presc indiendo, por u n momento de • 
las bellezas de la fo rma , n ó t e s e q u é j 
hoy con el cacareado progreso c i e n t v | 
f ico de nues t ro siglo, no sabemos m á s i 
de l a t r a n s f o r m a c i ó n del agua de los j 
mares por e l s u t i l e i n v i s i b l e f e n ó m e - i 
no de la v a p o r i z a c i ó n , n i sabemos a 
c iencia c i e r t a c ó m o asciende la i n v i s i - ; 
ble humedad, q u é leyes pres iden la 
d i s t r i b u i ó n do ese vapor por el v i e n t o , 1 
e ignoramos mucho de las causas a 
que obedece en su c o n d e n s a c i ó n , v 
c a í d a en f o r m a de ines t imable y fe-
cundante l l u v i a . 
Gonzalo Reig' Soler, 
(R ige l . ) 
M a d r i d , 9 de marzo de 1919. 
m e n a 
P o l v o s q u e e n c a n t a n 
a l a s m u j e r e s d e b u e n t o n o : 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O S 
C L A V E L E S D E A R C A D 
HABANA Y L A M P A R I L L A 
•A 
Las verdades del.., 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cuando los supongamos á n g e l e s c a í -
dos, son omniscientes y mucho me-
nos, todopoderosos. De la m i s m a ma-
nera en que u n h á b i l c a r t e r i s t a ex t rae i 
una moneda de l bo l s i l l o ajeno y loa 
espectadores se mues t r an admirador , 
des y devaste cuanto encuentra y se pued{ín t a m b i é n los TÍV0S de u l t r a . 
«o e w v teml)estad, pe rmi t e a l mar 
fü^o dond0n tÍ-emP0 Un PUert0 de r caso dn"o"fe s u " r i r l a s in r i e sgo ; v en 
^ r en lejos a q i ^ 1 ' a s i s t i r me-
^ento^ HQ MAR LA FURIA te ^ « íe-
•^do nn Cadena?os- D e l m i s m o 
áaBobrP i J P l u v i o m é t r i c a ex tendi -
^"ndac ín tTf comarcas expuestas a las 
carear ^ ' Permite proveer, a l des-
ble cuamf!. ^0P10Sas l l uv i a s , l a p r o M -
los río<, w d e I aforo te aguas que p o -
I Ullos deofm Y en estas b e s t i o n e s 
^ a^a Q„I n t ros i n á s e11 l a a l t u r a de l 
^ I o s r io^ V 7 e imPetuosamente p o r 
trofe- Puede d e t e r m i n a r l a c a t á s -
e Sfttenta a ñ o s hace que e l 
innegable de : ! ! * ° dances , ante lo 
D i n e r o 
í e s ó e el r s í i ^ — . . . . 
. 81 ^ 3 por C O T O de l a í e 
^ presta esta Casa m 
8 a r a n ? í 2 de joyas. 
' 'U S U 
C * a a P r é s t a m o » 
6» a i lado de l a B o t o , 
T e l é f o n e A.6353. 
A © U » A R 
que ellos ven, la que n r e p - ^ a n a i ín 
«n los Estados Unidos los inves t iga- F o n n i l l e - L a g r a n avenida se v e r i f i c ó m é t r i c o , y o t ro t an to puede decirse da t r i c o 
dores imparciales y la que t o d a v í a 
no conocen o no qu ie ren conocer a l -
gunos paisanos nuest ros predicadores 
Z 0f^OS, 6S C!ue E s p a ñ a fué s iempre, 
HTÍ S P,artes' en l a S U d r a y en 
Va S< ' en la c o l o n i s t a y en la c i v i l i -
S e s / l ; e Í , / \ . m 6 r i c a y en E n r o n a , 
a del h01a0T y 1a nobleza, del 
vaW v y. de la ^ n e g a c i ó n del 
S o m ' L ^ 1 tesintevé*... La E s p a ñ a 
v a r L A -h0y dlcen los he rmanos A l -
ciYm . 5 U n t e m 110 ha hab ido na-
c fm m á s grande que e l la , n i ya en 
^ T a V n o V a h+abrá t a m p o c o ^ p o r 
cubrir J 0 h a y . c t r o " ^ n d o qUo (Teg. 
UDnr " i qne c i v i l i z a r . . . 
M . Ta l e ro da Cabal . 
Charlas Científicas 
(Viene de l a • P R I M E R A ) 
S t ^ J * par te teáicaáa. a l c u l t i v o on 
o f r ^ ^ ^ ^ á f i c a s , y muchas 
grami? Unstancias WQ en escala 
«áad L p e q u e ñ a ' m o d i f i c a n l a can-
Por oí n ag:ua que es ^e t emer c o r r a 
lluvia. 6 tezmés de u n a copiosa 
^ o i a b í r í i 0 ' Si no todo ' es en m a n o de 
P e m V m o d i f i c a r l o y suavizar lo . 
í e t i P , l Q r a y . m á s : Si el b a r ó m e t ro no 
su paso. Cabe sostener con t u m b a obtener COIlocimientoS 
o c u l t i v o el grado l o g r ó m e - tes a l f .nado evoRad0) y por 
opone a 
ese mism  
m á s un i fo rmemente , a favor da 
7J: 
A r m a a l B razo 
Los hombres deben vivir así, siempre, en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
R I L D O R A S V 
Conservan las energías» el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P X U N O y M A N R I Q U E . 
referen 
m u y es 
casos que sean, hacerlos va l e r y sa-
ber los presentar en s e ñ a l de una su-
puesta i d e n t i f i c a c i ó n . Preguntas , vela-
das, deducciones e inducciones i 
c o n j e t u r a s . . . . todo puede ser u t i -
¡ l i z a d o po r e l a r t i s t a u l t r a t e r r e n o , ha-
b i é n d o s e l e posible el t r aza r con los 
datos obtenidos u n r e t r a to vaga y su-
pe r f i c i a lmen te sugestivo del muer to 
deseado, por d e s c r i p c i ó n ve rba l , ero 
ouis a l l á p i z , s i hay ac ier to , a l f inado 
que ha sido objeto de la e v o c a c i ó n . 
La m a r r u l l e r í a de los aparecidos es 
asombrosa. 
Saben avanzar, re t roceder , p robar 
de una. mane ra ahora y luego de 'a 
o t ra , mane ja r l a duda y deducir , has-
ta presentar a lgo que se parezca a l 
¡ ( leseado par ien te , dejando a la i l u s i ó n 
del consul tan te e l deducir lo que el los 
i gno ran , por no ser los interesados 
del caso. E l e r u d i t o inves t igador en 
ma te r i a e s p i r i t í s t i c a , doctor H a a n ; en 
su l i b r o " E l e sp i r i t i smo y s u s cre-
yentes", p á g i n a 234, dice a s í : " L a se -
mejanza de los aparecidos nunca es 
perfecta, consiste t an s ó l o de f rag-
mentos s imi la res ar t i f ic iosaraent '1 
combinados pa ra dar una idea del 
o grado del consu l tan te . " O t r o inves 
t igador c i e n t í f i c o , M r . Hughes , estu-
diando e?ta ma te r i a , agrega : "Tod ' i s 
los datos ' l i sponibles t i enden a de-
mos t r a r que e l m a t e r i a l de qne se sir-
ven los e s p í r i t u s para una i d e n t i f l c i -
¡ c ión no es n r o p i o de el los, sino qu-"! 
e s t á sacado de mentes v iv ien tes , o pol-
lo monos, de fuentes de i n f o r m a c i ó n 
existentes en este mundo y accesv 
bles." Tales in fo rmes conducen con 
frecuencia a conclusiones e r r ó n e a s y 
se han dado casos de e s p í r i t u s qu&. 
pretendiendo i m p r e s i o n a r a u n s é r 
nner ido que les conr-vdtnba. r e l a t a ron 
hpehos é » ! todo c o n t r a d i c t o r i o s ; má-> 
a ú n , a l l l egar a l r e t r a t o de la perso-
na q i íé !?e deseaba evocar representa . 
¡ r o n . no a l a santa madre que era f a l i " 1 
cida, s ino a i a esposa del consul tante 
que pstabp v iva y buena, sobre ia t ie-
r r a . Las fuentes d i i n f o r m a c i ó n oara 
los e sp í r i tu? , pueden ser var ias , sobrft 
todo, s i son a n g é l i c a s las c r i a tu r a s 
que a s í e n g a ñ a n , pero, a pesar de to-
do e l lo , con h a r t a f recuencia e n s c ñ a < i 
l a o re ja y se despre t ig ian . Só lo los 
tontos creen hoy que los par ientes a 
quienes desean consu l t a r realment- j 
se aparecen; a l menos s i se h a ü a a 
en estado de f e l i c idad , no se aparecen 
en semejantes andanzas. E n su l i b r o 
F e n ó m e n o s de e s p í r i t u s , c i t a Godfrey 
Raupe r t e l caso de l profesor H y s l o p 
que deseando h a b l a r con u n par ien te , 
d ió detal les a l m é d i u m para poder 
evoca r lo ; el aparecido no debí^, ser 
m u y v i v o , pues de t a l mane ra se con-
f u n d i ó , que r e p r e s e n t ó el papel de una 
h i j a en vez de l r o l l de un t ío del 
consul tan te . 
E s t á pues demost rado que cuando 
se emplean medios r igurosos para 
i d e n t i f i c a r la persona aparecida, e l 
e s p í r i t u se ve acor ra l ado con m u c h í 
s ima frecuencia , h a b i é n d o s e dado m á s 
de una vez e l caso de t e rmina r se l a 
seanse n rema tu ramen te , por h u i d a del 
aparecido. 
A s i o p i n a t a m b i é n el doc tor J. 
Owen, famoso observador . 
T e r m i n a r e m o s , pues, deduciendo las 
siguientes verdades. P r i m e r a , las ma-
nifestaciones reales de los e s p í r i t u s 
exigen, como c o n d i c i ó n p rev ia , u n 
c r i m e n c o n t r a el Cr i ado r , u n sac r i f i c io 
personal del m e d i n m y u n e s c á n d a l o 
a la sociedad. Segunda, el m é d i u m no 
se beneficia n i en su conoc imien to , n i 
en su m e m o r i a , n i en su cue rpo ; an-
tes b ien sale de i a seanse notable-
mente per jud icado en a l m a y cuerpo. 
Terce ra , el e sn i r i t i smo , lejos d-í con 
t r i b u i r a l b ien de l a sociedad, l a r i n 
de necia y supers t ic iosa , deb i l i t a f ís i-
ca y m o r a l m e n t e a los miembros de 
u n conglomerado que se dedican a 
t a l embuste. Cuar ta , e l e sp i r i t i smo es 
ana a n o m a l í a s i n i g u a l en una é p o c a 
que se l l a m a c i e n t í f i c a y p rog re s i s t a ; 
es n n á p rueba m á s do lo r i d í c u l o que 
se t rueca el h o m b r e cuando, aban-
donando la verdadera r e l i g i ó n , va on 
pos de embaucadores. Quin ta , los ap i 
r é c i d o s no pueden establecer su iden-
t idad con los evocados y cuando se 
les a p u r a u n poco d c s c u l m u ! l a oru-
j o y desaparecen de l escenario. Ado 
m á s por, sus dichos y por sus he-
chos; por las c i rcuns tanc ias en qae 
aparecen y por las personas, a cuyo 
mandato se presentan, demues t ran ser 
e s p í r i t u s mal ignos , ment i rosos como 
su padre, y t ra idores a l a humanidad . 
U l t i m a , l a Sanidad, l a c iencia , i a po-
l i c í a y el sentido c o m ú n , debieran 
esforzarse po r des te r ra r semejanto 
s u p e r c h e r í a de la faz de las nacione:i 
que se l l a m a n cul tas , para b ien de 
la m o r a l , de la sa lud y del honor hu-
mano. 
J U A N J U L I O . 





i n ic iada po r el Club G i j o n é s a favo 
del "Sana tor io A n t i t u b e r c u l o s o d^ 
Carmen" , en S o m i ó , G i jón . 
Suma a n t e r i o r 
Sr. R a m ó n A r g u e l l e s . . . . 
Sr. Pedro R o d r í g u e z . . . , 
Sr. Pedro S á n c h e z G ó m e z . • 
Sr. Cons tan t ino S á n c h e z 
( V i z c a í n o ) . " 25.00 
Sr. Juan Palac io M u ñ i z . . " 25.00 
'£r . B e r n a r d o P é r e z " 20 00 
Sr. W a l d o J u n q u e r a . . . . " 20.00 
Sr. A . B . C " 10 00 
Sr . A r m a n d o F . Cue rvo . . . " 10.00 
Sr. F ranc i sco G a r c í a . . . " 10 0C 
Franc i sco G a r c í a Castro " lO.Oi! 
J o s é Ba r ro so y f a m i l i a . " G 01 
Donato1 A r g ü e l l c s . . . " 5.0C 
Fernando Pa l ac io . . . " 5.0f. 
Sr. R a ú l Aceba l S u á r e z . . . " S.OS 
Sr. Donato M o n t e q n í n . . . " 5.0r. 
Sr. Cochechter & Z ü l e l r . . " 5 00 
Sr. S e v e r í n o Car.o. . . . " 5.00 
Sr. Faus t ino R o d r í g u e z . . . " 3.00 
Sr . N i c o l á s M e n e ü d e z . . . " 2.03 
Sr. J o s é . I n c l á n A l v a r e z . . " 2.00 
Sr. L u i s D í a z . . . . . 
Sr. Santos G a r c í a . . . 
S" A . A l v a r e z . . . . . 
Sr. Juan Mencndoz. . . 
T o t a l . . 









$ 635 00 
c " ' . - r í b a s e a l D I A R I O D E LA M A -
R I N A y a n B ^ c ^ - — D I A R I O DF, 
L A M A R I N A 
MILI 
S e s a l d a n p o r ! a m ü a d d e s u v a l o r 
l a s e x i s t e n c i a s d e u n a c a s a d e R o -
p a y S e d e r í a a n t i g u a e n l a C i u d a d . 
V a q u e d a n d o p o c o y e s d e n e c e s i -
d a d l i q u i d a r l o e n s e g u i d a . 
C. 3098 
a m m 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L o ú n i c o es "Sukush" . P a n demos 
• r^ r lo so dan frascos de p rueba g ra 
es de este p i ocMgioso remed.o de la i 
I n d i a Inglesa , t n la Agenc ia de "Su-1 
Ivush": L a m p a r . l l a 70, Habana , (de i 
13 a 1^ a. m . ; . 
' S u k u s h " se vende en S a n a. J ü h u | 
son y vrincip:-,lep farmacias a t l a Re 1 
i al± 19 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 2 de 
H A B A N E R A S 
B o d a e l e g a n t e e n e l A n g e l 
De boda en boda. | E l doctor Mario G . Lebredo, alto 
U n a trás otras se suceden. funcionario de la S e c r e t a r í a de S a m -
Empezaron las de ja semana con la dad. y su esposa, la culta y distin-
de la señori ta Aurora Chapado y e l ; guida dama L o l ó G . de Ubre<to, m j -
señor Roberto Kaiser . 
Muy graciosa la novia. 
Esbelta y bonita, sencilla y buena. 
dre de la novia, fueron los padrinos de 
la boda. 
E n nombre de la adorable despo-
ve ya realizado su mejor s u e ñ o y cum- sacla actuaron como testigos el ilus-
plida su m á s dulce esperanza. I tre Manuel Sangmly, el Jete local j i e 
Cuanto al señor Kaiser es un co-l Sanidad, doctor J o s é A . L ó p e z de. 
Val le , y los distinguidos caballeros 
Raoul Arango y Alfredo G . Lebredo. 
A su vez suscribieron el acta de 
la ceremonia religiosa como testigos 
del novio los señores Alberto Bal je , 
Germán Diehl, Juan Laubneister y 
c o n de la numerosa y selecta concu- r • c L UI». 
, i • J j i ' • Eugenio ochuebler. 
rrencia con el lujo que desplego en ¡ U n a el te máquina> la ¿ e \a Se-
su toilette de novia 1 ñora Susana B e n í t e z de C á r d e n a s . 
ou traje, de una elegancia irrepro-, i , „ i0 - - i i - ^ nuevos 
, , , -i i i L i aguardaba en la calle a ios nuevos 
cnable, era de georgette blanco bor-
dado en cuentas. 
E l velo de tul i lus ión. 
rrecto caballero de nacionalidad ger-
mana. 
E n la Iglesia del Angel, donde se 
ce lebró anoche la nupcial ceremonia, 
produjo la gentil Aurora la admira-
esposos. 
A p a r e c í a el a u t o m ó v i l en su inte-
rior adornado bellamente con protu-
Y un ramo, regalo de G a s t ó n A r a n - • s¡ón Je flores 
go, en el que imprimieron una nueva 
nota de gusto, originalidad y belleza 
los afortunados Armand. 
De los m á s lindos que han salido 
del jardín E l Clavel en lo que v a tí"! 
a ñ o . 
Estaba precioso. 
L a s primeras que a c o m p a ñ a r o n a 
Roberto y Aurora en Va jornada ini-
cial de su felicidad. 
¡ S e a ésta eterna! 
Digna del amor que ha presidido 
la un ión de los sii/ipaticos novios de 
anoche. 
E l b a ü e d e l L o m a T e n n i s 
¿ C ó m o dejar de describirlo? 
Imposible. 
Siquiera sea en sus rasgos m á s SÍ 
Morales de Cowley, Hortensia Dirube 
de L a r r e a , Generosa Santamarina de 
Roces, María Casuso de Roque. L i l a 
lientes p l á c e m e hablar de la fiesta dei j I f v a s t i d a de Montero. Mar ía Teresa 
L o m a Tennis la noche del domingo. M a r t í n e z de Casellas y mas, muchas 
Fiesta que cons i s t ió en un baile. 
Y baile de trajes. Entre las señori tas , de las que m á s 
L a casa de la p r ó c e r a y elegante j sobresa l ían por sus trajes, haré me:i 
sociedad en las p o é t i c a s alturas de Clón & un gruP0 s impát i co 
la L o m a de! Mazo aparec ía bellamen-
te engalanada con plantas y con flo-
res. 
Margot Moragas, Rosa María Abreu, 
Al ic ia Vargas , Mercedes F a u r a , L o l a 
del R io , María Teresa Z ú ñ i g a , Viole-
i ta P l á , T e t é Dirube, C i r a Garc ía , G r a -
L jardín E l i'emx, encargado del , . . r , , D , i r i v , 
, i j " ' c í e l a y Estela Pór te la , Carmela V a r -
adorno general, dio nuevas y ostensi-1 ¿ . , . c. , . r , j D 
, , * j i L.-.i* gas, S i lv ia Silveiro y L l d a Roces. bles muestras de su buen gusto 
L a i luminac ión , lo mismo de la 
Graciela Masnata, Conchita y Ge -
nerosa O'Farr i l l , L o l a Caballero, L i ! a 
gloncta que del parterre que la rodea, i , ' . r» -n • 
i / , - ! A g ü e r o , muy graciosa, Lun l l e rmina , 
era esple-idida. . . 0 , . v r \ • i i o 
. M a n a Amelia y Gloria de los Reyes 
Aquel airoso chalet con sus gun- Gaviián> Concha V i d a l , Mercedes Obre-
naldas de bombilhtos e léc tr icos e n - j g ó n ? Lolita C a l v e ^ perla Mol.a y L o . 
vueltos en papel de crepé o frec ía un jjta Carr¡iJ0 
L l e g a e l c a l o r . L a r o p a d e c a m a que se u s ó en el i n -
v i e r n o t iene q u e ser sus t i tu ida p o r l a q u e ex ige l a 
c á l i d a t e m p e r a t u r a d e l v e r a n o . U n a r o p a l i g e r a , fres -
c a , v a p o r o s a , que a l a v e z i m p r i m a e l sel lo d e l b u e n 
tono a l a a l c o b a . 
E n r o p a d e c a m a y e fectos d e a l c o b a t enemos c u a n t o 
p u e d e d e s e a r s e . U s t e d p u e d e e n c o n t r a r e n nues tro 
D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a j a , 
a q u e l l o q u e s a t i s f a g a p l e n a m e n t e las ex igenc ias d e su 
r e f i n a m i e n t o . Descae lo de p r e c i o m ó d i c o h a s t a lo de 
a l t a f a n t a s í a , lo h a y todo. V i s i t e nues tro D e p a r t a -
m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a j a , 
J u e g o s á e c a m s 
S o b r e c a m a s de l i n ó n . 
S á b a n a s b o r d a d a s y l i sas . 
F u n d a s . 
C u a d r a n t e s . 
C o r t i n a s d e punto e s p e c i a l de c r o -
che t . 
V i s i l l o s . 
A b r a z a d e r a s ( y a p a r a t o s p a r a c o -
l o c a r l o s ) . 
A l f o m b r a s , 
T o a l l a s d e f e lpa e h i lo b o r d a d a s . 
S á b a n a s y b a t a s d e b a ñ o . 
E n todos estos a r t í c u l o s , y o tros 
a n e x o s , t enemos e l m á s c o m p l e t o 
surt ido . 
V i s i t e nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a -
j a , en l a s e g u r i d a d d e q u e e n -
c o n t r a r á lo que d e s e a . 
1 ^ i k t m 
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aspecto precioso. 
L a concurrencia? 
Damas j ó v e n e s en gran n ú m e r o . 
E n torno de la interesante Paul ina 
Larrea de Oyarzun , la distinguida es-
Muy lindas Mignon y B e b é Solar . 
Y A n a Dolores G ó m e z , Li l i ta Ber-
nal y Gloria Diago completando bella-
mente la re lac ión. 
Es ta ú l t ima, de Pastora Watteau, 
posa del entusiasta presidente del Lo - fué la a d m i r a c i ó n de todos en la fies-
mtx Tennis, se agrupaban María C a r - i l a . 
Iota P é r e z Piquero de C á r d e n a s , Con- j Lindís ima. 
suelo Conill de R o d r í g u e z Caste i l , i L a juventud del L o m a Tennis, co-
Moría Jul ia Bernal de Bonnet, Eloisa m o siempre amable, como siempre 
Castrovcrde de Bernal , Guillermina galante en los honores del baile. 
M i r a m a r 
L o de lodos los lunes. 
U n lleno anoche en Miramar. 
E n e! partsrre lo mismo que en los 
paiquitos de las ga ler ías adver t ía se h 
presencia de familias asiduas a las 
noches de moda del bello farden del 
M a l e c ó n . 
H a b l a r é de la concurrencia para 
hacer m e n c i ó n preferente de la joven 
e interesante señora Rogelia Altuza-
íta de Rocafort. 
S e g u i r é la reseña con un grupo -ie 
dornas del que formaban parte E m m a 
G . de A r ú s , María F e r n á n d e z de Mu-
iV'Z, Narcisa Collazo de Vieta , Blan-
ca Alvaro Viuda de Arr iba , Doriia 
J i m é n e z de M u ñ o z , A n a L ó p e z de 
Mart ínez de Castro, Hortensia Azca-
rreta de Vil laverde, M a r í a Teresa S . 
de Saenz de Calahorra , A m é r i c a C a n -
t í o Bello de Rensoli , E v a Garc ía de 
L e ó n , E m ü y de Castro de R o d r í g u e z 
Miranda, Katty Betancourt de Mart í -
nez y Mercedes Castellanos de Z a -
pata, ' t . 
Amparo Garc ía de Saenz, Paulina 
Diez Muro de Campuzano e Isabel 
Ca'ves de M o r á n . 
Y Mme. Arregui . 
Entre las señor i tas , Margot Ponce, 
Gloria Moran, Nena Ortiz , Mercedes 
R u i z , Ramoncita Calzadi l la , L u c i l a y 
Mar ía Rensoli , Isabel y Teresa G a l -
do y Herminia F r a u Marsal . 
Gloria G a y t á n , Fabio la de Arriba 
y Nena Saenz , tan encantadoras las 
tres. 
j Y Angelita Echarte , Esperancita 
; Alvarez , Paquita Pino, F lor y Juan i -
! at M e n é n d e z e Isabelita Madrid. 
I S e anuncia el estreno de L a Pr in-
cesa de Bagdad para la velada del 
jueves en Miramar. 
Creac ión de la Hesperia. 
loza y c r i s t a l de L a V a j i l l a v puest-.s 
sobre u n m a n t e l o alfcmani?co de T â 
F ranc ia , saben a g l o r i a p u r a : saben 
a E u z k a d i . 
Pero hay a lgo i m p o r t a n t e t o d ü v ' a , 
y es e l modo de presentarnos los co-
mensales. 
Las a lparga tas , l a b l iu :a , l a boina 
m á s o menos raniosa, y el pulo, i io 
me seducen, a pesar de 'o t í p i c o s , en 
esta clase de expansiones, porque c»! 
t r a j e dioe a l po r t e y e l por te a l r o o v 
portamient .o . 
Nosotros luc iendo la camisa, cue-
l l o , los p u ñ o s y l a corba ta elegante, 
torio de ú l t i m a moda, y de La Rusque-
11a Q08 de O b i s p o ) ; y ellas t o c á n i o -
«íe con el l i ndo sombre ro de p r imave-
ra eme a L a M i m í c o m p r a r a n en el 33 
de Neptunc Mosutro? d i c i é i V o l a s f lo-
res en vascuence, m á s o menos c l á -
s ico: y el las luc iendo a l pecho las de 
L a n g w i t h , m á s lozanas y l e n ú u & a s , 
(Obispo 66.) Noso t ros b r í n o á n d o l a s 
dulces de L a Ceiba, que a l r egresar 
compraremos en e l 8 de Mon te , y ellas 
i n v i t á n d o n o s a ser buenos v profi-
r i endo a los dulces una m e d a l l a ; la 
de su V i r g e i i c i c a de Eus^er :a , (O* 
R e i l l y Slf. As í , y no da o ^ o modo, 
"compareceremos" en L a T f ' . p i c a l s i 
domingo los nobles vascongados, y 
a s í estaremos de per las . 
Si en algo nos e x c e d i é r a m o s , que 
b ien pud ie ra ser. a h í e s t á en P r a d o 
115 l a A m e r i c a n D r u g Store, que nos 
v o l v e r í a a la n o r m a l i d a d en segui-
da. 
Y se a c a b ó . 
Z 4 US. 
de l Pue r to c e ñ o r Galonee, a l t enor 
conoc imien to de que d icha c a r i e ob-
lada e s t á en m a l estado, ha n r o l i i h i -
do que se d é comienzo a la descarf0. 
de dicha m f - r c a n c í a hasta t an to no ^ea 
inspeccionada por Sanidad o ver s i 
puede ser seleccionado el moncinnado 
tasajo, o hay que arrojarle- todo ü l 
ver tedero . 
L a " O i t t i d i T r a n i " i n v i r t i ó cer^a 
de siete meses para hacer la t r a v e s í a . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de K e y Wes t ha l l e r a - ! 
do el vapor amer icano Mascot te que 
t r a j o carga genera l y 51 pasajeros e l* j 
t r e los cuales recordamos a los s e ñ >-
res M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , J o s é B . 
Vien tos , E m i l i a Laborde e I r j a , Jf3f'; 
G i r a l t . el hacendado í e ñ o r P r a n e i s c ó 
A r a n g o , s e ñ o r J u l i á n de l a 'Vi l l a y f a - ¡ 
m i l i a , M a r t a Carabal lo , Ros^ l i o Gnr 
c í a , s e ñ o r a D í a z , y L u i s F Estrada11 
y ot ros . 
la Rasida " ¿ C o n o c e a l g u i e n el a m o r ? " 
o u " l a cubana hermosa , n i ñ a H o r t e n -
sia Gelaber t (que ahora e s t á con 
TJ u i l l i c r ) hao.a contestar con su 
: resencia so lo : "todos conocen e l 
E n el Mascot te embarca ron los no-
ñ o r e s M a n u e l S u á r e z , Pablo H e r n á n -
dez, e l s e ñ o r Rafael M a r t í n i b o r y 
f a m i l i a , A n d r é s F e r n á n d e z í J b r e l l , v 
o t ros . 
Ha llegado el correo... 
(Viene d t l a P R I M E R A ) 
haga l l amas cerca del l u g a r de k.s 
muel les donde e s t á n si .mdo deposita-
das las 27 m i l cajas de gasol ina SP 
ha establecida nna posta fi ja por la 
p o l i c í a del puer to . 
f 
íümúü s a l g a de l a t ienda de h a c e r s u s c o m p r a s , s i S o l ó n p a r a f m i l í a s de 
4 < L A F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d a E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a domic i l i o para R e u n i nes. B o d a s y B utizos. 
T E L E F O N O A . 4 2 8 4 
Carnet Gacelitero 
E l A l m u e r z o Tasco-nftTar»-o. L a 
p r i m e r a de nues t ras sociedades de 
berieficencia aqu i , s i no estov ma l i n -
fo rmado , es la aue i n t e g r a n ¡es hi jos 
de E n z k a d i , en t re los cuaie^ tengo 
e l a l to honor de con ta rme . (No to-
dos han de ser as tur ianos y •-•allegos.) 
Pues b ien , en t o r n o de esa A s o c i a c i ó n 
m e r i t í s i r a a , que po r se r lo de ca r idad , 
de amor , de fe v i v a y p a l p i t a n t e t iene 
e l p r i v i l e g i o de u n i r nuestro»? corazo-
nes y con ellos, nues t ras v o i n u t á d e s , 
nos agrupamos los " v i z c a í n o s , " como 
a q u í nos d icen, a o r a r y comer y <» 
a l legar fondos en t a l c u a l fUsta t íp i -
ca s iqu ie ra una vez a l a ñ o . 
L a p r i u i e í a pa r t e de ese p r o g r a m a 
ya e s t á rea l izada. L a segunda, l a re*».-
l i zare iccs el domingo p r ó x i m o . Dioa 
mediante , '•on u n a lmuerzo o p í p a r o en 
e l s a l ó n E n s u e ñ o de L a T r o p i c a l . 
Dejo a la i n sp i r ada p l u m a dp " D o n 
Fernando ' ' l a l e t r a y m ú s i c a que e l 
caf?o requiere . Pero esto no q u i t a pa-
ra que sobre el tema de estos " á g a -
pes" ( ¡ a h í va eso!) borde ye hoy m i 
carnet 
Y a n t a r a l a i r e l i b r e es y a n t a r dos 
veces. E l o x í g e n o , es nues t ro p r i m e r 
a l imen to . Po r eso. a l be l lo juego de 
comedox que E l Modelo nos b r i n d a 
en el 90 de O 'Re i l ly , p r e ^ i v ; l a me-
sa rú s t . ' c a de l campo. Pero eso s í , 
n i perdono la v a j i l l a de L a V a j i l l a . 
(116 de Gal iano.) n i e l juego í?e man-
t e l de L a F r a n c i a , (Obisoo y Aguaca-
t e ; ) n i los entremeses, nostres y v i -
nos de L a Cata lana, (O 'Red ly 48.) 
¿ Q u e per q u é ' Pues porque ^stas "sa-
brosuras" de L a Cata lana servidas en 
L A S A N I D A D T I E N E Q U E V E R L O 
E n e l muel le í e l ? e g u n d j D i s t r i i o , 
se encuent ra a t racado el pa i lebot no 
bandera a rgen t ina " C i t t i d i T r a n i . " 
que t iene a bordo u n cargamento de 
tasajo. 
Resu l t a que e l In spec to r General 
CONJDERACÍONÍSS 
Tvlene de l a P R I M E R A ) 
, m ó v i l y menudo, a u n t i empo , e l sol de 
A f r i c a y e l sol del T r ó p i c o , calcinado-
' res del a lma de E s p a ñ a , a to rmen tad i 
^por el des lumbramien to de esos soles 
•s in ocaso, y por el peso a b r u m a d o r de-
J a g l o r i a en dos mundos . 
Conocimos a Vi l laespesa cuando es-
t r e n a b a en M a d r i d " E l A l c á z a r de la-
Perlas- ' que dibujaba l a mente a l u d -
'nada del A l a r i f e a l descorrerse e l ta-
piz que s i rve de t e l ó n de boca a l tea 
t r o de la Princesa. 
A I sa ludar le anoche con su esposa 
j L'itaua por la cabal lerosa in t e rven -
i c i ó n do G i l doí Rea l , nues t ro compa-
f ero amable y ta len toso que es Presi-
ü r n t e de los Anda luces , r e c o r d á b a -
MOS a d o ñ a M a r í a , la B r a v a , rec i tan-
i'n aquel los versos en quo "fosforece 
;a p la ta do l a l u n a el ojo c r u e l de 
l»»s chacales".—Estos verses comnen 
o i a n toda su abra.—Mas y mejor que 
¿ m o r ! " 
M á s y mejor que las l í r i c a s in te r -
calaciones en r l d rama, a las fuentes 
} n las ru inas de Granada, donde es-
t á n e o t r o í a s como: ' ¿Al pie de q u é 
en t reab ie r ta c e l o s í a — D á i a guz la a 
la noche su p o e s í a — E n t an to que los 
••lares s u r t i d o r os—Comentan en su 
lengua melodiosa—QUe se m u r i ó do 
u i i o r e s — U n pob ie r u i s e ñ o r , por una 
••esa?' 
M á s y m e j o r que cuando e x c l a m a : 
Po r pencar que l a fuente del cami-
in—Pueda tenev el agua envenenada 
• T a j a r á dn saciar el ü e r e * r ' n o — L a 
sed, que hace impos ib le su j o rnada?" 
á , ,. m jor. uunqtie estas ú l t i m a s 
~*o-,(r,np l iasan la d^líefa de nues-
t r a amiga sabiamente l i n d a , J u l i a 
.; d a n . . M á s y i n é j o r , porque la p í a 
'-. ,.1Q i n inrii Y el pío c rue l de los cha-
ca ¡es , son dos mot ivos que hacen los 
l<ulos opuestos on quo descansa el 
luundo l i f e r a r i u de Vil laespesa,—a u n 
t i empo t r á g i c o y s en t imenta l . 
Iiiteeoiói "alilepíis 
(Viene ctó l a P R I M E R A ) 
c o n t i n u a r su o e r e g r í n f t c i d n y de-
l.»iiipn on l a f r on -e ra de su p a í s . Los 
t i t reos , los curdos y t á r t a r o s Ies han 
ar rebatado sus t i e r r a s po r l a fuerza 
ac las a rmas . Una l í n e a , semejante ft 
u v a l í n e a de ua ta l l a que se ext iende 
desde l a r e g l ó n del M a r Negro , donde 
s' h n l l a s i tuada l a r e p ú b l i c a del sud 
cesto, COJI K f i s como su c n p i t a l , has-
¡a e l M a r Casp \ donde B s k u es la 
« u p i t a l de l a t e p n b l i c a Aze rba i j an i a 
yavtu con u n a l í n e a compuesta de 
tu rcos , curdos y t á r t a r o s , es donde 
se h o l l a n los refnaiados . E l n ú m e r o 
t o t a l do esos infel ices asciende ,» 
ilSO 000 a l qae hay que agregar e l df» 
los habi tantes locales, que t a m b i é n 
s u t r e n penalidades indesc r ip t ib l e s , 
"i ih bo nues t ro gobie rno domora r 
i;5 remesa de a u x i l i o a este pueblo í 
T a t o n v e n l e n d a p o l í t i c a debe o l v i -
darse en v i s ta de esta ca á s t r o f e m u n -
<!ia! Esto pn«;.)Io t iene la v i s l a pues-
t¿) en los Estados Unidos . Nuestro 
/••"Memo e s t á m o r a l m e n e obl igado a 
r e s p o n d é i s 
E L G O B I E R N O C O M U N I S T A H U > 
GARO E N P E L I G R O 
Budapest , A b r i l 20. (Retrasndo.) 
L a c a í d a del gobierno del Softfct 
h ú n g a r o e s p é r a s e como resul tado de 
l a d e s e r c i ó n de t r e i n t a m i l soldados 
del Szekler, pasados <; los rumanos , 3 
po r e l nuevo mov imien to con t ra Húls-
gr í í i p o r Ion ciieco-eslovacos. D í c e í ) 
que u n r é g i m e n s o d a ü s t a - d e m o c r á t i c j 
p res id ido po r Segismundo K u n f f , ac-
t ú a ! comisar io de e d u c a c i ó n , s u c e d e r á 
a l presente gobie rno . 
Los guardias ro jos han sido p rov l s 
tos de gron!?dí!S oe m no, h^clcndoso 
esfuerzos po r e l gobierno pa ra mante-
ner l a d i s c i i d iua del pueblo . 
Se ha p roc lamado e l r ec lu t amien to 
lo cua l sobrecarga Is» í ? tmós fe ra óe 
in t ranq tUHdnd, t e m i é n d o s e que est i -
l l e n nuevos desafueros de los extre-
mistas, pues l a o rden de rectatanalento 
se m i r a como m<nd<o fie d e s t r u i r el or-
den que se ha manten ido hasta aho-
r a . 
E i proee^fm'^nto d^ l orob^rno d " l 
p ^ r f o t a r r e s t ' » " ^ a 'e^ c lér icros h> 
p- i 'do « los c t é l ' o o s , b i t ^ r ^ o s y cai-
y t n f s t ñ s en v 'gnrosn OTVOSMÓD; y c>-
mo tortas l ' ,s fucr?!?!s de une d ' s « o n e 
e l " c í u a l rpjr 'nif t i i enmponen n n « mí-
norí->, o s t cus ' bVm^n te demostrada, ê  
g o l v e m o a c í n a l no es posible que c o i -
t i ^ ú e . S ó l o po r Ta nOeljÍTi dé los m á ^ 
rj»^os se o b t u r o que l t u n i ó n de obr;1 
ros se conc l l i a r a con e l gobie rno d " ' 
Soviet, po rque aor«''í«» s lmpat iznbn 
mí ís con los soci^-l^tss que con los 
comnn i s t a s ; pero nhora lo®^ obreros 
se m ^ e s t m n a r repen t idos de haber 
prestado su .«ínoyo. 
L a e U m ' ^ i o ' ó u del g r í b i e r n o del So 
y í e t . slo f>^'b'i,,<ro. n^'^ en f r i t e de 
cn-nfx^rre^^^ "f^n las v lo lenoios y aso-
« ' n ^ t o s , o^TilnííTido S'̂ OT'OO. los 
poores elementos de los í m ^ r d í n s r o -
lo», 
K E P A T F I A C T O V rxr? P P J S I O N E R O S 
u t i s o s 
CoMp.'.za, Ah "A 21 
L a o í b ^ n a loe i ' do la Crn^ R o í a 
i ' iner ioana ho. rpc ' b ido .nof í»?as d i 
(¡re h í i ce nofos d'as so o m n ^ z ó la ta-
rca do r e p a t r i a r unos r>00 000 p r i s l o w 
ros rt 'sos que se h o l l í n en y o i ^ t ^ 
eamP' 'meatos a l e m e n e s » a l cuidado 
de IOM of 'c iales m é d i c o s de l e j é r c i t o 
amer t r ano . 
I,o l abo r de c n v ' a r a R'i ' - 'a d ' f^os 
n^^fonerr ts de trTierr?i. «e e^iliyrendM 
•le a^^'c^do Ofvjn l o pst . 'n ' , l r , í lo en b» 
r ^ m ' s l ó n pitaba del a r m ' o t ' e i o en 
STUI. y s o f ú n no t ic ies recfb'dns a q u í 
i ia r e r a t r í a ^ l ó n q n M á x á t e r m i n a d i 
' E l n ú m o r o de r m o r V a n o s dedVado 
a ^os D^s'^p^roc r?'sos asciende a 
yp-'l. a'nroxlma'1fime',,to. Los T,of«'*'íios 
j - n i ^ r i f ^ n o s se MO^POU. p rsnoinalmen-
t,e, en o"#» io« n r í s f o n ^ r o s m o r t « cnsiu 
híov r 'pToont^dos r on Inspoo 'conar 
? n^dfc iOnes san i ta r ias de los eam-
uamoi tos . 
KA M F T ^ R A n o LA «fTTTACION M I 
L I T A R B A T I E R A . 
Londres , A b n i 22 
¡ L a s i t u a c i ó n m i l i t a r en B a v i e r a ha 
¡ me 'orado , s c g í i n manifestaciones he-
' chas p o r e l m i n i s t e r i o ITof fmann , Los 
¡ espártateos que t o m a r o n l a p o b l a c i ó n 
[ de Duchan , s i tuada a diez m i l l a s a l 
j r ^ d e s t e de Mun ich , v io lando e l ar-
m > t i c i o c o n c e r ' ' a d ü con las t ropas 
del ffolrerno. han sido rechazados y 
las fuerzas leales ocupan ac tua lmen te 
a d l t h á pob la -ión B í c e s e que t ropas 
oe refuerzo se mueven hac ia M u n i c h , 
procedentes de In t ro l s t ad t . 
E l M i n i s t e r i o H o í f m a n n , que domi -
r a nuev^menl:.1 la cap i t a l desde e l 
d ' i i í i fngo, e s t á decVf>gando mucha ac-
tírldad Los d^le^ados a l a D i e t a es-
lán* l l egando d 'a ' ü i m e n t e y l a Asam-
blea se r e u n i r á en breve. 
P R E P A R A T I V O S P A R A U N P L E B I S -
C I T O E N E A V O R D E L A P A Z 
B e r l í n , A b r i l 20. (Retrasado.) 
Todos los p repara t ivos se h a n he-
cho pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n pleb<? 
d t o en favor de la paz y que se eft<-
t u a r á en toda A l e m a n i a en enaren la 
y ocho horas , s e g ú n se ha podido sabu-
por conducto a n t o r i z a d o T ^ ^ 
relación con e l Gobierno 0 ^ t l , . 
Los prep r t ivos Se han . ' 
(•retameníe h-,ee muchos leĉ  i . 
i - s condic.-ones se pnbilc.n ^ í ! 
"ana al otro día puede o ^ ,a »«U 
pleb'scito y a 1 s c a r , , 
ras tener I i Entente en J 0c l ,« í ! 
resultado del "referend! 
se que solo en el caso do un» S W 
tyiou a f . r m - ü y a se llegar" í/0̂  
mo de negociar loS ^ 
las condiciones. Así, si se ff̂ 8 di 
demn-z ción. Alemania no n Ü > l i 
cutirla; pero sí obtener cLP!,rií ¿ 
ritos pnra que discutan los Pe» 
pago de ella. 0s J¡. 
Se ha declarado que el r v 
desea ev-d.r h, responsabil iCH 
del rechazo o de la aceptan-• ' H 
paz por el plebiscito. Lo del í , Í5 * 
io OÍ c-si segur0, Dero c i W ^ i -
resultado será el rechazo di i ^ el 
(liciones de la paz. pues el L 
se da cuentn de bs c o n s e c i S 1 0 ^ 
ese mchazo. Ins cuales son li"18 ^ 
t o n í m ' o n t o del blooueo v u " " " i -
dod do ÍTupor t - r víreres L j 
cal -mM^dos que aeom^"ñ-n mílS ^ 
dos conseecencias Inmediatas 8 ^ 
Acjd m a N ¡c on.a 
(Viene d-. l a PRIMERA) 
Salazar, J u l i o V i l l o l d o , José-M L 
R a m ó n C a t a l á , Sogma C b r e r l - ' 
Car los de Velasco, con el nuevft 8,1 
demico s e ñ o r G-elabert. aea' 
U n nu t r i r l o p ú b l i c o , ve ' -dsfW-
te selecto l lenaba la severa sah í ' 
t a c á n d o s e la belleza y distinción , 
no pocas damas. 
E l s e ñ o r S e b a s t i á n Gelabe-t 
l e c tu r a a su discurso de ingre.so, uí' 
vez que le fue concedida la Jhu 
ñ o r el doctor D - i m h m i P í Roldan 
ciado con las r i tua les frases de ' e Í 
tit .nd y modest ia . ,5'" 
D e d i c ó su t rabajo el señor Gelabei 
a es tudiar y c r i t i c a r la obra de m 
antecosnr nonionflo do r^Heve y r 
rmhnvwin discurs'vnrapnte las carar 
tor^stina? d " «nn» l ihis t re í.scen6gp 
fo nno pr> l l r m ó Miguel Arlas 
R-ñnIÓ y p n ^ t T ^ i f ^ } ^ ^rUcnh^ 
^ d * * no sn t'o^r.n como SJIS rasws 
'Hptintívos sAo-fln fnosfi sn oh»3 i3 
r.intMT.n o^c^nioa n la dp caballete i» 
r a l i io*'f«car o m o los cn«>,drog & u. 
gae] Arinq n<,r.^on rrori;cTinestos w. 
r a "na fx^íb*^?^;! noft^na. 
I,., t-orlo on pl arfo v gn 
pa ínfi ' i '-r.c'o «n ol erom'o de qrf'stas 
fué s a t í r i - ^ d o on el síaruiente t.6m 
ñ o r el s o ñ o r Gplabart lamentándose 
del estrecho amb'onte que ello era 
" l o rogreso a r t í s t i c o . 
Expuso su c r i t e r i o sobre lo qne 
deba ser el sentimiento artístico y 
s e ñ a l ó ot ros errores de los decaden-
t is tas que han venido a trastornare! 
sen t imien to e s t é t i c o proclamando el 
p r e d o m i n i o ac tua l de lo que significa 
debi l idad y agotamiento. 
T r a t ó seguidamente de sus conefep-
c i ó n o s sobre la obra de arte y sobrs 
la m i s i ó n dr-1 ar t is ta para proclarntr 
(tus—a t r a v é s de toda clase de mu-
danzas—lo bel lo sinceramente expw 
sado s e r á s iempre lazo de aifiorosa 
u n i ó n entre todas las generaciones. 
A u g u r ó , imprecisamente, el surgi-
mien to de u n cambio de un ideal Dlle• 
vo t ras el e s p e c t á c u l o de honor 1 
barbar ie do hoy que permanecerá pa 
ro , i n c ó l u m e y divino. 
Qu'so poner de epílogo a su diser 
t a c i ó n un l l amamien to cívicDipatrió 
t i co recomendando la multípljfiaciíi 
;1e e n s o ñ a n z a s artístico-Ci'ent.yjeáé ; 
'<•{. o r á c t i c a de e j e r e i c i C T i i C p ™ ar 
t í s t i c o , para que en'arte, amalen lo 
^ e m á s — d i jo — no abapdonenfos 'i' 
nues t ro . •» •-• •'•"Si a r4 
L a notable l abor del !iues!ctliaca<if'i 
m;c.o fué proni iada .con, '«rstíni^* 
anlansns, r^c i 'n^ndo 'páxaWéne» ^ • 
ÍUS va componeros. ' 1; . 
T ^ n í a la m ' s ' ó n de conti'ste'rle el 
s o ñ o r A. R o d r í g u e z Morev que Tí ^ 
do p,síst;r por hal larse indísonesto. 
por osta causa se enoir?6 de W 
su discurso de contostaci^n el do* 
R T n ñ n CatnlA insusti tuible S0cretí 
r i o de la nrest íer 'osa c o r p o r a l . 
E l t r á b a l o del s e ñ o r Rodr'g^ 
Morov esboza en su nrnnora tiarte lc: 
ANUNCIO I, 
" P A L O M A " 
E% e l annnelo de la paz; s ímbo lo de Amor. 
E l abanico de m á s originalidad, con paisajes de »eda, en los m 
testara nn precioso bardado do L E N T E J U E L A S plateadas. 
Es t i lo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábr icas de Valencia, ( E s p a ñ a ) , eomo I& úIÜ* 
ma c r e a c i ó n do la moda actual. 
P e venta al detall en todas las tiendas de la I s l a , Al por mayor» ©i« 
clnslTameate ea " L O S A B A N I Q U E R O S " , Cuba Da—Apartado 1 9 S Í 




L a C a s a d e l o s N o v i o s 
L o s e l e g a n t e s q u e s e c a s a n , a l f o r m a r s u n i d o d e a m o r , 
p a r a a l h a j a r s u c a s a c o n g u s t o r e f i n a d o , c o n e l e g a n c i a 
e x q u i s i t a , d e l a m a n e r a m á s b e l l a , s i e m p r e c o m p r a n 
s u s m u e b l e s e n l a 
As'í c o m o los n o v i o s e n c u e n t r a n a l l í , c u a n t o h a c e d e s u s r e s i d e n c i a s , m o d e l o d e 
d i s t i n c i ó n , p o r s u s n o t a s d e b u e n t o n o , q u i e n e s o b s e q u i e n a l o s n o v i o s e n c o n - ^ 
t r a r á n o b j e t o s d e a r t e , j o y a s , c u a d r o s , l á m p a r a s , a r t í c u l o s d e p l a t a , c r i s t a l , \ 
m á r m o l e s , b r o n c e s , t o d o lo q u e a l e g r a l a v i s t a y a d o r n a . 
COMPOSTELA 52-54-5S'58. TELEFONO A-3494 
m é r i t o s y antocedpntps artf9t«v>aa-
nuevo A c a d é m i c o , a ouien dedica 
chotos t a n afectuosos como 
nloflf d^rps. Qorr^Viora los ju^o'og y oni 
del s o ñ o r Tr^lab^rt so^re p1.arteyr 
bro la personal idad de Anas y P 
tnaU^a f - m o ú " i c o err^r de an _ 
"P-TOT! n^nefoi d " l verismo en e' . 
t e " el babor boo^o de la escena V 
nRi'stfa al5t 
la W .TñPtíf'oó la razón OUR fíor G^-^bort para Drooaarfr 
rn riroV-nn. on c ^ n o r o ^ a W 
cai-VIo.i do art-^ta de bu^nf»:ceo»^ 
ori^m^a, F» I f s oxtr^vasraUCiSS: ^ 
a 1a n M r o . , ^ 1 a r ^ nue «ra ' O ^ 
^ r r o r t 1 ^ . t^tioa . ^ - 1 7 7 ' 
r ^ - ^ m n ^ t e en su actuación 
r r ' t i c ó como el señ or Ctelab^ 
a r - ' a do bana r ™ p v a V T p T W í ! 
son f m o d i o c r e s el 
h-v-mo. oí fntnr ísmo. etc. 
pprf^oo 
P,, o m r ^ o ^ n f"5 'a ^ 
UT̂  flu V - M al •lpl'aSP" t,ata 3 
i^.HflCPt'VO dfl 13 
ífin mi« SP ha 10 
r .vnr'^rtn do la b°ii '• ^ 
rnmh^t; ov^-^^os oi1Q p ĉPP 
ríl^ori o^n—d'-i' 
T . r m ^ ó 1* S ^ - T I P ^ * % N T E ? 
rr^ro mío W n ^ * * \ Z A * v **** 
r^ 
f r o ^ A-río a O" 111 
. . o . , m c ' ó n de tan d^ tm. ^ 
O V ^ - V A . fervorosos ^ 
P ^ r l o « " e ovó w 
% la f ^ ^ 6 n de t o ^ | 
Encajesj lo^ 
$nn ono on n . c a j e s ci ^ > 
estr-evos, í ! " l ? - m f * p o r ^ d 
10, 15 20 y 50 centavos, 1 ^ 
adoa ás fino ^ 
Los de 50. son lo * 
puede pedir . 
j f o p t o i ó y 
A Ñ O L X X X V 1 1 D ' A R I O Ü E L A RTiARINA A b n l 22 d e i . . » 
r A G í N A C I N C O . 
n̂ 1 
i f i 
U n i ó n C i u b 
. De fiesta estuvimos anoche. 
Fiesta fraternal, inspirada por el 
afecto presidida por la s i m p a t í a , co 
mo entre los de U n i ó n Club suelen 
organizarse. _ 
E r a un homenaje de carino a l club 
man muy querido Miguel Morales por 
su des ignac ión para bibliotecario de 
la sociedad. 
Se ce lebró con un banquete. 
E l chef de la casa nos hizo saborexr 
las delicias de un m e n ú irreprocha-
ble. 
Numeroso el grupo de comensaic-s 
creo poder hacer cita de todos a 'a 
memoria. 
E l Conde de Romero. 
Ernesto A Longa, Alberto Ponoo. 
Pablo Mendieta, Gonzalo F r e y r e , Pan-
chito Camps, Raúl S e d a ñ o , Pedro F a . 
tony, Gustavo de Cárdenas , Eduardo 
üsab íaga y el doctor F r í a s 
Capablanca. 
Evelio Govantes, L u i s Comas y An 
toñico de la Guardia. 
I E l doctor Ignacio Plasencia. 
L u i s Polo, Joa'quín G. Ca lderón . 
L u i s D íaz , J o s é A. Cabarga. iAugusto 
Lezama, Pedro Pablo Echarte , Rafael 
Cor té s , Rafae l Posso. Pablito :suárv¿ 
y el doctor Mario Porto. 
Mi cubierto, en una cabecera en-
tre el brigadier Miguel Varona y él 
joven hacendado Enr ique de Cubas. 
U n brindis, hecho por A n t o ñ i c o d3 
la Guardia con su sempiterno humo-
rismo, fué la e x p r e s i ó n del acto. 
Y la a l e g r í a de la noche 
Enr ique F O N T A M L L S . 
O b j e t o s d e P a t a 
Siempre tenemos un surtido pre-
ciosí ís imo en objetos de plata, pie-
as sueltas para tocador, sala, come-
r etc., de sdé $1.00 hasta ?500.00 
modelos escogidos para obsequios. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Avenid «le It Ma fAnte* ^al lano) 
74-7G. T e l é f o n o A-á264. 
¿ S e ^ ^ I I ^ Y 3 I 3 T O i 
l a Flor de Tibes", Reina 37. íel A-3820 
Unica casa que no om¡t sacnficios para traer lo más seiec-
t en CAí^E. 
De " E l S ó r de Merianao: 
" L a Sociedad "Pro R e d e n c i ó n " ha 
daigidc una e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r 
Secretario d^ I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
s i ip' icándole mterpenga sus podero-
recursos a fin de que llegue 
rí\v¿í.rs* la oora de positiva utilidad 
p i l l e a que do^de 1915 viene siendo 
un ensueño d ' los vecinos de aque-' 
brirrio: la c o a ^ t r u c c i ó n de un edifí-
ilp para Casa e»cue la . que fué favo-
lal miente acogida en aquella é p o c a 
per nuestro ayuntamiento, quien 
acordó fuese -ntregada a Obras Fú-
l i c a s la p a r c h a de terreno desHna-
ua a tai fin, sin que hasta d presen-
te se haya realizado n i n g ú n trabajo 
¿frdiente a la ed i f i cac ión de la obra 
Tan importante como es la ins-
trucción del pueblo para los fines 
epiét'cos y mo -ales del mismo y pa 
ra su bienestar colectivo, la s ú p l i c a 
ce los obreros de P o g o l o t t í tiene que 
encentrar eco en el e sp í r i tu del doc-
ter Domínguez R o k l á n . a quien ia-
teresa vivamente el progreso de la 
escuela públ ioa" 
Así sea. 
' . • ' * • 
De E l Pueoi-." de Ciego de A v i l a : 
"De^de el 'la.-.ado viernes desempe-
ña la alta fun ion de Supervisor de la 
Policía Munlci./al de nuestro T é r m i n o 
: e' pundonoroso mil itar Alfonso Ro-
drígufE H e r n á n d e z teniente del ejér-
cito Nacional, designado para osten-
icir dicha r e p - ^ s e n t a c i ó n por el G >-
b ^ ñ ó 'de la R públ i ca 
Sb'ír-i'?;3t-0'jia de p o s e s i ó n del refe-
rdwiíiíhOicmar'o han entrado en ma-
las lan (5á>sas-'áe juego; los e s tab lec í -
iTientoBt. que f.c- encontraban invadí 
dos r -̂t mujeres de la vida, qüe de.3-
• aradmente «exolotaban el vicio; 
losi'Vafros de•^.•ofes^ón que sin saber 
¿" dónde."ni 1- r u é v i v í a n en nue? 
tra ciudad, c o d e á n d o s e con todo ei 
r^'íud^y buscando, en los malos pro-
o' írr'ientos. la foxma de v iv ir sin 
tiiilnjar. 
E l i uniente R o d r í g u e z ha puesto 
su r-'^mera id*-? en la necesidad da 
íratar con el vicio desenfrenado que 
hradia a Ciego de Avi la , y que fuera 
do Ci( go cou :t i tuía el desprestigio 
d- &ste floreciente t é r m i n o . 
Y ha obten: "o el Supervisor un 
verdadero éx i to , p e r q u é hoy el pue-
Mo on g e n e r a i , — e n t i é n d e s e bien — 
el pueblo que siente y vive l a vida 
ríi los pueblos civilizados, aplaude su 
f̂ iuaeión y ie pidf que c o n t i n ú e sin 
ct'Mcanso y s u contemplaciones d3 
.ningúr género la sonda empredida. 
Lus eleraontos que en todos los ca-
W)*! nos son contrarios; han c r e í d o 
y hasta lo han propalado, que el 
supervisor venia a ser un tirano d i 
fcunstra Po l i c ía y de. nuestras Autori-
tades locales.Y nada m á s exagerado 
OHt esto, ya que desde el primer mo-
ttrnto en que t o m ó p o s e s i ó n el te-
niente Roflríguez ha reinado la m á s 
0onu)lPta a r n u n í a entre nuestro A l -
calde MunicipV: y dicho funcionario, 
• • i como entre é s to y los componen-
tes do] Cuerpo de P o l i c í a , que han 
cpn estrado su buena d i s p o s i c i ó n pa-
ayudar al Supervisor al mejor 
<urnpiuniento de Iu m i s i ó n que ei 
^ l e r n o le ha confiado. 
Este, nos r e í j a a los que en todo 
.̂'.lapo venimo ; laborando por el bio-
^tar del nueblo en que vivimos 
ia« a nosotros t a m b i é n que venimos 
i z a n d o por c i bienestaar de todo 
1 País en geutral 
Aun habrá ^uienes clamen contra 
' ^ ^ P e r v i s o r e s militares 
véase la g e s t i ó n ejemplar real iza-
foaPOr 61 cap J;án en Guanaba 
^ otras que p o d / í a m o s citar. 
j . w n a m o s muestro aplauso a l te-
n,pnte Rodr íguez 
*' •. • « y 
á^r ,el colltrario dice el "Heraldo 
Holguín": 
'Holguín ade lanta . . 
auciPn". muchl- 1108 dec ía ayer Uíl 
ou- o ' UU lo-ado de aquel H o l g u í n 
h¿a*A V13 -"asa* de estrafalario? 
d ;̂ n„ffP?lvos de la c l á s i c a tartana, 
í i o l - , ' ' de I a v u l a n t a . . . d e aquel 
Cerís flUe 'ÍjStab? bailar los lan-
ttoVnfl1 ^chotis la mazurca de aqual 
'abor oso donde la vida se 
• « b a tranquilamente 
Casa CÍ Hcieu in de hoy. 
P»- i-^-™05™ construcciones 
l^i'ea SdUdad de coches y autom5-
Pueg0s a m.-nudo (?) 
i hi-bastas fraudulentas. 
' ( hoque en ia v ía p ú o l i c a entre ve-
Sî r ulos 
C r c n . c a policiaca. 
Niños malcriados 
Pobres a granel . 
Abundancia de "guapos". 
Oh! H o l g u í n , nos dec ía el aircia-
i,'.. adeianta, pero mil veces preferi-
ría el ambiente de mi juventud, donde 
ia =ociedad era s í m b o l o de respeto 
á:uiúé h a b í a orden, donde la moradi-
. ; i . á v ü r a , n aquella época en que 
iu se c o n o c í a n los "chivos", ni lou 
ct .acos . en aquol a ¿poca en que las 
ív.iMlias dejaban abiertas sus puer-
tas con la segj.iidad de que nadie cn-
*-?ríc contra >os intereses ajenos. 
H o l g u í n pro /resa a d e l a n t a . . . ho»' 
'as veiiganza^., ios agravios e s t á n a 'a 
orden del dia, hoy el que 'puede co-
ge/ coje" el 4 .e puede hacerle d a ñ o 
a! prój imo lo hace y d e s p u é s lo sabe 
•lis mular con ana asombrosa sereni-
dad, boy hay "valor y e s t ó m a g o " pa 
r:i todo, como dice un re frán popular 
de nuestros dia^. 
i Y v o l v í a el anciano a invocar las 
añorar zas dei pasado, de aquellos 
ca í navales, de las ferias de San I s i -
d'^o de las 'corridas'' de Santiago 
v San Pedro, del ó r g a n o callejero, 
alegrando las tardes dominicales y 
•voivió a d e s o í r v iv ir en aquel am-
biente de pureza v de cordialidad. 
Tî y, todo e s t á corrompido, aunque 
t;' progreso s ? i evidente y materiai". 
E n H o l g u í n , hace, pues, falta un 
^uT'^rvisor del temple del de Ciego 
d': Av i la y del de Guanabacoa. 
Aunque el pleito mil i tar de Hol-
g u ñ i era otro. 
Decimos era y no es porque y a eí 
I rtsidente Menucal lo ha fallado en 
f;- -or de la jus t i c ia . 
O sea en favor de H o l g u í n . 
Pero de est^ asunto nos ocupara-
m os m a ñ a n a . 
« * « 
L a cordialidad conservadora. 
Loenios en un colega de Güines , 
'Vil Noticiero" 
"Numerosos dementes del Partido 
C' nservador 5̂9 reunieron anoche en 
í l C írcu lo wonservador. acordando 
la c e l e b r a c i ó n de una m a n i f e s t a c i ó n 
y banquete en fionor de los jefes en-
t ante y saliente s e ñ o r e s Rafael Rubi 
y Comandante José A . Suárez . 
Kt banquete s e r á por cubiertos 
r-obablemc-nte en el Hotel "Esquina 
dp Tejas", y la m a n i f e s t a c i ó n reco-
rrerá las calles d e t e n i é n d o s e en el 
Cí -culo Cons T v á d o r . donde h a b r á 
rb-'-ursos.'' 
Nos place. 
L o s E s t a d o s U n i d o s * . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
'les y Tibetanos. 
T é n g a s e en cuenta que en el pro-
pio imperio îe Da i Nippon ya no es el 
j a p o n é s , aunque reverencia a l Empe-
rador, el ciego adorador de ese ídolo. 
|Hoy el Presidente del Consejo de Mi-
¡ n i s t r o s del J a p ó n , H a r á , antiguo pe* 
i-iodista, es un d e m ó c r a t a , y los tfw^-
vos ricos del J a p ó n creados por lo.? 
negocios de la guerra aspiran i todo 
y las huelgas se cuentan ahora p. r 
centenares y los estudiantes se unen 
al pueblo para pedir el sufragio uni-
versal : se t s t á , pues, a l l í en una 
; e r u p c i ó n v o l c á n i c a de igualdad desdft 
'el Pr imer Ministro hasta el ú l t i m o 
| m e n e s t r i í o cultivador Codo dice un 
'cable del D I A R I O de esta m a ñ a n a ; al 
Ino c o n c e d é r s e l e s la igualdad de r a -
j zas se siente el Japón tratado con 
desdén y humillado. 
Cuando a las 12 y m e d í a de la no 
che del 12 del corriente d e s p u é s i ' ' 
incorporado a l a r t í c u l o X de la L i g a 
! de Naciones, trataron las 18 N a c i ó 
nes fuertes de la igualdad social pe-
,dida por el J a n ó n . ya se sab ía que la 
¡ o p o s i c i ó n m á s ruda a esa a s p i r a c i ó n 
vendr ía del primer Ministro de Aus-
tral ia , que estando m á s cercana a l 
Tanón habín encarnado la o p o s i c i ó n 
a la igualdad. 
E l B a r ó n Makino, desde la v í spera , 
día 11. en su c a r á c t e r de jefp de la 
D e l e g a c i ó n japonesa h-ibía pedido que 
en el mievo p r e á m b u l o de la Car ta 
de la Lifra in<?prtasen las si>uien-
Ites l í n e a s : "habrá una honorable re-
¡'nci^n put^p las NicírirtPR"; y ineg-> 
on el arifeulado una e í á n s u l a PKVCÁI-
lnal oue diírq: "SP decifira el nrme'-
'pio de faraaVIhd d^ las Naciones y el 
i 
1 r e / ü » 
A S U D I S P O S I C I O N P O N E M O S 
i a m á s v a h O s a y r i c a c o l e c c i ó n d e t e l a s p a r a 
e l v e r a n o , t a l e s c o r n o : O r g a n d í s b o r d a d o s y 
d e c o l o r e n t e r o . V o i l e s b o r d a d o s . V o i l e s e s -
t a m p a d o s . V o i l e s f l e h , r o s a , c i e l o , v i o l e t a , 
n a t i e r , a r e n a , l i l a , g r i s , p l a t a , n i l o , c a r m e l i t a , 
c o r a ! , c r e m a y franco. T a m b i é n u n c x . e n s o 
s u r t i d o d e p i q u é s d e c o r d ó n , f r a n c e s e s • • • • 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
D e m o s t r a m o s q u e e s ^ a c a s a s ó l o v e n d e a j D a r t i c u -
a r e s s u e x q u i s i t o C A F E . D U L J c S f i n o s a 6 0 c e n -
t a v o s l i b r a . 
justo tratamiento de los nacionales 
Dicen los que los oyeran que tanto ei 
discurso de Makino como del otro De-
legado j a p o n é s Chinda fueron mnv 
elocuentes. Pero s u c e d i ó entonces lo 
que siempre que se extreman ms a la 
bauzas; no se concede lo que se pid J 
Nadie m á s atento y amable que un 
f r a n c é s ; proponedle a un grupo de 
banqueros franceses un negocio, ha-
ced gala de vuestros conocimientos 
del asunto; si al terminar vuestra ex-
p o s i c i ó n os halagan y os dicen q'-Tí 
"el negocio es muy interesante", ê  
tais perdidos, no lo ¡icepta^n. Pues ÍS ) 
mismo le p o s ó Si Makino y Guinda; C3-
lebraciones do sus discursos, de sus 
puntos de vista, de la pureza d í l 
f r a n c é s y riel m g l é ? que hablaban, le 
lo interesante que era la enmienda y 
desde que s o n ó 1a oalabra interesan-
te debieron marcharse los japonesei, 
estaban derrotados. E1 M a r q u é s Saion-
j i , " d e m ó c r a t a en nrincipios y a r i s t ó 
^rata en gustos", ín t imo amigo de C1G 
• ̂ ri^nor{~~A^ mío iincorio ri^i .Tan6n 
como estudiante en ISfi^ p e r m a n e c i ó 
én P a r í s o"co oñ^s consecutivos, no 
xvíi. Wfllíana Morris Hughes, ese 
Pr imar Ministre de AustraV'a citado 
fuó el i n t é r p r e e d"! trrito de oposi-
ción de la raza blanca contra la raz? 
nmari ' ia , como v a lo habfa anuncia-
do; e Inj^laterfa la alfada en diverso? 
Tratados del Tapón m d a pudo bacer 
nu^nup no iba a lanzar a Austra l ia 
a) odio contra la mpdre Patr ia . 
Se d e c í a por los salones y nasi l lo i 
de; Ouav d'O-sa.'w oue el B a r ó n Ma-
k'no h a b í a rec-'ddo instrucciones de 
definitivas dDl Japón de retirarsp de 
la Conferencia y volver al Japón si 
''O se acentaba la c l á u s u l a de la igual-
dad de t^ato a todas las razas. 
L o que se quierp oor los de la r a -
ziv Manca es. d e s n u ó s de todo conser 
"ar la c las i f ica .c ión v ordén é tn i co de 
la? ra?:as. Vienen los japoneses y 
los chinos y anamitas a E u r o p a v so 
les recibe, se í es banquetea y hasta 
P'^mmcian discursos en el Spnado 
de "a U n i ó n Americana, como bizo el 
V z c o n d e Tsbii; pero admitirlos en el 
seno interno de la sociedad v la fa-
iniMa, llefrar al matrimOTÍio frecuente, 
hacer decaer la ra^a blanca en o1 
•m r i o uo se discute s iquiera; es un 
apunto muy in.eresante, pero se re-
c lu ta . 
Por otra parte, entendpmos noso-
tros quo en el a r t í c u l o X de la L i e a 
do Nac-"oues, jae cofnprende t a m b i é n 
la Doct - ina dé Mrnroe. e s t á incluida 
n j ' a Igualdad de raza , pero si la. 
iprualflad de m t o que es lo consagra 
do hasta hoy. 
Dice ese arf'oulo: 
X . Nada de lo que contenga este 
Convenio se e s t i m a r á que afecta a la 
I validez de los pactos internacionales, 
; tales como tratados de arbitraje o 
conciertos regionales como la Doc-
tr ina de Moai-oe, para el manteni-
! n.iento de la Paz". 
Parece que se refiere s ó l o el ar-
t í cu lo a la D e c l i n a de Monroe; y sin 
. embargo ¿ c u á n d o se ha definido esa 
i Doctrina como pacto internacional? 
i N ¿ c u á n d o ha sido un concierto re-
! gional? 
¿.Cuándo se ha dicho que la Doc-
i i i n a de Monroe ha servido para el 
mantenimiento de la Paz? H a existi-
do para evitar que los Poderes del 
nrmdo antiguo se mezclen en asun 
t'-s americanos hasta el punto de 
^cner el pie -m este hemisferio. 
Pero en cambio ¿no s e r á posib'e 
• que se haya redactado ese a r t í c u l o 
1 X para dar en parte s a t i s f a c c i ó n a la 
! igurildad proclamada por el J a p ó n ? 
P rque el Japón , en Oriente ha cele-
brado conciertos internacionales con 
China y además- ha tenido tratos in-
ternacionales en diversas naciones. 
Per eso c r e c á n algunos que se ha 
| a placado a l J a p ó n porque no h a b r á 
• o'itenido la igualdad de razas , pero ai 
i e! piemio de sa ra t i f i cac ión por la 
¡ L i g a de Naciones de sus Pactos in-
ternacionales y conciertos regionales. 
• o sea una c o n f i r m a c i ó n d^l Tratado 
I If-bii L a n s i g de 1918 en Washington 
j ^ti^que se le reconocieron intoroses 
j especiales en China . V á y a s e el bollo 
i por el c o s c o r r ó n . 
( C o n t i n u a r á ) 
A C C I D E N T E 
E l Sar^i ruó Hwnámlez, desde Pina, in-
ícrma un-i e naquel Central fué alcanza* 
de casnalmoute por una pieza mecánica 
denoiuinada Sinfín el blarco Pedro KB-
tiada Péivz, resultando Irsiimade grave. 
Mt'KUTO POP. UN RATO 
E l Teniente ICodrlguez, desde Oalmi-
rnán, participa «pie ¡iv la finca' "Laa Po-
sáis," fué 'iinerto por una deíícargd eléc-
trica el i>Iei)o Eladio lioOrípu^z. 
E a i u o t o d e a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
guientes líneas, por cuyo favor le 'doy 
por anticipado las más expresivas gra-
cias, j 
Do usted atentamente, 
E . ZORK H, LA, 
Presidente. | 
e l e g r a m a s 
í e i é 
Ti.' .ELGRAMAS D E L E TEIt CITO 
Al 1 por 100 sobres joy^s y 
valores. 
* ' L a R e g e n t e ' * 
^"EPTUiVO Y A M I S T A D 
TELEFONO A.4376 
Recibid..s en el DepartuJuento de Di-
j ección : 
. ' I EGO S O R P R E N D / D O Y D I S P A R O S 
E l Calr.ii,'i Casas, desde Ciego de Avi-
la, comunica que al sorprender un jue-
go de monte en el café "Central" del cen, 
tro! "Vlrtieta." los soldados Bienvenido 
Quesada Sánchez y José Rubí, fué gra.-
•w-monte bendo por proyocMI de arma de 
fuego el i-rimero, ñor Alejandro Colla-
zo, Guaní i Jurado de dicho Central, el 
mal se li'.'i a la fuga y u-.ie el soldado 
Quesada "allecirt a loa pocesa momentos. 
-O MATO E L T R E N 
E l Tenbnte Cantillo, desde Panes, in-
forma qu-í en el patio de la Estación de 
iiquetla VilH fué muerto rasnalmente el 
nUnor llamém Santoya, por una locomo-
tora dy la Ui.ited Pruit Company. | 
S E CAYO D E L A P E S T I A 
E l Sai-Rento Viera, desde Gabriel, par-
ticipa qu" Fernando Travieso Martínez 
recibió lesimcs graves al caerse de una 
bestia qu.> montaba. 
S E DIO UN TJRO 
E l Cabo A . Mdina, desdo Las Arenas, 
\fa Tim.-K, lomunica que en la finca "Los 
Angeles." M lió un Uro e' «eñor Rafael 
Eicea, SUpobléndr-jjé que haya sido casual. 
L O ALCANZO E L T R E N 
E l Cahán Espino, desde La Maya, co-
3ininica t̂ W en el paradero del Ferroca-
rril de aq íel lucrar fué alc.inzf,do por una 
b comotora el m^nor A<|nlfím> Planas, ha-
" l k'ndole lesionado la plerni dereeha. 
En un .¡xtenso y razonado escrito que 
publica "La Discusién" en su número 
correspondi?7Ue al domingo último, día 
20 de Ahril, expone el doctor Leopoldo 
Cancio varias eonsiaeraciones sobre las 
medidas vigentes respecto a importación 
y exportación de la moneda espaflola, 
disppsicioi'e-3 que han servido de . pretexto 
para diverso? atropellos fl* que han sido 
víctimas c-ml^rantes españoles. 
Se inicia el escrito diclentlo que "lia 
recrudecido en estos días la campaña 
contra la Secretaría de Hacienda," y con 
todo respeco es menester hacer constar 
que la Cámara Española de Comercio de 
la Habana, a la que después se alude, y 
en general "] elemento español de la Is-
la de Caba, no han emprendido campaña 
de ninguna especie ni contra la Secreta-
rla de Hacienda ni contra otra alguna, 
antes al contrario, la Cámara referida ha 
manifestado siempre en sus declaraciones 
y en sus netos el mayor respeto a la 
Soberíinía v a las Instituciones Cubanas. 
De la existencia real de los atropellos 
a los obreros españoles son testimonio 
toda la pren<?a de ia Habana sin distin-
ción alguna cual puede comprobarse con-
sultando la<¡ colecciones de los periódicos 
cuya sinceridad y veracidad se robuste-
ce en este 'aso por una coincidencia uná-
nime en muchos de los relatos hechos. 
Otro punto que debo aclararse también, 
ê  el relativo al cambio do la moneda 
con un dése lento de nn 10 por ciento a 
les pasaiefos del vapor "Alfonso XIP* 
cuando Íleg5 a la Habana de proceden-
cia europea, cuyo hecho no se cita en 
el escrito del señor Secretario da Wa-
cienda. 
Se trata f.n este asunto únicamente de 
evitar que ¡úgan reproduciéndose los he-
chos públicos que se han repetido y con-
cretado en vano un día y otro día, y 
que dieron origen a las instancias eleva-
das una il Honorable señor Presidente 
de la Rep riUca y otra entregada en pro-
pia mano ni señor Secretario de Hacien-
da, con ' i 15 do Julio de 1918. en 
la que so óedta que se adoptara un ré-
(Timen com í el nue se ha ftiéstp en prác-
tica en :Í1 .ir.n de ayer. 20 de Abril, para 
e1 embarqu.-? de pasaleros, y que pudo 
haberse Implantado ya desde Julio últi-
mo, extendiéndose el mifmo criterio y 
plausible conducta a las operaciones de 
desembarque. 
Es preciso rechazar cuanto sunonírnn 
inlaria por pnrte de' elemento español al 
e-emento cubano, lamentando en honor de 
la verdal que la clara inteligencia del 
doctor Canoto haya hecho caso omiso 
do las ImpnrHnles y hoTiradns protestas 
hechas a 1 npulso do un sentimiento de 
hnmanidá 1 por el doctor P.Ango, alto fun. 
cionnrio dol Departamento de Inmiri-'-
rlrtn el día en oue salló el vap-ir "Cft-
úiz." debiendo hacer constar aquí que 
las quedas de los esna^ol^s no han reves-
tido la fórmiila de protesta nc aquel fun-
rionnrlo d<; Inmigración n pesar de ser 
los atropellaoos, que es todo lo contra-
rio de lo que Induce a creer en su es-
crito el Beño' Secretarlo do Hacienda quj 
8« presentí Í; sí propio como víctima. 
Desde lo» primeros días de la reforma 
monetaria pudo observarse que el doc-
tor Cancio f-e creyó un perseguido de los 
españoles en cuanto los ha presentado 
siempre y los considera como contrarios 
o por lo menos no identificados con el 
nuevo régimen monetario cubano. Y es-
to es un doloroso y lamentable error. Los | 
españoles que residimos en C "^i y te-1 
nemos aquí legocios y propiedades nosl 
hallamos 'incorporados de tal manera j 
a' haz de la economía cubana, que no 
cabe pensando fría y serenamente que 
podamos ser más que sus defensores, pues-
to que otra cosa nos convertirla en ene 
n.igos de noestros propio*) intereses. 
Siendo la moneda como decía antes de 
ahora el doctor Leopoldo Cancio, el va-
lorímetro de todas las riquezas de un 
país, cuantos las compartimos estamos 
en sociedad vatural para desear y hacer 
todo lo posible con el fin de conseguir 
nne dicho valorfmetro sea el más alto 
posible v <le la me.lor condición, y esta 
solidaridad que es independiente y está 
por oncimi de las voluntades individua-
les es realmente notable que sen innd-
vertMa no* 'a inteligente pereepelpn del 
peñor Secrefario de Hacienda en asuntos 
de esta fn-POe. i 
E s fuerza recordar las gestiones de 
aquella "¡oniisión que integraron tantos 
e-omentos (••spaffn.Tes, entre ellos, don Jo-
sé Veíga v Gadea. actual Vlce-Pr^sidonte 
de la Cámara Española de Comercio, y 
me, como ce recordará aompañados del 
Coronel do-^or Aurelio Hevla acudieron 
ai-te ol Hoaomble señor Presidente de la i. 
Repóblica consiguiendo mediante el con-
curso del Primer Matristradn de la Na-I 
ción que Turdara sin efecto práctico el 
Decreto de Septiembre de 1015 nue pres- ¡ 
cribió la evpviislón del oro francés y es-1 
pañol que Labia en el país, habiéndose | 
loprádo n petición de los mismos espa-¡ 
foles y demás señores de aquella comi-j 
sión que re refundieran los centenes y 
los Plise1? en oro cubano. 
No comnoto a la misión do los espeño-j 
les en Cuba el censurar los actos de' 
los hombre? del gobierno del país. peM 
st les corresponde en uso del derecho' 
de legítima defensa hacer presente el es-1 
fuerzo realizado para colaborar al buen 
•̂sito del interés general. En este sen-, 
t!do ha .le permitir el señor Secretarlo; 
dé Hacienda que se le reenerde que la 
Cámara B<jot*fíola do Comercio ha estado i 
enteramento de 'acuerdo con las tnani-
fff-tacion.ís que ahora consigna el escrl-
t» a que aludimos en las columnas de 
"La Discusión." referentes a oue el sis-^ 
tema monetario cubano 7iecesit,!iba para 
eonsolidarse de una leclslnción bancariá 
adecuad-i. y en este sentido en las Mo-
merías de la Corporación mencionada se 
ha pregonad) la necesidad de nn orqra-
nismo ban cario, Incorporado a las Re-' 
servns E'j.lerHes Americanas si fuese po- j 
siMe. como único merlio para conservar 
en la Economía Nacional Cubana el stock 
(P oro anvinodado que hemos visto de-' 
sa parecer, pero con Te"ha poaterier a las 
manlfestitcloneé de,la Cámara Española de. 
Comercio. • 
Los pro>demas de hacíonda se rosnel-: 
ven con medidas de hacienda, no por 
medio de disposiciones de resrístros y po-
licía, que únicamente como complementa-' 
rio y en ép-cas anormales se han estable-
cido, pero con éxito muy relativo por sí-
solas. 
Queda d'nri^strado con hechos y no' 
con meras ; flrmaciones que de ningún 
modo el elemento esnañol puede desear 
conscientemente que retorne el estado de 
eegf>s anterior a la reforma monetaria 
nacional, puesto que dio que es prácti-! 
enmante imuosible si se analiza sin pre-i 
ínicieg e| ¡rubiente en que nos hallamos. | 
y porouo TOS habría de traer a todos 
lamentables > graves daños además del 
riesgo peno-jísimo de otro cambio de mo-1 
neda cuyos quebrantos pueden ver todos 
los aficlonaibs a estudios de economía 
rolftica en los libros de las casas de co-1 
mercio de Cuba, y aun podemos añadir | 
que gracias a la benemérita y ecuánime 
conducta de la prensa que desvió el pá-1 
r.ico de conversión perentoria decretado 
a fines de no se puso en un graví-
simo conflicto a todas las Instituciones 
de crt'ilito y bancos de la República con 
motivo del tránsito o cambio de siste-i 
n.-a. 
En Interés de todos, es absoluta y fir- • 
momente radical la necesidad de que no 
haya ningún cambio más de moneda pa-
ra no volver a exponernos a los peligros 
que se corrieron y por fortuna pudieron 
sortearse. 
Y, para terminar, con el mayor respe-
to, invitamos al doctor Leopoldo Cancio . 
a que señale en qué país existe hoy al-
guna ley que prohiba la importación Je 
moneda extran.lerft, la cual se considera 
como mercawia sin que tenga poder l i -
beratorio ninguno. i 
Hemos le Insistir en que el hecho de ¡ 
que el viaiero que al llegar a Cuba sea 
objeto de registros a borde de los bu-
ques donde se le despoja dt la moneda 
sobrante iré ha traído para sus gasto» 
y se le cambie por la de curso legal a 
precio arbifeario por menos de su vr.lor 
según el cambio inrernaclonal, produce 
"n ale'avmeí, to de Cuba del elemento de 
trabajo q,ie acudirá a otros países en 
los que n i sufran molestias y vejaciones 
como las de que aquí es objeto por la 
causa consigiiada. 
Hechas tratas aclaraciones y atendida 
la plauaihle actitud de todos los fnn-
c'onario.s le la Administración Cubana, 
especialm »nte de la Secretaría de Ha^ 
cienda quo en el día de ayer, 20 de Abril, 
iiciuliemn despachar el vapor "Alfon-
s< X I I , " Jcp.' considerarse desvanecida la 
supuesta '.ampnñn que el doi-lor Leopoldo 
Cancio ha (.nido que se hacía contra su 
Dt-partiimeuio, y es lógico asegurar que 
deRapare„,;do el motivi. cesarán las justas 
qnelas que se han levantado antes de 
i.hora, con ocasión de los lechos origen 
de este asuoto que pudo Laber quedado 
KoJucionail > ^n Jnllo de 91S tal como, por 
Pues bien seflorea; Quedamos en que, 
desde el Imperio Romano hasta el reinado 
de Luis X V (nuestro monarca) no se ha 
usado en ninguna corte nada mejor que 
la LOCION-AGUA E G I P C I A y la A R R E -
B O L I N A líquida marca C E B R A . 
¿Conformes? 
(Todos) Conformes. 
Precios: $1.00 cada frasco grande de 
ambas cosas y $0.50 el pequeño. 
Para el interior SI.30 el frasco grande 
de ambas cosas, ¡fO.SO el pomo pequeño de 
AGUA E G I P C I A y $0.70 el de A R R E B O -
L I N A . 
D E P O S I T O y V E N T A 
OB&Ai IA, 95. ALTOS 
lo nue hu.o »1 embarque, ha quedaüo vil 
tuaímenro r-suelte con el criterio y « 
rea do o n a u c í a estíiblecldoa a partí 
disde el (Ha de ayer, que es esencial 
multe to ne se apetecía v (leseaba. 
(Firmado) E . Z O R U l ü A 
Prsldent) de la Cámara Española d 
Comercio. 
C I O C O M C C QNÜIFS 
E U N C J O K C O R E I D A 
—De noche, querido amifro, 
todos los gatos son pardos. 
— Y de día. Los colores 
no v a r í a n . ¿ D e s d e c u á n d o 
te ocultas igual que un buho 
durante el día y tu garbo 
luces de noche p e r d . é n d o t e 
en lugares extraviados 
j Q u a r e causa? 
—Pues la causa 
os la falta de zapatos, 
de camisa, de sombrero, 
de p a n t a l ó n v de saco. 
E c h a una mirada o l í m p i c a 
a mi indumentaria; asco 
da verme. 
— ¿ Y de q u é manera 
pudiste llegar tan bajo? 
—Con la esperanza. 
— P u e s . . . esperando, esperance. 
!o oue no l l e g ó ni llega. 
— ¿ P o r qué no buscas trabajo? 
— Q u i é n me ha de ...dmitir con est 
facha que tengo? Si acaso, 
de peón de al bañi l , y eso 
no es para mí. 
— S i n embargo, 
\a que te sacudas, 
que te muv-*ttS, que hagas algo 
para sa l i r de esa vida 
imposible, de ese estado 
en que te encuentras. Diacurre , 
piensa, cavi la. 
— :Qué diablos 
he de cav i lar ! Me falta 
lo esencial en este c a s o . . . 
y en todos los de igual í n d o l e ; 
dinero. 
— ¿ D i n e r o ? 
— C l a r o . 
¿Con q u é se compran chaquetas 
pantalones y zapatos, 
sino con dinero? 
—Bueno; 
¿ c u á n t o necesitas? 
— ¿ C u á n t c ? 
¿qué s é vo? s e g ú n ; la ropa 
es cara y barata; el ramo 
de s a s t r e r í a parece 
de goma e l á s t i c a , caro 
para los favorecidos 
de la fortuna y barato 
para los pobres. Ahora 
la diferencia en el p a ñ o 
o en la tela y en el corte 
y en la hechura es grande algo 
qu.e es tá en r e l a c i ó n directa 
con el precio. 
—No vayamos 
• los extremos; hay ropa 
que sin eci nr-vd" oito, 
••¡ena y tú necesitas 
esa ropa. 
- -No reparo 
en die-' pesos m á s o menos, 
pero ¿dónde e s t á n ? ¿ A c a s o 
sabes tú dónde se encuentra 
un hombre noble y honrado 
que preste a un bruja s o p í r a 
el dinero necesario 
para Iiacer un f l u s . . . decente? 
— ¡Ya lo creo! E s t á s hablando 
con SI! 
— ¿ P e r o tú e s t á s loco 
Puede que s í T e declaro 
"que un loco hace ciento." 
—Entonces 
dime, querido tocavo, 
en qu* c o n d i c i ó n me prestas 
ese dinero. 
— P r e s t á n d o t e l o 
sin c o n d i c i ó n . Ponte en facha 
de solicitar trabajo, 
y cuando puedas, s i puedes, • 
me lo devuelves, 
—Pues d á m e l o . 
— ¿ E l dinero? No lo creas; 
^ s a hacer el encango 
juntos, eliges la tela, 
tomas medida . . y yo pago. 
Gracias . Est imo de veras 
nn favor tan s e ñ a l a d o , 
pero ío que es de ese modo 
no lo admito. 
— ¿ P o r q u é ? Vamos, 
dilo, ¿ p o r qué? 
—Porque tengo 
va esta v e r g ü e n z a v no salgo 
de ella paro entrar en otra; 
por eso mismo. 
— Oye, E d u a r d o ; 
deja tales aprensiones 
y recuerda que hace a ñ o s 
que te conozco y que he s'do 
v í c t i m a t u y a . . . por c á n d ' d o . 
Si yo te diera el dinero 
ñ á n d o m e de tí, diablo, 
mientras te durara un peso, 
muy dichoso; en a c a b á n d o l o 
a las mismas; no, hijo m í o ; 
de esa s i t u a c i ó n te saco 
c o m p r á n d o t e un flus ¿ l o quieres? 
Comprende que es poco honrado 
tu modo de vivir, chico; 
por ese camino malo, 
duro, triste, el mejor d ía 
te vas a ver obligado 
a cualquier cosa; aun es tiempo 
de rerolrerte . 
E l muchacho 
tomó un flus hecho, elegante, 
a su medida a r r e g í 'o, 
pa gó el otro treinta y cinco 
p e s o s . . . ; el joven Eduardo 
l l e v ó s e l o plegadito, 
y en vez de correr a l cuarto 
a p o n é r s e l o , fué a casa 
de su padrino a e m p e ñ a r l o . 
Así es la vida. 
AI saberlo 
su amigo, todo indignado 
dió parte a la po l i c ía 
poniendo torcido el caso, 
a ver si el hombre se enmienda 
y entra en el deber, palpando 
de cerca l a vida horrible 
de haraga-es perdularios. 
C . 
CAMARERO y Ca- Tel. A-9223 
r 
p r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ó r e l o si e s t á enfermo, con 
Proveedores de 8 . M . B Al fonso X U l . De u t i l i d a d p v b l l c a desde 1S9J 
Graa Premio en la« E x p o s ^ l o n e s de P a n a m á y San Franeisc*. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a I, D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Una distinguida escritora, Marga 
rita Nelken, emprendió en Madrid 
una noble campaña en pro de la "Ca 
sa de los Niños.'' 
Algunos periódicos, especialmente 
" E l Fígaro" respondieron inmediata-
mente a las invitaciunes de la seño-
ra Nelken, y la suscripción está en 
marcha, y en brevo será un bello h* 
cho la "Casa de los Niños" en M..1-
drid; 
Dice la distinguida escritora: 
"Con una espontaneidad y una 
nerosidad que nunca sabré alabar y 
agradecer lo bastante, " E l Fígaro", al 
día siguiente de aparecer mi artícu'o 
pidiendo por los niños, me ofrece su 
incondicional apoyo para crear en Ma 
drid la primera "Casa de los Niños' 
y me proporciona la inmensa alegría 
de un primer donativo de cin?o mil 
pesetas. L a obra está, pues, ya inicia-
da, y, aunque no fuese más que para 
responder dignamente a esta bondado-
sa iniciativa, es menester llevarla a 
cabo lo antes posible. 
Recordemos que la "Casa de ios Nt-
ños", además de unas cunas y de a i 
Kindergarten en donde 60 niños le 
uno a cinco o seis años perman^cel-áñ 
de ocho de la mañana a ocho de ia 
tarde, bajo la custodia de señoritas, 
especialmente preparadas para esta 
misión; además, pueá, de estos 60 ni-
ños, que serán completamente alimen-
tados conforme a los más modernos 
preceptos de higiene infantil, y dis-
frutarán durante todo el día de una 
casa expresamente acondicionada, cla-
ra, soleada, espaciosa y de un gran 
jardín, la "Casa ele los Niños" ate-
niéndose rigurosamente a tu tíulo, .-56 
rá verdaderamente la casa de todos 
los niños del barrio que a ella quio-
ran acudir después de las horas de 
colegio, o sea de cinco a ocho los días 
ordinarios y toda la tarde de los jue-
ves y domingos. Para estos niñor ma-
yorcitos, sn casa tendrá duchas, una 
biblioteca adecuada, una clase de cau-
to infantil, otra de gimnasia sueca: 
tendrá juguetes en abundancia; ten-
drá un jardín, que será realmente de 
ellos, ya que se les distribuirá en pe-
queños lotes, que elios mismos culti-
varán, bajo la dirección de un jar-
dinero, y cuyos productos les perte-
necerán; tendrá meriendas, y, a ser 
posible, comidas para los más nece-
sitados. Y tendrá también un médico, 
que velará por su salud, y una en-
fermera, que dará a las madres los 
consejos necesarios. L a "Casa de los 
Niños" será para los pequeños desva 
lidos, para los hijitos que carecen de 
todo y cuj'O hogar sólo ofrece mise-
ria y lobreguez, ti hogar luminoso y 
alegre, lleno de ternura; les dará a 
estos niños, que por la injusticia de 
la pobreza de los >iuyos no tienen na-
da, las ilusiones y el bienestar que 
lisfrütan en sus casas otros niños 
más afortunados. Y si su "Casa" ha de 
iluminar su hasta ahora tan triste in-
fancia, seguramente, para más tarde, 
el recuerdo de las horas pasadas en 
"se ambiente de bondad amable, en 
nue todo, personas y cosas, estaba 
¡lispuesto para su alegría, servirá pa-
ra hacerlos, a su vez, hombres v mu-
jeres más dulces y más buenos." 
L a idea de la "Casa de los Niños 
nos parece excelente. Aquí, en Cuba 
algo por el estilo podría hacerse. Hoy 
muchas personas de valía que se 
nreocunan pqr la niñez. E l general 
Freyre de Andrade puede dar de ello 
buen testimonie, ya que es él uno M 
los que más interés se toman en fa-
vor de los niños. 
?No habrá quién recoja en la Ha 
baña, para bien de la niñez, la idea 
lanzada en Madrid por Margarita Ner 
ken y recogida inmediatamente por 
los llamados a convertirla en reali-
dad? Q_ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Lmpedrado, Iti; de 12 a 5. 
Dr . T o m á s Servando Gutiérrez 
AHOGADO 
Testamentarias y Divorcios.. 
OBISPO, 23, A L T O S . 
Teléfono A-OKÜ. Apartado 51. WOütr 
C 3440 Ü(W-22 ab t=uiuib 
Dr. Aiueno 5. ae Júastamante 
t.iU.rdr¡uu-o auxiliar, Jete Ue Clínica de 
i^artob por oposic'ón de la Facultad da 
Medicina, i^ijeciaiidad en partos y ea-
tcu-i/u dades de señoras. Consultas de l a 
3, mués y viernes, en Sol, uúmero 70 
Domicilio. calle iú, entre J y K, Véda-
lo, reléíono uúmero F-i8ü2. 
5228 SO my 
CUmch ' S Á W A l ü i ü O C U B A " 
Infaa'.a, 37, (tranvías del Cerro), Telé-
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano, Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, l'artos Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad. 91-93. Habana. Teléfono A-0226. 
7912 2ii ub 
V A Z Q U E Z B E L L O Y TRUJÍLLO 
ABOGADOS. NOTAK1Ü. 
Keina. 59. Teléfono M-145». llábana. 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T O R R i E N T E 
x 
L E 0 M B R 0 C H 
Abogados Aiuaigura, 1L llábana. Cabio 
y Tel. grato. 'Godeinte " Teléíouo Á-Zboü. 
Dr. JOSÉ E . F E R R A N 
Catedraático por oposición de Clínica Qul-
tono A-3ü0o. Director. doctor José E . F e - | ^urgua. Ua trasladado su domicilio a 
rran. l¿n esta Clínica pueden ser asistí- Concorrüa número ?5. Habana. Cousul-
dos los eníermos por ios médicos, ciru- i tas de tna a dos. 
y especialistas nue deseen. Cou-
externas para caoalleros. lunes y 
Dr. J O S E D E J . V A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
üe 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de lan enfermedades de las "eucias." 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiogríiíico v 'ac-
teriolügico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52. bajos. Teléfo-
uo A-3843. 
10084 30 ab 
Viernes, de 11 a l . Seiiora.s: martes y 
Í»iev«3 a la misma ñora Honorarios: $5. 
j/obres gratuita; sólo los martes para 
señoras, y sábados, caüaiieros, de 7 a. 
h p. m. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e iñiesuubs exciadivamente. 
Consujius de ' i a Uva a. m. y de 1 a 
3 Pj m. Lamparilla, í4# altos. Teléfono 
A-¿ü3iv¡. Habana. 
92i)7 8 my 




iobacco aad sugar lands 
HortvJ de oficina para el público: i>« 
11 a 3. Manzana de Gómea. tDto. 306). 
'leJéfouo A-4bo2. Apartado de Correos 
2426.—Habana. 
A BRERA 
S E NOS R E M I T E LO S I G U I E N T E 
A los mineros 
Dignísimos compañeros: 
Nuestras bases de mejoramiento, 
las cuales doy a continuación, h m 
sido someíídtts a la consideración del 
Honorable Congreso Nacional, del 
^ual espero una resolución favorable. 
O» recomiendo paciencia y mucha 
ecuanimidad, y que cifréis toda fe y 
esperanza en la conciencia y presa-
gio de los Honorables señores Legis-
ladores, pues es preferible que nues-
tras reclamaciones se hagan perpe-
tua ley, que no promesa de los pa-
tronos que sólo se cumplan temporal-
mente, y que tengamos que desbara-
tar recursos y energías vanamente en 
huelgas que sólo nos conduzcan a 
desastrosos sacrificios. 
Al Houorahlfc Congreso de la 
República 
Señores Representantes: 
E l que suscribe, Cayo Báls'oma le-
do, vecino de la Calzada 3el Mor-te 
rümerc 51, y Presidente del Gremio 
de Obreros del Ramo de Mineralogía, 
titulado " E l Cosmopolita", cuyo cen-
tro social radica en la casa húmero 
112 de la calle Velez Caviedes, pn 
Pinar del Río, el cual se v'alla re-
gistrado en el Gobierno Provincia' 
de la misma ciudad, habiendo sido .n 
formado que los Honorables Legisla-
dores se proponen estudiar y resol-
ver las causas razonables de x̂ s obre 
ros; tiene el honor de someier a la 
Sigue con éxil 
Hoy y n o n o 
forde y en la 
E N 
alta consideración de ustedes, las ba-
ses de mejoramiento a que aspira ti 
elemento obrero que se honra en ro 
presentar, las cuales se fundan en lo 
i que a continuación expone: 
Primero:—Que sin disminuir el 
precio del jornal que los obreros mi-
i ñeros y similares en la actualidad I 
' perciben, se les conceda -a jornada • 
de ocho horas trabajadas er. turnos 
de cuatro, por c-onsiderar it soporta-, 
oles v hasta cierto punto in«nimanas 
las que actualmente se -es imperen, j 
Segundo:—Que la jornada domim-| 
cal se les pague doble, por conste-1 
dar doble el sa.-riíicid de tmpr que 
trabajar los días que las leyes del 
mundo entero conceden para el des-
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York; 42 Broartway. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-2iM)9. 
Departamento número 50O. Kl honorable 
Wililiim H. Jackson, ex-Juez del U. S. 
District Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla a l frente del bufete en 
i la Habana. 
10Ü15 30 ab 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
ChacSn. 17. bajo». Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habauc. New York. 
01S9 30 ab 
car so. 
Tercero:—Que se permita a los De 
legados y Síndicos, y demás comisio-
nados del Gremio, libre entrada y ac-
ción de frecuentar los recientos mi- ¡ fono A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
ñeros por ser ellos los encargados ^e p 
velar por i tereses y seguridades de 1 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO P U B L I C O 
G A R C I A , r t K K Á K A t DÍVIÑO 
Abog.idos. Obispo, número 59, altos. Telé-
doctores ea mechema y U r u g i a 
Dr. t t i A A r¿ku&5 
los compañeros. 
Cuarto:—Que se construyan hospi-
tales y cementerios en las minas que 
se hallan en explotación distanciadas 
de los nueblos, para que los enfer- i -irujano ae la yuuna de oeyeudlentes. 
, . , „,,„,, J-U.-JO. CU'Ug.a en general, j.-iyeccioues ile Seo-
mos y lesionados puedan ser debida- ^ v S ^ a n . t-ousaiuis: Waes. Miércoioa y 
mente atendidos, y los cadáveres cris, viernes, iviamiyue, «6; de 2 a 4 Xeieío-
tianamente enterrados. 1 M-^tu oomiciiio. Banoa. entre 21 y 
j , I -á, Veuauo. ieieiono 1) MSÜ. 
Quinto:—Que en las minas donde ;^ 
trabajan menores se establezcan es- " " 
cuelas para que los centenares de Dr. J O b E F K A l D E M A R T I N E Z 
niños y niñas que en la actualidad tUt!UK.0.cu.aJÍU10. Kx-iuterno ae u ca-
en ellas conviven desgraciadamente, alca sunuz Bustuinaute. Aiédieo uei ¡Sa-
analfabetos, puedan al menos apr-*ri-• ñ a t o c o covaaouga y ayudante de la Fá-
der a leer y a escribir. I eiUtad de Cencías ae la universidad de 
üireetui y Cirujano de la Casa de Sa-
lud •'La Balear.' Orujauo del llospiial 
iu..M„... ±. iilspecialista en enienueaades 
ue mujeies. partos y cirugia en generaL 
Consuica.s. de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «mi^earado, 50. Telefono A-^üító. 
c*r. ¿ ' i i i i i íu A úV'óCñ 
Med'vina y CLru^ia. Con preieteneia par-
tos, eníenneU^des de niños aei pactan y 
sai.gre CouüUitaa de 2 a 4. Jfsús Alaría. 
H-i. a.ios. Xeléiouo A-USU. 
9347 30 ab 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Houje0t.8ta. Cura el estreñimiento y to-
das lat tníeniu-dades del estómago e In-
ttstinoc y enfermedades eecretas. Con-
saltar, por correo y de 2 a 4, en Carlos 
11» uúniero ¿Oí». 
Or. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. EspeciaJi-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riñon, et-,) Trata-
mieu(u de la ulcera del estómago por el 
uroceder do Emlioru. Consulta de 1 a 3 
'excepto log domingos). Empedrado. 52. 
f elerono A-20C0. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Gaiíjaiita. nariz y oídos. Especialista del 
•'CeuUo Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 3!) Teléfono A-5290. Domicilio: Co.a-
cordin número 88. Teléfono A-4230 
9011 30 ab 
Dr. iViAiU'EL D E U Í N 
Médico de niños ConsiUtas; de la a 3. 
Cbacon ai, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. L A G E 
Enfermedades setretas; tratamientos e«-
peciales; sin emplear inyeccioues nnr-
curiases, de rfalvaisún, Neotmlvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. JSo vi-
sito u domicUio. Habana. 158. 
n 9675 in 28 d 
Dr. AÍSKAÜAM r E K E Z MÍRO 
Catediático de Ja Universidad de la Ha-
oana. Consultas de 3 a 5. i'iel y enfer-
medades secreui» TeiéfoL.o A-9203. San 
411gU«-.l. 15tt, altos. 
Dr. F . H . E U S Q U E T 
Consuetas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electrioidad Médica Rayos X. Al-
ta Cre«uenc:a y corrientes, en Manrique, 
otí; de Id a 4. Teléfono A-4474-
C 6197 lu 3.1 ag 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, hnngre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Coneultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesüs María, 91. Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775ti. 
F 1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
F T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu»-
ropédlco. Consulado y Animas Teléfo-
no ai-2300. 
Dr. F R A N C I S C O J , D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermeiljides secretas. 
Consultas; De 12 a 2. los días laborabas. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. i . DSAG0 
Afec2?oneB de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital uü-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tíi>. Teléfono A-4514. 
L)r. ¿ ü G L m O ALiSÜ Y C A B R E R A 
Me'lutna e.u general. Especialmente tra-
tamiento dé las alecciones del pecho. Ca-
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
.1 a 3. Neptuuo. 12d Teléfono A-19Ü8. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
1 Caf»urático de la E . .ñ*i Medicina Sistema 
¡ nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultat-. Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3Va Beruaza, 32, Sano-torio Bárre-
lo Guanabacoa Teléfono 5JL_1. 
Dr. A N T 0 N Í 0 R Í V A 
CorazCu? y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exciusi/amenté. Consultas: de 12 a 
¿ Beiuayn, 32, bajos. 
9023 30 ab 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear " Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47 TVléfono A-2Ü71. 
6604 31 mz 
Dr E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emeigeiicias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Iratamiento médico y 
quirúrgico do las afecciones especiales 
de la ;nujer Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3Sb. Teléfono l-2ü2a Ga-
binete de consultas: lieina. 68. Teléfo-
no A-9121. 
Dr A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades secretas, 
la uabaua. urugm y medicina en ere- • l'engo Neosalvarsán para inyecciones De 
Sexto:—Que la guardia rural que. utíral cousulta: ue 1 a a. e  uaiiauo. 02. 11 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
guarnéce las minas sea sustituida por reiétouo A-ÜSW. xMiércoies: gratis. ' ; número' lOí, Habana. 
guardias jurados o gendarmes u otro' 9818-39 12 jn ; ,— 
cuerpo semejante, o de continuar la • — C U S A RADICAL Y SEGURA DE LA 
misma guardia, se le prohiba el uso, n \ í lAN M IW ¡ A PílFlMTí!' D I A B E T E S , POR E L 
del machete en los terrenos que com-1 U T ' J U A " m- ^ ^ ^WCIX 1L ^ MAK'Í Íi\E£. CA^'ÍKlLLON 
tricas y masaje 
9 y medio, al-
Itos; de 1 a 4; y en Correa, esquían a San 
• iudaiecio, Jesús del Monte. Teléfono 
l-lOJO. 
Dr. J U A N M . D E L A F U E N T E 
prenden las minas, con el fin de érl-j AAédico uei Centro x\.sturiano. Medicinal "Mi***'-
fnv miP vpnitaTi Inc; cnpA^nc! m i ñ ' ^ gelierai- Consultas dianas 12 a 4) . ' Consultas: Corrientes elée i i 
tar que se repitan ios sucesos Que u.Kí.iu nttmeJfü ^ aaos Domicilio :! vibratorio, en O^Reiliy, 9 y 
con tanta frecuencia ocurren, que por i latrocinio, 
la causa más insignificante cae des-' 
i piadadamente el plan sobre los cuer-
pos de los honrados trabajadores, ac-
ción que lastima el prestigio y la hor-
ra de la República. 
Es cuanto anhela el referido ramo 
obrero, y esperando que el Honorable 
Teléiono 1-1197. 
Dr. J . B . R U I Z 
C o r 
De los hospita-.es de l'iiadeiiia, New York 
y Mercedes. ii,specialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretioscópicos y cis-
toscópicos. lilxameu del riuón por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y UÍ4. San Ra-
Congreso acoja esta causa con inte-1 ^fif--30, altos- ^ el ?• m ' a <*• Teléfono 
rés y que con justicia la resuelva pa-
ra lograr el bien y la tranquilidad 
general. 
Queda de ustedes respetuosamente, 
CAYO BALGOMA. 
Habana 10 de abril, 1919. 
LOS CONDUCTORES D E CARROS 
L a Sociedad de Conductoras de Ca-
rros de la Habana, celebró ..unta ge-
neral extraordinaria, bajo la presi-
dencia del señor Ricardo Suárez y 
actuando de Secretario Manuel Sán-
chez. 
Se acordó no cargar ninguna caja 
de tabaco torcido para la exporta-
ción; y que ningún conductor de ca-
rro se preste a mudar la fábrica de 
tejidos "La Mignon" para Guanaba-
coa. Se acordó contribuir con un au-
• para la Sociedad Eí Crso l ; y 
pasarle una comunicación al señor 
Secretario Ce Obras Públicas con res 
pecto a la Calzada de Puentes Gran-
des, de la forma en que se vienen 
llevando a cabo los trabajos en per* 
juicio de la industria rodada. 
Se nombraron las comisiones p a ^ 
el primero de Mayo y continuar el 
boicot de la Compañía Nacional de 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Lnlermos 
del Pecho. Médico de niños Elección le 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Cónsul-i-
do, U8. 
7313 20 ab. 
Dr. G O N Z A L O MEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. E.sijeeiaiisla 
en vias urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscona, caterismo de los uré-
teres y examen del riñon por los Uayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Cónsul-
tas de 10 a 1J¿ a. m. y de 3 a 6 p. ra. 
en a calle de Cuba, número 69 ' 
0022 30 ab 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago. Trata por un procedimiento es-
peciai l&s dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crOnica, asegurando 
la cura. Ccuoultas: de 1 a 3. Reina. 
DO. Teléfono A-6050. Gratis a los pobre». 
Lun«-s, Miércoles y Viernes. 
Dr. A K G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, alias; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparato» 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. G A L Y E i GüíLLEM 
Espec'alista en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina a Teja dille. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
i'ork y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. ra. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S 1 E G U I 
Médico de la Casa de liei.eficencla y Ma-
ternidad. Especialista en las entermtda-
dej u* ios niños. Medicas y Quirúrg.cas 
Consultas; He 12 a 2, Línea, entre & y 
G. Vedado. Teléfono E-4233. 
Sanatorio del Dr . MALBERTí 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerv.osas (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa partict/.lar: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4ñ93. 
Dr, R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
gas). Manricue. 107 Tel. M-206S. 
9187 30 ab 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oidos Malecón, 11. al-
tos; de 3 a 4 Teléfono A-4465. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana Consultas particula-
res de 3 a 5. Pí.yíi pobres de 8 a 10 a. m. 
un pef>o al mes por la inscripción. Nep-
tuuo. 59. Teléfono M-171G. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I . número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
ÁftAL*¿i5 i ) t O R l N Á S 
Completos. 52 moneda oficial. Lahcratorio 
Aualff :o del doctor Emillanó D e l g a s 
«aluc (i0, bajos Teléfono A-3022. ¡Se prac-
tican análisis qnimk-os en general. 
u r U j M O á l l D E N T í S T A S , l l , 
C A L L I S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio de 
man toara. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano,,, Gra-
duado en Illinois CoUege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a íi 
918S 30 ab 
Primera tanda, a 1 
118 Ocho v 
Sinfcnía ¡-or .a or 
ti"u Castillo. (iuesta del 
^ compa,-^ 
Debut de la pareia ( í e . . . . * 
nacionales Manola-Pagán ^ % 
Presentación del P H ' 
y Miss Evita -n el m 3 e 
r o ^ . mil d i a b l u r a r i ? ^ 
Djbut de la cantadora de f, ^ 
La Oranadina. e '^e^ 
" E l hada embatada" Q ... 
de las ilusiones " La t̂ , 
Segunda tanda: 
Nú,, eros p^r La Granadina 
Bai'es por ia pareja Mani, • 
/ ' L a Prince,. C a r í a ^ ^ 
Emreb. ' i)0r ^ 
• * * 
P A Y R E T 
Esta noch 
dirige el primer actor Pern;in 
rredón llevara a escena 1? 110 
obra en tres asáis, '•Qenio l facio'V' 
Haorá bailes por la a n h l j ^ > 
nalito. piílU(1i(ia ^ 
• • • 
M / J R T I 
En la primera sección dp 1 
ci-n de hoy figura la r e v i l a > 
calas de Amor." sta % 
E n segunda, "Don 19." 
Y eu tercera. "La Princesita , 
tírenos locos. ' 4 ^ h 
fe íi 
COMEDIA 
La compañía de Garrido 
escena esta noche una grac 
en trer actos. 
• * * 
ALHABTBRA 
En primera tanda, "Las ^ 
del amor." ^ S pild^ 
_ En segunda, " E l Patria en Esp,. 
Y en tercera, "La Reina del 
n aval." 
« * * 
-'osa obri 
Cat. 
GiKÜb D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, /-guiar, 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen piigos por cabio, gi-
ran letras a eurta y larga vista soore 
todas la» capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados üuidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos ios pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Filadeiíia, A'ew Orlean?, 
¡San Francisco. .Londres, l'arís, Hambur-
go, ¡Siadrid y Barcelona. 
HíJOS D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuencas corrientes. Depósitos 
de Vitiorea. haciéudose cargo de cobro y 
remisión ae dividendos e interesen. Prés-
tamos v pignoraciones de «ciaras y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cu-
pones etc.. por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España. Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
1 B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por «íi cabio rj giran letras 
a corta y larga visto sob.vo 'New i'ork, 
HontUes, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
iearts y Canarias. Agentes de la Com-
pañía a'» Seguros contra incendios "Bo-
yal . ' 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
U-ic-a pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona, New York, New ürleans, Filadel-
íia y demás Capitales y ciudades de 
los" Estados ünidos, Méjico y Europa, así 
como scb.e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en menta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ton-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de lJ a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Va Las tenemos en nuestra bóveda constnii-
para pohres Consulado. 19. bajos. TeJé- i das con todos los adelantos moderaos y 
íono A-Ü7U2 las alquilamos para guardar valores de 
30 «b toda» clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
Dr. R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas do consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
entre Neptuno y San MigueL 
5415 4 A 
9024 30 «b 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c ssai in 9 o 
Muy señores nuestros: , la industria del tabaco, no se les ainiilias d iscus ión^ acordíise non-
Las Sociedades de Torcedores de ocultará a ustedes la razón y la ju 
Camiones hasta que no acceda a las' las Provincias de la Habana y Pinar ticia do estas solicitudes 
El Exito de los Ex¡t:s 
E s t é p e n d i e n t e d e ! a 
o p i n i ó n d e r e s p e t a b l e s 
p e r s o n a s q u e s e r á n 
p u b l i c a d o s e n t o d o s 
l o s p e r i ó d i c o s . 
Concecs ionarios para Cuba: 
B l a n c o y M a r t í n e z 
peticiones de esta Sociedad, así como 
considerar rompe-huelga a los con-
ductores de la Compañía si no coope-
ran a los acuerdos de la Sociedad. 
L a sesión terminó a las 6 y 30 de 
la tarde. 
del Rio, por medio de sus Delegados 
respectivos, reunidos en a 
han acordado, vista la negativ 
por los propietarios de las cajonerías son ustedes propietarios, las mejoras 
de esta capital a los compañeros ca-, señaladas. 
llegados En tal virtud, esperamos m* para y del medio d í ^ 
asamblea, el día 24 del presente mes auodpn Í • .\a10 aia imn lleSAao los 
:i a dada implantadas en las Fábricas Te aul ^ ^ o m s as que fueron a Hayan 
or-ir esta noche la Mesa presidencial 
- En los trenos de esta madrugada 
ex 
v„mo y 
Manzanillo, saasfechos de haber cum 
nlido el deber patrictico de conme-
i el apoyo que han menester para con- embargo, que hasta tanto ro sea re-' 
GREMIO D E D E P E N D I E N T E S D E I seguir el triunfo de la justa causa suelto favorablemente el reunió de 
V I V E R E S i iie defienden. Este apeyo consiste los cajoneros, los torcedores no con- '< 
E n la reunión del domingo se to- eu 110 concurrir al trabajo a los ta- currirán a los talleres de tabaqiiéria 
marón los siguientes acuerdos: 
E l nombramiento de una Comisión 
que represente a la Colectividad el 
día primero de mayo, para lo que se 
acuerde celebrar por las organizacio-
nes obreras. 
Pomos de ustedes atento: 
res. servido-
ese día a dicho acto. 
Se acordó mandarle una comunica 
ción al señor Jefe de la Policía Na-i que sea aumentado en un 20 por 100 
cional, dándole a conocer el poco el precio que actualmente se na.ra 
¡ cumplimiento de la ley del Cierre y 
' deseando haga cuanto esté a su al-
cance para que dicha ley no se deje 
incumplida. 
E L COMITE D E L PRIMERO D E 
MAYO 
Por acuerdo de la Mesa y la Co-
misión, han sido convocados todos 
los compañeros 
tividades obreras 
van concurrir a 
Obrero para conm 
de Mayo, que se celebrará a las ocho 
de la noebe del martes 22 del actual 
mes, en Egido 2, altos, suplicándolos 
la más puntual asistencia, porque «¡e 
tratarán asuntos muy importantes 
para los trabajadores. 
joneros, prestar a éstos ti-abajadoros 1; Hacemos a ustedes presente >?H i ul"Tar el natalicio de Carlos Manu-d 
1 de Céspedes. 
—Los obreros de esta ciudad cele-
brarán el día primero de Mayo con 
veladas en laa que se pronunciarán 
dir-cursos alusivos a la fecha e la fies-
ta de] Trabajo 
— E n el último escrutinio del con-
curso de simpatía juvenil, celebrado 
ea el teatro Aguilera, resultó triun-
fante la señorita Elena Rodríguez 
i.enítez, hija del conocido cronista 
social señor Miguel J . Rodríguez, co-
nocido por "Rodrlgüfto." 
—Sigue cosechando aplausos en el 
Te.>t-"o Oriente la tiple Carmen To-
n.ñs, habiéndooe captado las simpa-
tías del público. 
Casaquín. 
lleres de tabaquería desde el día 21 
de los corrientes. 
Una necesidad sentida por todos 
los tabaqueros de las provincias ci-
tadas, ha obligado a las Sociedades 
j de Resistencia a que pertenecen di-
Se invita a todos los dependient::S chos trabajadores, a tomar, conjun 
tamente, además., el acuerdo de so-
licitar de los señores Fabricantes 
por el millar de cada -vitola. 
Asimismo acordaron las Socieda-
des referidas solicitar que .sea mejo-
raco el material que se "mp1ea en "la 
elaboracióh de los tabacos, 
Y por último, y al objeto de dar 
Santiago de Cuba Abril 21, S.35 
p. m. 
^ Ayer constituyese en el histórico 
CluD "Maceo', con número suficiente, 
ios delegados de la nueva Asamblea 
Mt-nicipal de:. Partido Conservador 
cumplimiento al compromiso contra*- i de Oriente, presidiendo la comisión 
d° co?. d C o i ^ ei Licenciado Manuel 
LAS PETICIONES D E LOS TORCE-
DORES 
Señores Propietarios de las Fábii-
cas de Tabacos 
una lista completa de las vitolas que 
se trabajen en sus respectivas fábri-
cas. 
E n cumplimiento de esos acuerdos 
tenemos el honor de dirigirles la pre-
sente, rogándoles que den por formu-
ladas las peticiones que contien?. 
Dadas las condiciones de penuria, 
a todas luces manifiesta, por que 
atraviesa el trabajador, a la vez que 
, el estado floreciente en que se halla 
l'llíustration f m m 
K e vende en "ROMA", de Pedro Car-
n, O'Reily, 51 esquina a Habana, 
E L T I E M P O 
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21 de Abril de 1919 
rvaciones a las siete a. m. del 
iano ilc Greenwich: 
itro en milímetros: Guane, 
363,50; Pinar 765.50; Haoana. 764. 
59; .'loque, '65.50; Isabela, 765.0. 
Camagüey, 70;í.50; Santa Cruz del 
Sur, 702-0. 
Temperatura: Guane, mínima 21; 
P nar, máxima ?9. mínima 21; Haba-
na máxima 26. mínima 20-6; Roque 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Guane: NE. 6.3; Pinar, E 
8.0; Habana, E . 0.5; Roque, N E . 
flojo; Isabela, N E . flojo; Camagüey. 
NE. 2.7; Santa Cruz del Sur, N E . 
2-7. 
Estado del cielo: Guane, Habana, 
e Isabela, nublado; Pinar, Camagüey 
y Santa Cruz del Sur parte cubierto; 
Roque, despejado. 
Ayer llovió solamente en la prc-
v'ncia de Oriente. 
Sí IR A 21AH 
Magnífico es el programa de h 
tanción de ho¿ . 
En la primera tanda se proyectar 
la interesante cinta "La otra", Z 
la bentil artista Ali Bay. 
E n segunda, el quinto'epiaodio j, 
la serie "La canalla de París", ffi* 
IÍ'.CO ' E l castillo funtasmo.'' 
Y en tercera, "La expiación", w 
Jcanne Nolly. 
• • * 
fiOYAX 
En la prim ara tanda de la fuñió: 
de hv.y se proyectarán películas cj 
Tincas 
En segunda se estrenarán los ep¡' 
sodios quinto y sexto de la serie "U; 
hazañas de Beatriz", titulados "Mi-
mosa San" y ' E l cuarto prohibido.' 
En tercera, el drama en seis ac;.; 
"Los rayos Z '' 
Y en la tanda final,- el drama de 
asunto covr-boys titulado "El cebo": 
"J o posada del perro encarnado." • * * 
íi * RA 
En la matinée y en la íuneiwMioí1 
turna se exhibirá la sensaciqDdi no-
vela cinematográfica en quince epr 
sodios, original de los literatos 
rconos Mr. Georges Cheste T B. 
Lrion Chester. 
üa primera tanda, cintas cómijk 
tv segunda y cuarto, los tres prlí 
ros episodios de "El hombre mp 
rioso de la barbo uesj^tc *j,cnfte: 
'«ra, "A la luz de I t ^ - ^ K ^ 
M ARGOT ^ H ' V 
Función de noda,- -5j 
E n la tanda de loswciittft'tS -
nará la cinta titnl&éBtr^SsmfS 
ia sociedad.'' j l . | 
E n la tanda de las siete í\®vH 
be p-.oyectarán películas «óniict̂ J 
A los ocho, "Enemigo de la l*'f 
dad." 
Y en tercera tanda, elegante, f 
guape', por Douglas Fairbanks. 
F u todas las tandas tomará pâ  
la elegante y bella conzogaetistaf 
xara. . i: /•• 
La aplaudida artista estrenarâ  
rias canciones 
• * • 
Noche de modf. 
E l programa es excelente-
E n la primera j)¿trte se 
rán películas cómicas. 
En segunda, " E l guapo", 1 
glas Fairbanks. . fl 
Y en tercera, "Enemigo 06." 
ciedad." 
• * -ir 
' Corazones del mundo ' w 
U mnción de hoy. 
• * ̂  
RIALTO 
Martes de moda. 
Tanda de las ouce^ 
' E s una v v g ü e n z a , W' '' 
Fatsy Bolívar-, "Piso equnocaa 
) •Patsv en el pueblo-" fín<.Tl0J 
Tandas de las doce y c^,; V 
lat cuatro: "A puño h W * ' m 
en seis partes. ^AÍH- ^ 
Tanda de la una 7 media-
cierna Safo." ruart*' 
Tandas de id? dos y tres o ^ 
de 'as ocho y cuarto: 1^ 
ca rto' 
Tanda de larj cinco r ^ ^ 
una vergüenza". "Piso ea^oC 
' L a eterna Safo-" ,I1«rtrVJ* 




























































yp^tiies", "Matrimonio) ^ i U l f 
var", "Piso exuiyocado J 
c] pueblo." media: 
Tanda de las nueve y (,patgr j 
fimonio Patsy-Bolívai -
el pueblo" y La eterna Sai 
* * * 
-El * t o m o s 
En la tanda de las once 
de Mi mi." . -MS y ^ A las doce y ^arto, seis^ ^ 
y nueve y media, ^ J 
inocencia-" . nIia y 51 JÍ;. 
En las (andas d6, ^ "ete > ' ^ 
de las cuatro y de lab ^ o de 
nisodios segundo 5 
VIZCL 
a 
cas* del odio." ^,artos, ^ia» 
A lcs dos y t r e . ™a. j M 
(Por teléfono) 
Marienao 21, 11'30 p. m. 
Anoche un tren de caña pertene- j cuarto y ocho , ME^ "BUIÍIÍ0 
cíente al Central Toledo descarriló a ! hazaña" (estreno) P01 
causa de uu desperfecto en la vía, en i ne 
eJ lugar conocido con el nombre de 
Murgas, volcándose la locomotora. 
Resultó muerto el fogonero de la 
idsma, perteneciente a la raza blan-
ca. 
E". Juzgado de Guanajay acudió ai 
lugar del sucedo y actúa. 
San Pedro, corresponsal. 
• * * 
se ^ 
En esto conournu^ - lados ^ , 
1̂ r j¡. 
G u s t a J a V i d a 
rán hoy los ^ ^ ^ í M 
dur al Kaiser" y & 
* * * 
M.KTA I N G L A X E B ^ ; 
i a, cin 
labei E n primera tanda, da. 
" Ve; 
Hlcat 
E n según 
E n tercera, - , 
Mnfiana. estreno üe 
r.:e " • • 'i E l asinátieo vive en coiLstante martirio, 
on zozobra ^onBtante. por<iue cunndo no « r iV 
tiene el ataque, lo esná osperamlo. Vi- U'J^iTt i - 'AKIJ" 
virá tranquilo, {¡rozará la vida, cuando A 
i rtt. A«-irf-ifln Teléfono niáxima 29, m'nima 17; Isabela má-j asmático tome Sanahos<, iua¿nífi(-o pro-' Cran Ciue P 
cit.. Apa iu iuu xuo., (xima 28, mínima 26; Camagüey, má- garado que combate ©I asma, ue la-cura. Q-;(r.ja Estrena 
-"3509, Habana. xima 25, mínima 21; Santa Cruz d e i p V c r i s o V ' ¿ptu íS 'esquinaba ^ S u e I ^ Europeas 
c 3378 al t 3t-22 Sur, mínima 18. A. I Uades todas las f». 
-a f a f ^ 
A"1 
anas-
A 8 0 L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 22 de 1919 . 
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C O N S U L T O R I O 
4 mis lectores*—A «n ** ***** 
, í v f S s interpretaciones, advierto 
^ Pegonas me consultan, que 
* CUes Tm?osible seguir dando oon-
f^acionos sobre asuntos de amor 
? f harto aventurado Hacerse eco de 
T{o que puedan sentir desconocidos 
COí>amn^alq«ier género de pregun-
• « f do las qae sean compatibles Ct-n 
era Sección, quedo como siempre a 
£ órdenes de mis lectores. 
n s !>•—Como verá usted por mi 
oT^erio'r párrafo, no me es posible 
S *egnir solucionando esa Wase de 
ronsultas, aunque siento que esta de-
cisión me prive del gusto de compia-
cerlo. 
Señora Carmen Toledo, viuda de 
Piedra, — Muy distinguida señora-
tenso el gusto de dirigirme a usted, 
nara acusarle recibo del tomo de las 
interesantes e inspiradas poesías, es-
critas por su esposo, que ha tenido la 
aniabilidad de dedicarme 
Doy a usted por él las más expve 
sivas gracias. 
JETcrardina.—No se deben usar a 
un mismo tiempo muchas cremas v 
remedios diferentes para el cutis 
Emplee por ahora, las cremas, 
blanqueador y astringentes de A. Si-
monson, !os que podrá encontrar en 
casa de V^ilson, Obispo 52- Rsos tres 
producios le servirán para todo. 
Si algo quedase por remediar, vuel-
va a escribirme, dándome explicacio-
nes precisas, y le aconsejaré cuanto 
pueda convenirle. 
Susana*—la L a mejor macera üt 
perfumarlo todo, es por meuio de al-
mohadillas. Se confeccionan algunas 
muy pequeñas, de seda, para colocar-
las entre los guantes, los peñuelos y 
el papel de cartas,, y otras aiayores 
(éstas últimas perfumadas con espUe 
go o cualquier yerba olorosa) para 
los armarios que contengan la ropa 
de casa. 
las almohridiHas Se hacen más c 
erandes, según la especie de 
objetos que se trate de perfumar; pe-
ro se emplean de un modo discreto, 
a fin de que no presten demasiado 
olor, lo que resultaría de poquísimo 
gUBtC 
Entre los perfumes que me ci-
ta, (y aún '••onociendo que es a'gc 
fuerte,) prefiero el heliotropo: ad-
junta va la receta para preparar las 
almohadillas. 
Raíces de violetas 125 gramoB. 
Hojas de rosas 64 gramos. 
Vainas de vainil'a L5 gramos. 
Almizcle 4 gramos 
Redúzcase todo a polvo, mézclese 
agregúesele algunas gotas rl^ aceit*» 
de almendras, mézclese otra vez V 
póngase en tas almo/iadillas 
Una mbla feísima.—-la Se llevan.; 
2a. Ahora no se llevan de ningún | 
color porque no es época de ellas. j 
3a. E l gris, con calzado del mismo 
color; pero de un tono al^o más 
obscuro 
4a. Para una rubia el azul y parp.! 
una trigueña el gris y el ro?a. 
No, señorita, lejos de moWtarme, j 
he tenido mucho gusto en contestarle 
a esa feísima. 
Una curiosa,—la. Puede usted dar-
le la razón a su amiga: se pronuncia 
iox trot. 
2a. No conozco esos componente^, 
ni sé para qué puedan servir, y co-
mo consecuencia natura.! de ambas 
cosas, ignoro si habrá peligro en pre-
parar la receta 
Sa. Toda-vía se usan. 
Mil gracias por cus cariñosas fra-
ses. 
5i. García Consuegra.—Señor: no 
sé como disculparme con ustRd: su 
arta sufrió un verdadero traspape-
lamiento 
Con mucho gusto pubfeana la be-
llísima composición que desea; pero 
es demasiado larga para es^a limita-
da Sección. Lo que har>. «m justo 
desagravio por mi tardanza co-
piarla y enviársela a usted, puesto 
que tengo su dirección. 
No tardaré en publicar la poesía 
que me incluyó en su carta 
Villat-larena.—la. A su edad, el 
peinado que me explica es el único 
que se lleva. 
2a. Es den.asiado joven, a !o que 
entiendo, para hacer oposicicn a una 
cátedra. 
3a. \To se haga nada parí elloí, 
podría perjudicarla 
4a. E? único remedio eíicaz para 
destruir los vellos de la caía es la 
electrólisis; pero como no siempr" es 
fácil encontrar quien sepa practicar-
i con perfección, le dov la adjunta 
receta• 
Agua oxigenada 40 partes. 
Vaselina 20 partes. 
Lanolina 20 partee. 
Se extiende sobre el sitio que se de-
sea depilar. 
5a. Lea mi primer párrafo del Con-
9 * 
SASTOIA.CA/v\l5ERiA,&0P/\ HECHA Y NOVEDADES' 
MONTE: N?47 TELEF". A - 9 9 8 6 . 
sultorio y verá que no piu.do con-
testarle a esa pregunta; peí o si dar-
le un consejo Estudie bien a quien 
le entrega su corazón el día que se 
decida a hacerlo. 
Fernando.—Me es impos^le con-
testar a su consulta. Aun siendo sin-1 
cera, asuntos de esa naturaleza ao 
son para resueltos por una pergura 
extraña como yo 
Su admiradora más fea.—Yo no s<? 
cómo darle a usted gracias por tanta 
bondad, por tantas demostraciones 
de cariño y sobre todo, por sus dulces 
oraciones. 
la . Se lleva el mismo tiempo de lu-
to por ana suegra que por una ma-
dre, así es que durante los nuf-ve nif-
ses primeros o sea el tiempo de luto 
de rigor, no se usan zapatos de raso 
ni telas de brillo. 
2a. Haga una preparación suma-
mente clara de goma arábiga; cué-
lela y sumerja en ella el encaje, po-
iéndolo muy extendido a secar. 
3a. Nc empiece a leer novelas to-
davía; pero si tiene mucho empeño, 
compre una, del Cardenal v/iseman, 
que se titula "Fabiola." 
Creo que no; pero, ¿para hacerme 
conocer de mis lectoras, necesito esa 
exhibición? 
Lirio del Valí.—No necesita usted 
dirigirsp a China E l Rdo. Padr* Rec-
tor del Colegio de Belén, el Padre Mo-
rán, o cualquier otro, <e explicaran 
todo cuanto desea saber y se encar-
garán del envío de cualquier clase de 
limosnas. 
Conchita.—Recibí la cantidad que 
tuvo la bondad de enviarme y la re 
partí en partes iguales entre la seño-
ra Juana A. García, y la pobre rau\ 
'ecesitada Josefa C. viuda de Ar-'-e, 
que vive en San Nicolás 9. 
Le doy infinitas gracias a nombre 
de ambas 
E m k a de CANTILLANA. 
PAISAJE 
Arriba, un áureo sel que de un ce-
l a j e 
en el lecho de nácar se reclina. 
• abajo, una vivienda campesina 
como el nido de un ave entre el fo 
(liare. 
Cerca, un hojoso y plácido boscaje, 
a la falda de gentil colina, 
una sonora fuente cristalina 
y un pájaro que riza su plumaje. 
Doquiera, como signos de esperan-
iza. 
N u e s t r o s c o r t a d o r e s , s i -
g u e n e l e j e m p l o d e l o s g r a n 
d e s I d e a l i s t a s , e n i a s m o d a s 
m a s c u l i n a s . 
M O N T E N U M . 4 7 
E n t r e S o m e r u e l o s y F a c t o r í a . 
turó la rodilla derecha, de cuya le-
sión tai asistido por el doctr Lytuai 
en el centro de socorros de aquel ba-
rrio. 
ARROLLADO 
E l auto 3299, arrolló en la esquina, 
de San Rafael y Aramburo, a la me-
nor Margarita Carraceio Esteno'/, cío 
15 años de edad, y vecino de San Mi-
guel 1S7, en los momentos oue atra» 
vesaba la calle corriendo, en la es-
quina de San Rafael y Aramburo 
L a menor recibió contusiones y des 
| garraduras diseminadas por el cuer 
' po y fenómenos de conmoción cere-
bral, siendo asistida de primera inten-
ción por el doctor Cabrera en el se-
gundo centre de socorros. ) 
ANCL4NO ARROLLADOL 
En la esquina do Zanja y Oquendo, 
al desviar Urbano Regueira y Orta» 
vecino de Zanja 1J7, el auco-camión 
7894, que nmnejaba para no alcan-
! zar a dos niñas, se le montó una de 
las ruedas del vehículo sobre la ace-
ra, arrollando al anciano Sevorino 
' Oviedo, vecino de San Nicolás y Zan-
ja, al que ocasionó una lesión en la 
pierna izquierda. 
E l paciente fué asistido por el doc-
tor Cabrera en el Hospital de Emer-
gencias. 
Regueira quedó en libertad por es-
timarse el accidente casual. 
ROBO 
E n la casa número 9fi de la calle 
de Eactoria, se cometió ayer un ro-
bo durante la ausencia de la inqui-
lina. 
Los ladrones se llevaron prendas, 
por valor de más de 150 pesos. 
UGESOS 
verdes mantos de fértiles praderas 
y en alegre y risueña lontananza, 
extensa guarda-raya de palmeras 
semejante a un ejército que avanza 
desplegando a los vienros sus ban-
(deras. 
Francisco S. Piedra. 
Suicidio frustrado 
Evangelina Vega, de 21 años de 
edad y casada, fué asistida ayer tarde 
en el centro de socorros del primer 
distrito, de una grave intoxicación quo 
sufrió al ingerir tres pastillas de b'-
cloruro de mercurio con el propósito 
suicidarse, porque le daba vergüenza 
haber sido condenada en la corte co-
rreccional del segundo distrito en caz 
sa por hurto. 
Cuatro procesados 
María Novo Díaz, AdoJfo Corpas 
. •' — Francisco López y Ricardo Docampo, 
donó la labor, haciendo caso omiso los repetidos enseres y objetos, por fl>'eron Procesados ayer tarde en caa-
del contrato que tenían firmado. lo que se estimado perjudicado en la ff l i í .0/ . , C0rru?^10n y 
. | cantidad que entregó. 
PRESTARON FIANZA 
D e ! a S e c r e t a 
Ante el Secretario de la Policía Se- [ ) c l Í U Z 2 [ E d O 
creta, comparecieron ayer el segundo o 
¡ jef edel presidio, Rafael García y Pe-' r l p ( l l í í í r n i / í 
rera; Octavio González Barbastro, ve; V j u a i u i a 
ciño de Calzada 162, en el Vedado, y ' ' 
Manuel Lara Gamero, de Manrique S E CAYO 
182, presta ido cada uno de ellos ^ José Díaz Mantilla, vecino de Mag 
E S T A F A 
lándosele a cada uno fianza de tres-
cientos pesos. 
Intoxicación 
Cristóbal Paz, de 15 años de edad 
y vecino de Piñeira 2, con el propó-
sito de suicidarse, por hallarse abu-
rrido de la vida, ingirió ayer cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio, qwa 
le produjo una grave intoxicación Fuá 
Rafael Padilla Naranjo, vecino de Juez Correccional de Matanzas, en 
Concha 17, acusó a Juan Alonso, cu- causa que se les siue por grave alte-
yo domicilio ignora, de haberse apro ración del orden publico e injurias, i 
piado de diez pe~os, cantidad que le 
suma de cien pesos, como fianza para nolia 24, en el Cerro, al caerse casual- asistido en el centro de socorros del 
responder a su presentación ante el mente en San Carlos y Recree, se frac tercer distrito. 
itos m 
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Grandes existencias en DRÍL BLANCO, No. 100 
L O V E > D I : M O S S P O R P I E / A S I P O K V A K A S 1 P K E C I O S MODICOS 
F O L L E T I N 4 
'KCUNDE DE CHATEAUBRIAND 
entregó para que le pagara una mul-
ta en el Ayuntamiento y por cuyo 
trabajo le abonó la suma de un peso. 
ARRESTO 
E l detective Blas Barbería, arres-
tó a Francisco Barea y Duany, domi-
ciliado en Bernaza 48, por encontrar-
I se reclamado por hurto. Fu4 presen-
1 tado ante el Juez de Instrucción de la 
Secci6n Segunda. 
NO CUMPLIO E L CONTRATO 
Benito Novoa e Iglesias, dueño y 
vecino del establecimiento de café y 
fonda situado en la calzada del Mon-
• 258, denunció por escrito a la Se-
creta, qu eel pintor José Montoto y 
Raddiffe. que reside en Adriano 75, 
en Regla, después de tomar a cuenta 
de un trabajo de pintura que habían 
OTRO ARRESTO 
E l Subinspector Bernardo Novo 
arrestó ayer a Maximino Borreguerof 
y Caro, vecino accidental de Sol 15, 
por estar acusado por Ramón Maro-
ña y Muñoz, de haberse apropiado 
de la suma de diez y seis pesos, rü-
nero producto de una suscripción, 
hecha a su favor. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Antonio Díaz Castro, vecino de Má-
ximo Gómez, 199, altos, denunció que 
Gonzalo Berenguer, que reside en el I 
número 105 de la propia calle, le pi-
dió prestada la suma de trascientos I 
pesos, dándole en garantía objetos i 
y enseres^ por valor de tres mil pe-
sos, habiéndose enterado con poste-
rioridad que Berenguer, de acuerdo 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CUBA CAÑE SUGAK 
Xnova York, Abril, 22. 
Ayer se vendieron 2,700 acciones co cunes de Tile Cnma Cañe Sugar con una 
baia, en .-ada una, de % de punto. Las p referidas subieron y de ellas se traspa-
sí.ron 2,300. 
JiA B O I S A 
Nueva York, Abril, 22. < 
Dice el sumario de The Wall Street Journal: 
"Tremendo entusiasmo público. E l mercado de valores identificado con la cam-
paña del Empréstito de la Victoria. Lo s industriales con gran demanda. Los 
de motores, caucho, tictes, equipos, pieles, petróleo, tabacaleros, bienes raices y 
víveres en auge." 
t O S BONOS D E I A I i I B B K T A D 
Nueva York, Abril, 22. 
contratado la suma de $151.67, aban- con Eustaquio López, ha dispuesto de 
L A H I Ñ C H A Z Ó N S E C U R A 
P r o c e d i m i e n t o á p i d o y s e g u r o 
Miles de personas que padecen de 
bmchazón en ss manos, en los pies. 
Como se vé, la cura de estos pade-
cimientos tan molestos es fácil de 
De la Libertad, del , 3% o]© 
Primeros del 4 ojo 
Segundo» ciel, . . . . . . . . . 4 olo 
Primeros del. 4% o|o 
S-egm.dos del. 414 0)0 
Terceros del. "T"— -íhi 0(0 
Cuartos del. . . . . . . . . . . . 4*4 olo 
C L T I M A S V E N T A S ü 
y otras en todo el cuerpo, creen que ponerla en práctica. Hasta ahora fué 
"su mal" es incurable y en verdad 1.,por-5Mr. hacer disolver y eliminar 
rué están en un error craso los que | ese ácido tan terrible, llamado ácido 
ra} cosa piensan 
Primeramente, antes de buscar te-
medicina para someterse a un plan 
curativo, las personas ignorantes, o 
aeocuidadas, deben de examinar bien 
su enfermedad y buscar el origen de 
CVA. SÍ no practican estos sencillo^ 
consejos, resultará que gastarán in-
'itresariamento su dinero comprando 
medicinas que sirven para todo me-
no0 para la enfermedad de que pade-
cen. 
En vista de esto recomendamos a 
las pevsonas que padecen de hincha-
zrn que fijen •"•u atención en las si-
gi "entes observaciones: 
Primera: L a hinchazón es conse-
cuencia directa de acumulación del 
terrible ácido irico en distintas par 
i'iico, que es V, que intoxica la san 
gre hasta el íxtremo de hacer la vi-
da imposible, y predisponiendo al or-
ganismo para i.na vida terrible, llena 
de martirios y sufrimientos, tales co-
mo la parálisis 
No olvide estos sinceros consejos. 
Praebe con "Bimagnesix", es una 
prepax ación efervescente de sabor 
agradable. 
Disolverá y hará eliminar, por la 
i riña todos los malos humores de la 
rangre 
'Bimagnesix' le resolverá el pro-
bienio, muy en breve Le servirá para 
disol ver y eliminar el ácido úrico, a 
la ve/ que le o arará su "mal" de es-
>omago. Para combatir la dispepsia 
Cuba, exterior del. . . 
Cuba, exterior, del. . 
Cuba Railmad. . . . 
Havana Electric cons. . 
Cuban Amerii-an Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyous 
Citv of Marseilles. . . , 
City of Paris 
4% o o 















































íes del organj&mo, manifestándose, no hay nada mejor Baste con decir 
generalmente, en las extremidades del | nue "Eimagneá'x" es doce veces más 
organismo humano (pies y manos), j a -tiva que la magnesia. 
^ ? v ? 4 e a ^ S doloVes^en1 e ^ ™ ™ ^ r a d o (cu. 
que las primeras manifestaciones del | ^ s u s 
rt rrmatismo excelentes resaltados para combatir 
Tercera: L a cura a que se han do ' ;tc ^ t f 1 ^ ' i:inchazón' reumatismo, 
someter las personas que padezcan 
de reumatismo e hinchazón, deberá Ertá de venta en las droguerías más 
ser tomando 'Timagnesix", que es el afamadas de la Isla de Cuba, tales co-
único disolventf del ácido úrico acu- 1110 Sarrá, Jonnson, Taquechel, Ba-
muiado en lag distintas partes del irerasi y Compañía Majó, Colomer / 
tu'rpo. Compañía, a 80 centavos frasco. 
¡QUE HAS HECHO. AGAP1T01 i 
í N o comprendes que no inedo osar esa joya tan teiS 
Todo esto te ocurre por . c huth»*!» hecho en eJ talhí/ de 9Pt vndn y 
rarlmlial Hermanos, tturall-. uamero 61. como yo te halúa IndiCciJ.»; c^a 
es la casa qne tiene loyas preciosas y eperarios competentes psira hacerlas 
al susto do sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino todas cantidades. Teléfono A 56S9. 
afo 
m , mi, 
[[ U W ABENCERRAJE, 
• v < 
v i 
i r ' 
VERSION ESPAÑOLA 
venta 
Acardo vn|la Ijlbrería "Cervantes" de 
Veloso. Gahano y Ncptuno) 
•et(lau 'Continúa» 
ío6 ''ofet-or0^,^10^01 ¿ R i e r e s , puea, 
«o es da<l,; í / - m i c^aiión V ¿Por qué 
íe.hu ^do Ua,dlrof0n^S?V ¡ D e s g r a c V 
BL*poir q ^ ; 1 ' ^ vientre de tu ma-
&ürilos e.mi OCÍlso. y ^mo los 
^ ^ ' j o r r ^ 8 . Atala me dijo, poseída 
^'toncos , ^ ü ! ? e m o s eíit03 lusa-
H^^chos tr0ifoiai' coll,la1s forma-
to, Sl,s DroJf^ . , de verdor, al iutpr-
?^Ul,idad T ^ O r Í 0 s e.n la ¿Abana. La 
«flo desierto- £ ' " ' ^ " ¿ " ^ " ^ a reinaban 
$XÁ 108 bosm,*.» C,.5ÜE?ÍA chlllaba en su 
(ie las i ^ ? T P ^ ' a n el monótono 
borras 1codorniceB. los silbidos de 
ras. los mugidoa de los bison-
tes y los relinchos de los caballos si-
minóles. 
"Nuestro paseo fué mudo. Yo camina-
ba al lado de Atala, que tenía asida la 
extremidad de la cuerda que le habla 
obligado a tomar. Algunas veces llorá-
bamos y otras nos esforzábamos por 
sonreír. Unas miradas que ora se diri-
gían al cielo, ora se fijaban en la tierra; 
una atención profunda al canto de cual-
quier avecilla, un involuntario ademán 
hacia el sol quo se perdía en el hori-
zonte; una mano estrechada con intima 
tarnura; un pecho, ya palpitante, va 
tranquilo; los nombres de Chactas y de 
Atala, dulce y alternativamente repeti-
dos... ¡Oh, primer paso del amor! ¡Muy 
poderoso debe ser el ascendiente de til 
recueido, cuando después de tantos años 
de infortunios, conmueves todavía el co-
razón del viejo Chactas! 
"¡Cuán incomprensibles son los morta-
les, agitados por el torbellino de las pa-
siones ! Yo acababa de abandonar al ge-
| neroso López, y de exponerme a todos 
los peligros para recobrar mi libertad; y 
en un instante, la mirada de una mu-
jer habla cambiado mis gustos, mis re-
soluciones, mis pensamientos; y olvidan-
do mi país, mi madre y la muerte horro-
rosa que me esperaba, me mostraba del 
todo indiferente a cuanto no era Atala. 
Sin fuerza para elevarme a la razón 
concedida al hombre, había caído de re-
pente en una especie de infancia; y le-
jos de poder haber cosa alguna para 
sustraerme a una inminente catástrofe, 
érame casi necesario que los demás sé 
ocupasen de mi sueño y alimento. 
"En vano, pues, me pidió de nuevo 
Atala que la abandonase, arrojándose a 
mis pies, porque lejos de oir sus rue-
gos, lo aseguré que regresaría solo al 
onmpo, si se negaba a atarme segunda 
vez al tronco del árbol. Vió.se, pues, pre-
cisada a complacerme, esperando conven-
cerme en ocasión más oportuna. 
I "Al día siguiente del cu que quedó 
decidido el destino de mi vida, nos dê  
tuvimos en un valle poco distante de 
Cuscowilla, capital de los Siminoles, que 
unidos con los Muscogulgos, forjan con 
ellos la confederación de los Crecks. L a 
hija del país de las palmeras vino a 
buscarme a media noche, y me condujo 
a un extenso pinar, renovando mis sú-
plicas para que huyese. Sin responderle 
palabra, tomé su mano en la mía, y 
obligué a la tímida cervatilla a vagar 
conmigo en el bosque. L a noche era de-
liciosa : el genio de los aires sacudía su 
azul cabellera, embalsamada por los pi-
: nos. y se respiraba el leve olo rde ám-
l bar que exhalaban los cocodrilos, ocul-
i tos bajo los tamarindos de los ríos. Bri-
! llabo la luna en medio del purísimo cie-
i lo, y su plateado resplandor bañaza los 
; indeterminados perfiles de los montes. 
Ningún rumor llegaba a nuestros oídos, 
1 si se exceptúa cierta indefinible y leja-
1 na armonía que llenaba la profundidad 
. de los bosques: pudiera decirse que el 
alma de la soledad suspiraba en toda 
la extensión del desierto. 
"Abismados en nuestros pensamien-
tos, descubrimos al través de los árbo-
les a un joven que empuñando una 
antorcha, parecía el genio de lá prima-
vera recorriendo los bosques para reani-
mar la adormecida naturaleza. E r a un 
amante que se encaminaba a la cabaña 
i de su amda, par conocer la suerte re-
¡ servada a su amor. 
"Si la Virgen, decía, apaga mi antor-
cha, señal es de que acepta los prome-
tidos votos; mas si se cubre sin apagaría, 
me desdeña como esposo. 
I "Y el guerrero, deslizándose a través 
1 do las sombras, cantaba en voz dulce es-
j tas palabras• 
1 "Me anticiparé a los pasos del día en 
; la cima de los montañas, para buscar 
1 a mi solitaria paloma entre las encinas 
! del bosque. 
! "He suspendido a su cuello un collar 
de porcelanas (1), en que hay tres cuen-
tas rojas para mi amor, tres de color 
de violeta pora mis temores, y tres 
azules para mis esperanzas. , 
"Mila tiene lor; ojos de un armiño, 
y la ondulosa cabellera de un campo 1 
de arroz; sü boca es un marisco de co-
lor de rosa, rodeado de perlas; y sus 
pechos se asemejan a dos corzos sin 
mancha, nacidos en un mismo día, de 
una misma madre. i 
"¡Ojalá que Mila apague esta antorcha! 
¡Ojalá que sus labios derramen sobre ella 
una sombra voluptuosa! Yo fertllizoré su 
seno; la esperanza de la patria pende-
rá de sus fecundos pechos, y fumaré 
mi calumet de paz sobre la cuna de mi 
hijo. ! 
"¡Ah! ¡Dejad que me anticipe a los 
pasos del día en la cima de los monta-
ñas, para buscar a mi solitaria paloma , 
entre las encinas del bosque." 
"Así cantaba aquel Joven, cujyos acen-
tos agitoro% profundamente mi alma, 
demudaron el semblante de Atala, y es-
tremecieron nuestras enlazadas manos. 
Pero de aquella escena vino a distraernos 
otra no menos peligrosa para nosotros. 
"Pasábamos o la sazón cerca del se-
pulcro de un niño, que servia de lími-
te a dos naciones, pues habíanlo coloca-
do a orülas del elimino, según la cos-
tumbre establecida, para que las jóve-
nes pudiesen, al Ir a la fuente, atraer 
a su seno el alma de la inocente cria-
tura y devolverla a la patria. Veíanse allí, 
en aquel momento, muchas nuevas espo-
sas que, anhelando gozar las dulzuras 
de la maternidad, intentaban, entreabrien-
do sus labios, recoger el alma del niño, 
que creían ver vagar sobre ias flores. La 
verdadera madre acudió luego a colocar 
un haz de maíz y un manojo de azu-
cenas sobre la tumba; y sentándose en 
los húmedos céspedes, y regando la tie-
rra con su leche, habló así a su hijo 
con cariñoso acento: 
(1) Especie de mariscos^ 
"¡Por qué te he llorado en tu cuna 
de tierra, oh hijo mió! Cuando el pa-
jarillo se hace grande, le es preciso 
buscarse su sustento, y halla en el de-
sierto muchas semillas amargas. Tü, a lo 
menos, no has conocido las lágrimas; a 
lo menos tu corazón no se ha visto ex-
puesto al soplo destructor de los hom-
brea. E l capullo que se marchita en su 
cáliz, pasa con todos sus perfumes, co-
mo has pasado tú, ¡hijo mío! con toda 
tu inocencia. ¡ Felices los que mueren 
en la cuna, porque ellos no han conoci-
do sino los besos y las sonrisas mater-
nales!" 
"Subyugados ya por nuestro corazón, 
nos sentimos abrumados por las dulces 
imágenes del amor y de la maternidad, 
que parecían seguirnos en aquellas en-
cantadas soledades. Llevé a Atala en mis 
brazos al fondo del bosque, y le dije 
cosas que en vano intentarían mis la-
bio repetir hoy. E l viento del Mediodía, 
mi querido René, pierde todo su calor 
cuando atraviesa montañas cubiertas de 
nieve; las reminiscencias del amor en 
el corazón de nn anciano son los rayos 
del sol reflejados por el tranquilo dis-
co de la luna durante la ausencia de 
aquél, y cuando el silencio reina en las 
cabafias de los salvajes. 
"¿Quién podía salvar a Atala ? ¿quién 
lograría evitar el triunfo de la naturale-
za? Solamente un milagro, y este mila-
gro se realizó. L a hija de Simagán re-
currió al Dios de los cristianos: postró-
se en tierra y prouuució una ferviente 
plegaria a su madre y a la Ueiua de las 
vírgenes. Desde aquel momento ¡oh Reí 
né! concebí una alta idea de esa reli-
gión, que en los bosques y en medio 
de todas las privaciones de la vida, pue-
de colmar de mercedes a los desgracia-
dos: de esa religión que, oponiendo su 
poder al torrente de las pasiones, basta 
para vencerlas cuando las lisonjean de 
consuno el impenetrable secreto ed los 
bosques, la ausencia de los hombres, y 
Ja fidelidad de las tinieblas. ¡Ah! ¡CuSn 
divina me pareció la sencilla salvaje, la 
ignorante Atala, que de rodillas ante un 
añoso y derribad^ pino, como al pie de 
un altar, ofrecía a Dios sentidas ora-
ciones por un amante idólatra! Fijos 
sus o.i s en el astro de la noche, y bri 
Hundo sus mejillas al doble llanto de 
la Religión y del amor, su hermosura 
presentaba un sello inmortal. Muchas 
veces me pareció que iba a remontar su 
vueo hacia el sereno firmamento; mu-
chas creí ver bajar en los rayos de la 
luna y escuchar en las ramas de los 
árboles esos genios que el Dios de los 
cristianos envía a los anacoretas de los 
peñascos, cuando se dispone a llamarlos 
a sí. A tal espectáculo experimenté una 
profunda aflicción, pues me asaltó el 
presentimiento de que Atala pasaría bre-, 
ves días en la tierra. 
"No obstante, derramó tantas lágrimas i 
y se mostró tan desgraciada, que casi me' 
sentía ya dispuesto a alejarme, cuando 
el grito de muerte resonó en el bosque. 
Cuatro hombres armados se arrojaron so-
bre mí: habíamos sido descubiertos, y el 
Jefe de guerra había dado orden de per- i 
seguirnos. 
"Atala, que parecía una reina por la ' 
majestad de su continente, no se dignó 
dirigir la palabra a aquellos guerreros, 
y después de lanzarles una mirada al-
tiva, fué a buscar a Simagán, de quien' 
nada le fué posible conseguir. Lejos de, 
esto, duplicáronse mis centinelas, so au- | 
mentó el rigos de mi cautiverio, y se 
me separó do mi amante. Después de cin- , 
co noches, descubrimos a Apatachucla a 
orillas del Chata_üche; allí fui coronado 
de flores; pintáronme el rostro de azul 
y rojo, me ataron perlas a la nariz y 
las orejas, y me pusieron en la mano 
un chichikué (1). . 
"Así, adornado para el sacrificio, entre 
en Apalachucla en medio de los redobla-
dos gritos de la multitud. Mi fin estaba 
próximo, cuando se oyó súbitamente el 
ronco sonido do una bocina, y el Mico o 
cacique de la nación mandó que ésta se 
reuniese. 
"Ya conoces, hijo mío, los tormentos 
que los salvajes hacen sufrir a los pri-
sioneros de guerra. Los misioneros cris-
tianos habían conseguido, exponiendo su 
vida y movidos de una caridad infatiga-
ble, hacer substituir en muchas naciones 
una esclavitud bastante mitigada a los 
horrores de la hoguera. Pero los musco-
gulgos no hablan adoptado aún esta cos_ 
tumbre, si bien se había declarado yá 
en su favor un partido numeroso. E l 
Mico convocaba en aquellos momentos a 
los saquems para decidir . tan importan-
te asunto, y yo fui conducido al 'ugar 
destinado a las deliberaciones. 
"Descollaba no lejos de Apalachucla, 
sobre un aislado montecillo, el pabellón 
del consejo: tres círculos de columnas 
formaban la elegante arquitectura de 
aquella rotonda. Las columnas eran de 
ciprés pulimentado y esculpido, y aumen-
taban en altura y espesor disminuyendo 
en número a medida que se acercaban 
a l centro, ocupado por una sola colum-
na, desde cuya extremidad partían fa-
jas de varias cortezas, que pasando por 
los remates de las demás, cubrían el 
pabellón a manera de un. abanico. 
"lleunióse el consejo, y cincuenta an-
cianos, cubiertos de mantos de pieles de 
castor, se sentaron en una especie do 
eraderfa, colocada enfrente de ia puer-
ta del pabellón. El cacique ocupaba el 
asiento del centro, empuñando el calu-
met de paz, medio coloreado por la gue_ 
rra, v a la derecha de los aricianos se 
veían' cincuenta mujeres vestidas con 
una tlínica de plumas de cisne. Los je-
fes de guerra, armados COJJ el tomahawk 
(1), rodeada la cabeza de vistosas plu-
(1) instrumento músico de los salva- —- - . . , i (U E l hacha-
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L A FAMIÍIA DE B E TAÑI A m PT. 
MAR. CONSIDEIUCIONES SO-
B R E LA RESURRECCION. 
Marco Fii lvio era un patricio ro-
mano, desoendiente de un valerosísi-
mo y eloricso pretor de la P.ipúbli«,a. 
Y desempoñando un cargo imper'al 
de importancia, se hallaba en Pales-
tina pocos aos después del Sacrificio 
del Calvavfo. 
Enterado por algunos cristianos de 
la historia de la Redención, se inte-
resó del modo más vivo en el f»studin 
del cristianismo, porque era un hom-
bre recto que practicaba la ley natu-
ral , creía en la unidad de Dios, qre 
Cicerón en el Hortensio (1) le haln'a 
enseñado, y nutrido con la cultur?. 
griega y 'atina sabía p^ns&r y dic-
c rnir . Los apóstoles lo haUan aco-
gido en sus reuniones coa la mayor 
benevolencia y aunque no era un cris-
tiano, ÍÍÍ aún siquiera un ca tecúmeno 
todavía, los fieles lo veían sin des-
confianza, convensaban con <?1 con 
libertad y hasta asistía a «os actos 
del culto que no le prohibía In na-
ciente l i turgia, del mismo modo que 
a los ágapes y la? colectas. 
Una r i sueña mañana de -Abril, na-
seaba por la playa del Camelo con 
un grupo d(? cristianos, entre ellos los 
presbí te ros Trófimo y Maximino, va-
rones de vir tud y ciencia probada, 
predilectos discípulos de lus apósto-
les, departiendo acerca de a Resu-
rrección del Señor, punto er que la 
fe naciente del romano vacilaba aún. 
porque el ca rác te r del hecho, aun-
que ya no repugnaba a su r-tzón, con-
forme con la existencia de Dios» y la 
misión de Cristo, sublevaba sus ins-
tintos p;iganos, amortiguados p^ro no 
extinguidos. 
En esos momentos una tropa de 
soldados con algunos fariseo;?, se pre-
sentó en la ribera conducif-ndo UP 
g upo d^ presos en que figuraban «!• 
gunas señoras de clase elevada. Ib&n 
a ser embarcados en una nave VÍP.% 
y desarbolada que se mecía en la en-
senada próxima. 
E l jefe de los sicarios in terrogó a 
Trófimo y Maximino y al oir sus nom 
nrefputó una orden del Sanndríu 
que los condenaba al destierro con 
todos sus proséli tos. 
A l ver el traje de Pulvio y su apos 
tura mili tar , el iefn judío le pregun-
tó quién era y el romano contestó s'n 
vacilar: un discípulo de Ma.vimino, 
Marco con los demás fué introdu-
cido en la barca, sin velas, srn másti-
les, sin remos, siti prJVÍSÍOMÍ-S, y 
aqi ella nave insegura que nc t:ra ni 
una prisión pu^s pronto debía desha-
cerse con el fuerte oleaje, fué remol-
cada hacia alta mar y abandonada 
allí al terral que soplaba violento 
del Oriente. 
El romano, hombre de acción y de 
serenidad inmensa, pensó .irrancan-
do los maderos más a propósito y cor 
los mantos de los pro-scriios, izar 
unas ve'as y dar la pi-sible dirección 
al mal barco; pero antes de empren-
der sus trabajos y cuando los cris-
tianos enconaban alegres sus cánticos 
de acc 'ón de graciac, la navü movida 
por una fuerza superior y con la se-
(1) Desgraciadamente «,s« libro, 
enteranumte platónico, se ha perdido, 
pero San Agustín lo leía y lo elogia. 
guridad del buque mejor conducido 1 
voló huela Occidente. (2) 
Fulvif comprendió que se hallaban 
bajo el imperio de lo sobrenatural, 
se abstuvo de todo esfuerz) y u ñ ó 
sus oraciones d»ísde el fon Jo de su 
alma, a las de los cristianos 
En unas horas la nave hizo el tra-
yecto de un gran trirreme er muchos 
días, y al caer el sol se mecía frente 
a las cor.tas le Provenza, en una en-
senada tranquila y de íácíl desem 
barco. A un lado estaba Massilif, i 
(Marsella"i populosa y bullente ' 
En el viaje maravilloso el romano: 
tuvo con Máximo el siguierte diálo-
go.- Mar^c Fulvio.—Convengo en que 
los testigos de la Resurrección del 
Señor son irrecusables; Pedro y i 
Juan, María Magdalena y -as otras 
mujeres, los viajeros de Emaus. des-
pués todos los Apóstoles; las ciento 
veinte discípulos de que habla Lucas 
:y los quinientos espectaderco mencio-
I • ados por Pablo Ál fin es o grande 
I hombre que fué convertido por el mis-
mo Cristo resucitado; pero esos tes-
timonios aún no se escriben (todavía 
no aparecían los Evangelios que sólo 
se predicaban) y como sin la P.esu-
rección la fe de Cristo resu l ta r ía '-a-
; na y sin fundamento, según oí pre-
j dicar al mismo Sanio de Tarso í:0 
porque entonces la primera nrofecK 
de Cristo y de la que hacía dependí-r 
su triunfo no se habna realizado, te I 
suplico me digas ¿qué, un l'<"cho tan 
portentoso y trascendental, no ha de-
ijado más huellas? ¿qué, Cristo no s 
j comunica con cada fiel que ame, ha-
i cióndole una revelación especial? 
i Maximino.—Los testigos sin duda sen 
; indispensables para establecer la fe 
! en la Resurrección, pero la misma vi-
i da de la Iglesia proclama !a veraci-
| dac" do esos confesores, aunque va 
ellos mismos con su sar.tidad y su 
martirio resultan los me jo tes docu 
mentos de todas las historias. 
Dime: supón que los judíos que 
quisieron asesinarnos expor endooos 
a los furores del mar, saben que atra-
vesamos una gran parte del Medite-
r ráneo, y sin velas, sin renos, pin 
piloto, y en una nave crisi deshecha, 
llegamos rápidamente a esta plav^» 
feliz ¿No se verían forzados a decir 
que el milagro condujo este pobr^ 
leño? 
Pues el viento que nos impeli/» y P1 
ángel invisible que nos mantuvo so-
bre las olas, son en la Iclcsia, en la 
barca de Pedro, la influencia mist^-
¡ riosa, pe.ro áo í e r anamen te enérgica 
de la Resurrección de Cristo. 
La conversaedón desgarradora de 
lo? discípulos de Emaus, te demos-
t r a r á que si el Salvador no se lea 
presenta, el desengaño los hiela y 
abruma Las santas mujeres después 
de haber visto el Angel del Sepulcro, 
callaban t rémulas do miedo; Ton ás 
que representaba a tantos, no podía 
creer sin tocar; la misma increduli-
dad que alejaba a los discípulos cuan 
do se anuncia la Eucaristía,, hubiera 
disuelto la Iglesia en su n isma cu-
na, quedando solo fieles, Pedro y 
Juan, Magdalena y la Virgen Madre, 
duda. Dios podría haberse valido 
de otros medios para mantener la fe, 
pero no quiso emplear más tjue el de 
la gloria 'de su triunfo 
Advierte que al morir Cristo, todo 
conspiraba contra el establecimiento 
de su Iglesia. E l miedo a los judíos, 
el propio desengaño de los fieles, la 
inutilidad de los esfuerzos del Justo 
que revelaban la impotencia de igno-
rantes pescadores e infelices mujeres 
porque lo que él no pudo : podrían 
ios demás" ¿Qué revela la llegada de 
nuestra desvencijada nave9 Que la 
condujo un poder sobrenatural. ¿Qué 
revela la formación de una Iglesia 
fuerte desde su cuna apostólica des-
que apareció en la tierra, \ralientt 
hasta la fortaleza del martirio, sega-
ra de su triunfo en su debilidad co-
mo lo estaba Cristo al remontar el 
Calvario y al tender los truzor. en la 
Cruz? Que las promesas s« habían 
cumplido y que los centenares de 
testigos del cumplimiento, eran vera-
ces, como eran már t i r e s . 
Marco Fulvio.—Entiendo y cree: 
pero dime, si Cristo se presentaba a 
los fieles en los primeros tiempos pa-
ra demostrarles su Resurrección, ya, 
a sus nuevos adoradores en l i suce-
sión de los siglos, ¿no se U*s comu-
nicará de algún modo para que el tlem 
po que Urdo lo enfría y su bijo el ol-
vido que todo lo sepulta, no extingan 
su fe jamás? 
Maximino.— No habrá , sino extraor-
dinariamente, nuevas revela<vones y 
visiones del mundo sobreña ural, pe-
ro de ordinario, dentro de uno o dos 
mi l años, hasta el fin de los tiempos, 
la Eucaris t ía se rá el alimento de los 
fieles, la savia de la,Iglesia v aunque 
no veamos el cuerpo de Cristo, su 
contacto purísimo en el fondo dsl al-
ma nos dirá cor. elucuencia de An-
geles ; Soy la Resurrección y la V i -
da. 
Yo te most raré quien ha visto al 
Señor después de su muerta, pero -e 
enseñaré cristianos que no lo vieron 
y en la Eucaris t ía lo reciben como 
pan de vida y sienten dentro de su 
corazón las palpitaciones del suyo. 
Dentro de dos, dentro de tres mi l 
años , habrá cristianos como ahora v 
muchos dirás, aón en medio de la t r i -
pulación más honda estas santas pa-
labras • Somoa muy felices perqué la 
pena está prohibida desue que resu-
citó el Señor. (4) 
A l ponerse el sol los cristianos en 
los primaros titmpos se reunían pa-
ra recibir el Pan de 'os Angeles. 
Maxiiiiino estaba junto a Marco 
Fulvio, pálido éste como si no tupie-
ra sangre. Mira, le dijo muv quedo, 
mira a esa mujer que se acerca al 
banquete: es Magdalena; mira corno 
mauiflesia en su rastro extático que 
va a besar de nuevo los pies del Se-
ñor. Mira a Mana junto a e'ia, arro-
bada también y amante como cuando 
!e servía; mira a esa niña griega que 
no conoció a Cristo cómo crae lo mis-
mo que Magdalena v Marta que vie-
ron. ¿Y sabes quien distribuye el pan, 
(4) Así decía el héroe de Patay, el 
gran General de Souis, que tanto se 
distinguió en la guerra franco pru-
siana de 1S70. Era tan bravo como 
inteligente, tan santo como todo. 
ese Obiapo venerabil ísimo cuyo exan-
güe rostro revela la más honda paz? 
¡ES LAZARO! N E C R O L O G I A 
La tradición, no hablamos de la do DOÑA SOFIA C U R S E L O VIUDA DE 
la Iglesia, sino de la del pueblo, en 
que se debe creer en buena crítiea 
porque no era posible que l . , f cristia-
nos, devotos de sus santos, dejasen 
mentir a los cristianos y apropiarle 
los unos de la gloria de los otros 
ha creído siempre como dice Lac r-
daire en su primorosa historia de 
Santa María Magdalena, que la 
T O R R E S 
El día 18 del actual falleció en su 
residencia de Jesús del Monte la vir-
tuosa y caritativa señora doña Sofía 
Curbelo, viuda de Torres, a cuyo en-
tierro asistió numeroso cortejo, de 
mostración de las s impatías de. que 
gozaba la finada entre sus numerosas 
milia de Bétania pa^ó a Provenza, amistades pertenecientes a las profe-
en donde Lázaro fue Ob'spo. muríen- MoneS: a la industria y al comercio, 
do márt i r , y en donde sus dos Ilustres Que en paz descanse la bondadosa 
hermanas evangelizaron el país du- y caritativa señora y reciban sus afii-
rante muchos años, con su vida peni gidos hijos y demás deudos nuestra 
todos los días de S a T T T ^ ^ 
en la Secretaría Genp¿ 9 ^ w 
.ontación del recibo y ^ k ¡ : 
cío. La tertulia y cnziJ ^ ^ 
ra los Asociado/ ZUela. ^ , 
™ C l u i n T u N E R i 
Celebra junta directWq 
dad el jueves 2* del ™t ^ 
ocho do la noche 5 Z ^ i t 
Centro Gallego. 08 ^ O n ^ 
Llanero?,, corre! páll-í n„ 
don Pancho, el nresid-nte I* ^ 
llama, es que os necesita ¿ ^ - J 
tente. 
Pero lo que quizá no suno el grr.n 
Lacordaire (Revue pra t íque d'Apolo-
gétique, lo . de diciembre 1916, pág 
277) en 1858 un propio diocesano de 
Monseñor Marguerie adicionó la le-
yenda, de seguro, creemos nosotros, 
con datos fehacientes. Según esa adi-
ción, la familia de Botania fué expul-
sada de Siria, pues los fariseos no to-
leraban su predicación, que nacía con 
sólo su recuerdo, y conducida mará--
vinosamente a Provenza como lo he-
mos referido. 
más sentido pésame. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
as pers 
J . BERRUTICH 
Nuestro estimado amigo M« v 
rrut ich, propietario del * ^ 
Hotel América de Mueva 
barca hcy con rumbo a aq^jj * 
dad. 
| Lleve muy feliz viaje. 
Se celebi-ará una gran función en 
el Teatro Nacional el día primero de 
Mayo, a beneficio de esta Sección, con 
las bonitas Zarzuelas El estuche de 
moner ías y O Zoqueiro de SMaboa, y 
Según Lacordaire, San Lázaro fué en un acto variado de concierto. Todo 
representado por el Grupo Artí^ticoi 
de esta Sección. 
Las localidades se encuentran a la 
i venta en el local del Centro Gallego 
el primer Obispo de Marsella; San 
Maximino de Aix y San Trófimo de 
Arles. 
E l DIARIO DE 11 MAfiI 
NA es el de eirenlacióii efê . 
Uva, — — 
(2) La tradición cristiana lo ha ase-
gurado así, como al fin se verá. 
(3) Este era el nombre hebreo de 
San Pablo. 
( r 
B A U L E S E S C A P A R A T E 
de fibra vulcanizada, 
con herrajes protegidos. Modelos especia'es 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A Q R A N A D A , , 
Obispo y lubi Mercaüal y Co. 
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